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REFLEKTION HYÖDYNTÄMINEN 
AMMATILLISESSA KEHITTYMISESSÄ 
– Vuorovaikutusprojekti ohjaajien ammatillisen kehittymisen välineenä 
Työssä kuvataan Vuorovaikutusprojektia, joka toteutettiin yhteistyössä Keskuspuiston 
ammattiopiston, erityisopetuksen kehittämiskeskuksen, kanssa 2009–2011 välisenä aikana. 
Projektilla pyrittiin edistämään ohjaushenkilöstön ammatillisen kehittymisen valmiuksia 
reflektiota hyödyntämällä. Tavoitteena oli saada tietoa ammattiopiston valmentavan puolen 
ohjaajien reflektiovalmiuksista sekä lisätä tietoisuutta reflektiosta, ammatillisesta kehittymisestä 
ja ammatillisesta vuorovaikutuksesta ammattiopistossa. Teoreettisia lähtökohtia olivat reflektio, 
ammatillinen kehittyminen ja vuorovaikutus, joista reflektion merkitys korostui erityisesti 
ammatillisen kehittymisen taustalla vaikuttavana tekijänä. Kehittämistyöskentely perustui 
moniammatillisen projektityöryhmän työskentelyyn reflektioteeman parissa. Lisäksi suureksi 
osaksi projektia muodostui reflektio- ja vuorovaikutusaiheiset Minä vuorovaikuttajana –
koulutukset. Kehittämistehtävässä sovellettiin luonteeltaan syklistä ja reflektiivistä 
toimintatutkimusta. 
Vuorovaikutusprojektin tiedonkeruu muodostui nykytilan kartoituksesta ja Minä 
vuorovaikuttajana –koulutusten jälkeisestä tiedonkeruun toisesta vaiheesta. Nykytilaa 
kartoitettiin sähköisen kyselyn ja teemahaastattelujen avulla, tavoitteena selvittää ohjaajien 
refektiovalmiuksia ja ammatillisen kehittymisen valmiuksia. Tiedonkeruun toisessa vaiheessa 
kartoitettiin lomakekyselyillä ja teemahaastatteluilla ohjaajien kokemuksia koulutuksista, 
lisääntyneitä valmiuksia ja koulutuksen toimivuutta menetelmänä. Nykytilan kartoituksen 
mukaan reflektio koettiin ennen koulutuksia melko vieraana, mutta kiinnostavana ja tärkeänä 
aiheena ohjaajille. Lisäksi nykytilan kartoituksen mukaan ohjaajat tiedostivat omia 
kehittymisalueita ja voimavaroja jonkin verran ja he halusivat edistää vuorovaikutustaitojaan. 
Minä vuorovaikuttajana -koulutukset vastasivat osaltaan projektin kehittämistavoitteisiin 
edistämällä ohjaajien ammatillisuuden kehittymistä lisäämällä teoreettista tietoa reflektiosta ja 
tarjoamalla heille uusia toiminnallisia menetelmiä. Lisäksi koulutukset edistivät ohjaajien oman 
toiminnan ja tunteiden tarkastelua ja tiedostamista. Kehittämistyöskentely edisti myös 
projektityöryhmän ammatillisen kehittymisen valmiuksia. Vuorovaikutusprojektin antia voidaan 
jatkossa hyödyntää yhteistyöorganisaatiossa reflektiota edellyttävässä kehittämistyössä, uusien 
koulutusten suunnittelussa, tiedon jakamisessa ja hyödyntämällä projektityöryhmän osaamista. 
Monipuolinen tiedonkeruu, toimintatutkimuksen viitekehys, strukturoitu aineiston analyysi ja 
samansuuntaiset tulokset eri menetelmistä tukevat kehittämistehtävän luotettavuutta.  
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THE UTILISATION OF REFLECTION IN 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
- Interaction Project as a tool for instructors’ professional development  
The final thesis describes an Interaction Project which was carried out in cooperation with the 
Centre for Special Education of the Keskuspuisto Vocational College during the period 
September 2009 to September 2011. The aim of the project was to enhance the professional 
skills of instructors by making use of reflection. The process involved gathering information on 
current reflection skills, as well as promoting a greater awareness of reflection, professional 
development and professional interaction in the college environment. Development was based 
on the work of a multi-disciplinary team, reflection being the main theme. Additionally, a major 
component of the project comprised the “I as One Interacting” courses with their corresponding 
themes of reflection and interaction. The developmental task followed an analytical process of 
cyclical and reflection action.   
Gathering information for the Interaction Project involved studying the current situation and 
extracting data from the second phase of the “I as One Interacting” courses. The survey on the 
current situation included an electronic questionnaire and thematic interviews. In the second 
phase of this data acquisition, information was gleaned on the instructors’ experiences on the 
course, on increased skills, and on the usability of the training courses. The current situation 
study revealed that reflection was regarded as something foreign, albeit interesting and 
important for the instructor. Additionally, participants were keen to learn more interaction skills, 
and, to that effect, identified areas they needed to develop as well as the resources they had. 
As part of the development, the “I as One Interacting” courses reinforced the instructors’ 
acquisition of professional skills by increasing their theoretical knowledge of reflection, 
heightening the observation of their own actions and emotions, raising their awareness, and 
providing them with new operational methods. The work also augmented the project team’s 
professional skills. Further use can be made of the results of the Interaction Project when 
organising cooperation, in developmental work that requires reflection, when planning new 
training sessions, in the dissemination of information, and in exploiting the know-how of the 
project team. Diverse data acquisition, the frame of reference for the activity analysis, an 
analysis of structural material and similar results from various methods lend support to the 
reliability of the development task. 
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KÄYTETYT LYHENTEET JA SANASTO 
 
KPAO   Keskuspuiston ammattiopisto 
Ammatillinen identiteetti  Ihmisen käsitys itsestään työntekijänä ja 
suhteessa työhönsä. (Eteläpelto-
Vähäsantanen 2006, 26) 
Itsereflektio  Itsen ja oman toiminnan arviointia. 
Itsereflektiossa tarkastellaan ja analysoidaan 
minän eri puolia, kokemuksia ja niihin liittyviä 
tunteita, ajatuksia ja keskeneräisiä mietteitä. 
(Ojanen 2006, 29; Kiviniemi ym. 2007, 12.) 
Psykologinen oivalluskyky Omien tunteiden tietoista reflektointia. 
(Kiviniemi ym. 2007, 14–15) 
Reflektio  Reflektio on itseensä kohdistuvaa ajattelua ja 
tutkimista, jonka tavoitteena on itsetiedostus ja 
henkinen kehittyminen. Reflektio on omien 
ajatusten ja persoonallisten merkityssuhteiden 
tutkimista, minkä avulla ihminen ymmärtää 
paremmin ja tietoisemmin itseään saavuttaen 
uusia näkökulmia. (Ojanen 2009, 71–77) 
Reflektioprosessi  Prosessissa kehitetään omaa toimintaa 
analysoinnin kautta tarkastelemalla erilaisia 
tilanteita huomioiden samalla kokemusten 
aiheuttamia tunteita niissä. Prosessin 
tuloksena syntyy uudenlaisia 
toimintavalmiuksia ja näkökulmia. (Boud ym. 
1994, 26–27; Kiviniemi ym. 2007, 12–13.)   
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1 JOHDANTO 
 
Työelämä on tällä hetkellä jatkuvassa muutostilassa, mikä asettaa vaatimuksia 
työntekijöiden ammatillisuudelle ja asiantuntijuudelle. Lisääntyneet haasteet 
edellyttävät yksilöiden prosessinomaista kehittymistä asiantuntijuutta kohti, jotta 
yksilöiden osaaminen tulee näkyväksi käytännön työssä. Asiantuntija tiedostaa 
oman ammatillisen osaamisensa ja osaa hyödyntää sitä käytännössä 
arvioimalla työnsä laatua ja kehittämällä työtään tarvittaessa. Asiantuntijuuden 
myötä voidaan saavuttaa muutosta yksilön toiminnassa, edistää yksilöllistä 
kasvua sekä lisätä vastuuta, osaamista ja motivaatiota työtä kohtaan. Yksilön 
kasvuprosessi asiantuntijaksi on merkityksellistä koko työyhteisön kasvamista 
ajatellen, koska se ilmentää osaamista, jolla on vaikutuksia koko organisaation 
tehokkuuteen. (Wallin 2006, 10–11; Karjalainen 2008, 10, 13.) Reflektion avulla 
yksilö tarkastelee tietoisemmin omaa toimintaansa ja tulee tietoisemmaksi 
itsestään ja tavastaan toimia ammatillisissa tilanteissa. Reflektio tukee yksilöitä 
omaan ammatilliseen kehittymisprosessiin, jonka lopputuloksena heidän 
kokemuksensa omasta asiantuntijuudesta lisääntyy. Reflektion avulla voidaan 
näin ollen vastata osaltaan työelämän asettamiin ammatillisiin kehittymis- ja 
muutosvaatimuksiin, joissa päämääränä on asiantuntijuuden lisääntyminen ja 
ammatillisuuden kehittyminen. (Ruohotie 2000, 57; Ojanen 2009, 72, 77.) 
Tässä kehittämistehtäväraportissa kuvataan prosessinomaisesti etenevää 
ammatilliseen kehittymiseen, erityisesti reflektioon ja vuorovaikutukseen 
keskittyvää, Vuorovaikutusprojektia. Toteutimme Vuorovaikutusprojektin 
kuntoutuksen YAMK – tutkinnon kehittämistehtävänä yhteistyössä 
Keskuspuiston ammattiopiston (KPAO) kanssa. Projekti toteutui 09/2009 – 
09/2011 välisenä aikana ja toimimme sen projektipäälliköinä ollessamme 
hoitovapaalla KPAO:n opiskelijahuoltotiimin fysioterapeutin ja toimintaterapeutin 
toimista. Vuorovaikutusprojektin avulla haluttiin edistää ja tukea 
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organisaatiossamme työskentelevien ohjaajien ammatillista kehittymistä ja 
ammatillista vuorovaikutusta lisäämällä heidän reflektiovalmiuksiaan projektin 
kehittämistyöskentelyn ja projektin sisällä toteutettujen Minä vuorovaikuttajana –
koulutusten avulla. Ohjaajat osallistuvat KPAO:ssa erityisopiskelijoiden 
opetuksen ohjaamiseen, suunnitteluun ja arviointiin yhteistyössä muun opetus- 
ja ohjaushenkilöstön kanssa. Ohjaustyö edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, 
asiakaslähtöisyyttä, itsenäistä työotetta ja ihmisten oikeaa kohtaamista. 
Ohjaajat pyrkivät edistämään ja tukemaan opiskelijoiden tavoitesuuntaista 
oppimista ja työskentelyä kouluympäristössä opetussuunnitelman mukaisesti. 
(Ammattinetti 2011; Keskuspuiston ammattiopisto 2011a.) 
Kehittämistehtäväraportissa esitellään Vuorovaikutusprojektin 
kehittämistyöskentelyä, joka muodostui KPAO:n työntekijöistä koostuvan 
projektityöryhmän moniammatillisesta työskentelystä ja projektipäälliköiden 
omista erillisistä vastuualueista. Projektin välittömänä kohderyhmänä olivat 
Keskuspuiston valmentavan puolen ohjaajat ja projektityöryhmän jäsenet. 
Välillisiä kohderyhmiä olivat valmentavan puolen tiimit ja yleisellä tasolla 
Keskuspuiston ammattiopiston työntekijät. Raportissa kuvataan aluksi 
Keskuspuiston ammattiopistoa yhteistyöorganisaationa ja asiantuntijapalveluita 
tuottavana erityisopetuksen kehittämiskeskuksena, joka tarjosi 
Vuorovaikutusprojektille toimivat puitteet ja mahdollisti sen toteutumisen. 
Tämän jälkeen kehittämistehtäväraportissa avataan kehittämistehtävän 
teoreettisia käsitteitä ja esitellään teoreettisina lähtökohtina työskentelyssä. 
Teoreettisiksi lähtökohdiksi muodostuivat reflektio, reflektioprosessi ja 
ammatillinen kehittyminen. Reflektiolla on olennainen merkitys kaikessa 
oppimisessa ja näin ollen myös ammatillisessa kehittymisessä. Reflektiotaidon 
kehittyminen hyödyttää meitä kaikkia. Työntekijöiltä vaaditaan nykyään 
monialaista osaamista, moniammatillisuutta ja ammattitaidon ylläpitämistä, mikä 
asettaa vaatimuksia yksilön kehittymiselle ja oppimiselle. Kyky luontevaan 
reflektointiin vaihtelee yksilön kognitiivisten taitojen mukaan. Kyky reflektointiin 
riippuu myös siitä, miten yksilö luottaa itseensä oppijana. Reflektio koetaan 
usein tutuksi käsitteenä ja jonkin verran myös sisällöllisesti, mutta 
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teorialähteiden mukaan sitä hyödynnetään harvoin tarpeeksi tehokkaasti 
ammatillisessa kehittymisessä. Reflektointitaitoa täytyy siis opetella tietoisesti. 
Mitä varhaisemmassa vaiheessa ammatillista uraa työntekijän reflektiotaitojen 
edistämistä ja ylläpitämistä tuetaan, sitä paremmin työntekijä voi niitä omaksua. 
(Boud ym. 1994, 8; Kiviniemi ym. 2007, 15.) Näihin teoreettisiin näkökulmiin 
perustuen reflektiosta tuli keskeinen teoreettinen pohja Vuorovaikutusprojektille.  
Kehittämistehtävän teoreettisten lähtökohtien jälkeen raportissa esitellään 
kehittämistehtävän tavoitteet. Vuorovaikutusprojektin päätavoitteena oli saada 
tietoa Keskuspuiston ammattiopiston valmentavan puolen ohjaajien 
reflektiovalmiuksista sekä lisätä tietoisuutta reflektiosta, ammatillisesta 
kehittymisestä ja ammatillisesta vuorovaikutuksesta Keskuspuiston 
ammattiopistossa. Edellä mainittujen kehittämistyöskentelyn tavoitteiden lisäksi, 
Vuorovaikutusprojektin yhtenä tavoitteena oli tuottaa KPAO:n valmentavan 
puolen ohjaajille reflektiovalmiuksia edistävät Minä vuorovaikuttajana –
koulutukset.    
Tavoitteita seuraa Vuorovaikutusprojektin kaksivaiheisen tiedonkeruun 
kuvaaminen. Tiedonkeruun ensimmäisessä vaiheessa kuvataan nykytilan 
kartoituksen tiedonkeruuta ohjaajien ammatillisen kehittymisen ja 
reflektiovalmiuksien selvittämiseksi. Toisessa vaiheessa kuvataan 
tiedonkeruuta ohjaajien Minä vuorovaikuttajana -koulutuskokemusten ja 
lisääntyneiden valmiuksien kartoittamiseksi reflektion, ammatillisen kehittymisen 
ja vuorovaikutuksen alueilla. Tiedonkeruu oli pääosin laadullista, mutta mukana 
oli myös määrällisiä menetelmiä. Laadullisilla menetelmillä selvitettiin ohjaajien 
kokemuksia ja näkökulmia heidän ammatillisesta kehittymisestään. Määrällisillä 
menetelmillä pyrittiin selvittämään ohjaajien kokemusten ja näkökulmien 
painottumista ammatillisen kehittymisen alueilla. Aineiston analyysissä 
hyödynnettiin sisällönanalyysiä, MrInterview -ohjelmaa ja Excel -ohjelmaa.  
Tiedonkeruun ensimmäisen vaiheen tuloksia kuvataan 
kehittämistehtäväraportissa aineiston analyysin jälkeen ja toisen 
tiedonkeruuvaiheen tuloksia esitellään Minä vuorovaikuttajana –koulutusten 
tulososiossa ja niitä tulkitaan kehittämistyöskentelyn aikaansaannoksissa.  
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Nykytilan kartoituksen tulosten jälkeen raportissa esitellään 
Vuorovaikutusprojektin kehittämistyöskentelyn periaatteita ja Minä 
vuorovaikuttajana –koulutusten toteutuksia. Kehittämistyöskentelyssä 
sovellettiin toimintatutkimuksellista näkökulmaa sen syklisen ja reflektiota 
tukevan luonteensa vuoksi. Raportissa tuodaan esiin projektityöryhmän 
moniammatillisia näkökulmia ja heiltä saatua palautetta projektin eri 
kehittämisen vaiheissa. Minä vuorovaikuttajana –koulutusosiossa kuvataan 
koulutuskertojen tavoitteita, sisältöjä ja toteutusta, joiden suunnittelusta ja 
käytännön toteutuksesta projektipäälliköt pääasiassa vastasivat. 
Koulutuskokonaisuuksien jälkeen raportissa esitellään tiedonkeruun toisen 
vaiheen tulososio, jossa esitellään ohjaajien kokemuksia toteutuneista 
koulutuksista ja heidän lisääntyneitä ammatillisen kehittymisen valmiuksia. 
Kehittämistehtäväraportin lopussa kuvataan kehittämistyöskentelyn 
aikaansaannoksia ja pohditaan niitä suhteessa Vuorovaikutusprojektin 
tavoitteisiin, teoriaan ja kehittämiseen jatkossa. Lisäksi pohdintaosiossa 
arvioidaan kehittämistehtävän luotettavuutta ja tarkastellaan kehittämistehtävää 
oppimisprosessina. Vuorovaikutusprojekti vastasi osaltaan ammatillisen 
kehittymisen haasteisiin KPAO:ssa, erityisesti reflektion ja ammatillisen 
vuorovaikutuksen alueilla. Projekti tuki KPAO:n valmentavan puolen ohjaajien 
sekä projektissa mukana toimineiden työntekijöiden ammatillista kehittymistä 
projektin kehittämistyöskentelyn ja Minä vuorovaikuttajana –koulutusten kautta. 
Vuorovaikutusprojekti tarjosi mukana olleille työntekijöille reflektion ja 
moniammatillisen työskentelyn avulla uusia näkökulmia ja työskentelytapoja 
omaan ammatilliseen kehittymiseen ja omaan työhön, kuten 
kehittämistehtäväraportin aikaansaannoksissa kuvataan. 
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2 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT 
 
Vuorovaikutusprojektin keskeiseksi kehittämisen teemaksi valittiin 
vuorovaikutus toimivan ammatillisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi ja 
edistämiseksi Keskuspuiston ammattiopistossa. Vuorovaikutusteema nähtiin 
myös tärkeänä asiana ajatellen työntekijöiden hyvinvointia ja verkostoitumista 
muiden organisaation työntekijöiden kanssa. Vuorovaikutukselle haluttiin antaa 
erityistä painoarvoa, jotta sen merkitys muistui projektissa osallisena 
toimineiden työntekijöiden mieleen. Vuorovaikutusteeman esille nostamisen 
avulla haluttiin tuoda näkyväksi myös vuorovaikutuksen tärkeää roolia 
ammatillisen kehittymisen taustalla vaikuttavana tekijänä. Lisäksi 
vuorovaikutuksen tärkeää merkitystä haluttiin korostaa erityisopiskelijoiden 
kanssa tehtävässä vuorovaikutteisessa työssä.  
Vuorovaikutuksen ja ammatillisen kehittymisen teemojen taustalla vaikutti 
lähtökohtaiset ajatuksemme siitä, että työntekijöiden tulisi osata tarkastella ja 
tiedostaa omia tapojaan toimia vuorovaikutus- ja ammatillisissa tilanteissa, jotta 
heidän omia ammatillisen kehittymisen prosesseja voitaisiin tukea ja edistää. 
Näin ollen yhdeksi merkitykselliseksi teoreettiseksi lähtökohdaksi nostettiin 
reflektio ohjaamaan kehittämistyöskentelyä ja tukemaan työntekijöiden 
ammatillista kehittymistä, oman toiminnan tarkastelua ja tiedostamista.  
Seuraavaksi kehittämistehtäväraportissa kuvataan tarkemmin 
Vuorovaikutusprojektin lähtökohtia esittelemällä Keskuspuiston ammattiopisto 
kehittämisen yhteistyöorganisaationa sekä reflektio ja ammatillinen kehittyminen 
kehittämistyöskentelyn teoreettisina lähtökohtina. Yhteistyöorganisaation 
tarpeet ja toiveet sekä projektin teoreettiset lähtökohdat ovat vaikuttaneet 
projektityöskentelyn taustalla koko Vuorovaikutusprojektin ajan.    
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2.1 Yhteistyöorganisaatio ja kehittäminen 
Opinnäytetyömme yhteistyökumppanina toimi Keskuspuiston ammattiopisto, 
joka on ORTON Invalidisäätiön ylläpitämä erityisammattioppilaitos ja 
erityisopetuksen kehittämiskeskus. Ammattiopiston päätoimipaikka on 
Ruskeasuolla Helsingissä ja lisäksi opistolla on 17 etätoimipaikkaa eri puolilla 
pääkaupunkiseutua ja Uuttamaata. Opistossa opiskelee vuosittain noin 1200 
opiskelijaa toisen asteen koulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. 
Työntekijöitä Keskuspuiston ammattiopistossa on 510 henkilöä. (Keskuspuiston 
ammattiopisto 2011b.)  
Keskuspuiston ammattiopisto tarjoaa erilaisia opetus-, kehittämis- ja 
asiantuntijapalveluja opiskelijoille, toisille oppilaitoksille sekä muille 
yhteistyökumppaneille. Keskuspuiston ammattiopiston tavoitteena on tuoda 
koulutus lähelle niitä, joiden on eri syistä vaikea päästä opiskelemaan omalla 
paikkakunnallaan. Toiminta perustuu yksilön kunnioittamiseen, 
asiakaslähtöisyyteen ja korkeaan ammattietiikkaan. Keskuspuiston 
ammattiopistossa panostetaan opiskelijoiden yksilölliseen tukeen heidän 
opinnoissaan ja kuntoutusprosesseissaan. Ammattiopiston tavoitteena on tukea 
opiskelijoitaan sijoittumaan yhteiskuntaan sen täysivaltaisina jäseninä. 
(Keskuspuiston ammattiopisto 2005; Keskuspuiston ammattiopisto 2011b.) 
Keskuspuiston ydinosaamiseen sisältyy korkeatasoinen ammatillinen 
alakohtainen osaaminen, erityispedagogisten menetelmien hallinta ja 
kehittäminen ja erityispedagoginen asiantuntijuus valtakunnallisella tasolla 
(Keskuspuiston ammattiopisto 2005). Vuorovaikutusprojekti toimi yhtenä 
ammattiopiston kehittämisprojektina ja sillä pyrittiin vastaamaan osaltaan 
ammatillisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen kehittymisen haasteisiin 
Keskuspuiston ammattiopistossa. Projektin vaikutukset painottuivat 
valmentavan koulutuksen puolelle, perustuen projektityöskentelyä ohjaavien 
toimialajohtajien toiveisiin.  Vuorovaikutusprojektin keskeiseksi kohderyhmäksi 
valittiin valmentavan puolen ohjaajat. Tutkintoon johtavan koulutuksen 
työntekijät rajautuivat projektin kohderyhmän ulkopuolelle. Lähtökohtaiseksi 
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tavoitteeksi projektin alkuvaiheilla muodostui valmentavan puolen ohjaajien 
ammatillisen kehittymisen valmiuksien edistäminen. 
Kehittämisen teoreettisia lähtökohtia mietittäessä korostui projektissa sellaisten 
näkökulmien valinta, jotka tukisivat ohjaajien ammatillista muutosprosessia. 
Vuorovaikutusprojektin tulevassa kehittämistyöskentelyssä oli oleellista 
huomioida tarve kehittää ohjaajien kykyä tiedostaa ja analysoida omaa 
toimintaan ammatillisissa tilanteissa sekä lisätä heidän valmiuksia 
ammatillisuuden kehittämiseksi. Reflektio ja erityisesti reflektioprosessi, 
ammatillinen vuorovaikutus ja ammatillinen kehittyminen vaikuttivat teoreettisilta 
lähtökohdilta, jotka tukisivat Vuorovaikutusprojektin kehittämistä sekä ohjaajien 
ammatillista kehittymistä ja tulevien Minä vuorovaikuttajana –koulutusten 
tavoitteiden toteutumista. 
Vuorovaikutusprojektin kehittämistyöskentely perustui ajatukselle, jonka 
mukaan henkinen kasvaminen ja oman toimintatavan muuttuminen tapahtuvat 
muutosprosessissa reflektion ja tiedostamisen kautta. Reflektoinnin ja 
tiedostamisen avulla voidaan saavuttaa kehittyneempi taso ymmärryksessä. 
Kuviossa 1 on esitelty muutosprosessi, jossa intuitiivisen ja tietoisen ajattelun 
yhdistymisen kautta kehitysprosessi etenee kohti transformaatiota eli muutosta, 
jota voivat seurata uudenlaiset näkökulmat. (Ojanen 2009, 29.) Ajatuksena oli 
kehittämistyötä suunniteltaessa ja teoriapohjaa muodostettaessa, että reflektio 
tukisi ohjaajien muutosprosessia ja uusien toimintatapojen saavuttamista 
uudenlaisen tiedostamisen ja oman toiminnan tarkastelun kautta, kuten Ojasen 
kuviossa tulee esille (kuvio1).  Näin ollen sovimme yhteistyössä KPAO:n kanssa 
kehittämisen linjoista Vuorovaikutusprojektissa, jossa reflektio nähtiin tärkeänä 
tekijänä ammatillisen kehittymisen edistämisessä. 
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Kuvio 1. Kehitysprosessi ja muutos toimintatavassa (Ojanen 2009, 29). 
2.2 Reflektio muutoksen edellytyksenä 
Reflektio –käsitettä käytetään kuvaamaan korkeampia henkisiä prosesseja. 
Boud, Keogh ja Walker pitävät reflektiota yleiskäsitteenä sellaisille älyllisille ja 
affektitoiminnoille, joiden avulla yksilöt selvittelevät kokemuksiaan. Toimintojen 
tavoitteena on saavuttaa uudenlainen ymmärrys ja oman arvioinnin 
muuttaminen. Boudin käsityksen mukaan reflektioprosessi on olennaisesti 
mukana oppimisen jokaisella osa-alueella ja myös läsnä melkein jokaisessa 
mielen prosessissa. (Boud ym. 1985, 3; Boud ym. 1994, 8, 21.)  
John Deweyn mukaan reflektiivinen ajattelu (reflective thought) on rationaalista 
ja hallittavissa olevaa pohdintaa. Dewey kuvaa reflektiota aktiivisena, 
sinnikkäänä ja huolellisena uskomusten tai oletetun tiedon harkitsemisena. 
Reflektio pitää sisällään myös pyrkimykset, joiden tavoitteena on perustaa omat 
uskomukset todisteisiin ja järkeen perustuvalle pohjalle. Ihmiset tarkastelevat 
tietoa ja uskomuksia usein sellaisista näkökulmista, jotka perustelevat heidän 
omia näkemyksiään. Reflektio sisältää myös johtopäätökset ja ratkaisut, joihin 
järkiperäinen harkinta johtaa. (Dewey 1933, 9; Boud ym. 1994, 8, 21.) 
Reflektiiviseen ajatteluun liittyy Deweyn mukaan myös epäileminen, 
hämmästely ja päätöksenteossa pitkällinen asioiden tarkastelu sekä uudenlaiset 
näkökulmat. Reflektiivinen ajattelu on dialektista eli prosessissa katsotaan 
samanaikaisesti sisäänpäin omiin ajatuksiin ja ajatteluprosesseihin sekä 
ulospäin tilanteisiin, joissa toiminta tapahtuu. (Ojanen1993: 127–128.) Yksilö voi 
Käsitteellistä-
minen 
reflektion 
avulla 
Intuitiivinen 
ajattelu 
Transformaatio 
muutos 
Uusi 
toimintatapa 
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oppia tutkimaan ja tietoisesti jäsentämään kokemuksiaan tietoisen ajattelun 
avulla (Ojanen 2006, 76–77).   
Reflektio suuntaa siis sisäiseen maailmaan. Sen avulla yksilö voi oppia itseensä 
kohdistuvaa ajattelua, jonka tavoitteena on itsetiedostus ja henkinen 
kehittyminen. Reflektion avulla selvitetään omakohtaisia kokemuksia ja Deweyn 
mukaan sen toteutumisen perusedellytyksenä on olla avoin mahdollisuudelle 
löytää itsestään uusia asioita. (Ojanen 2009, 71.) Kellnerin mukaan reflektio 
voidaan liittää myös minuuden kokemukseen ja pysyvyyden ulottuvuuteen, 
joiden avulla yksilö määrittää olevansa jotakin (Kellner 1992, 143). Reflektio 
voidaan nähdä omien ajatusten ja omien persoonallisten merkityssuhteiden 
tutkimisena, joiden avulla ymmärrämme itseämme. Tietoiseksi tuleminen 
tarkoittaa merkityssuhteiden selkiytymistä itselle. (Ojanen 2009, 72). 
Taulukossa 1 on esitelty Sinikka Ojasen koostamia ajatuksia reflektion 
sisällöstä. 
Taulukko 1. Reflektion määrittelyä (Ojanen 2009, 76–77). 
 
REFLEKTOINTI 
 
Reflektointi on: 
 
 
Reflektointi voi johtaa: 
 
 Tietoista ajattelua 
 
 Ajattelun ja tekemisen suhde 
 
 Uudenlainen ymmärrys 
 Kehittynyt ajatuskulttuuri 
 Teoreettisen ja oman 
uskomusjärjestelmän yhdistyminen 
 
 Uskomusten perusteiden tarkastelua 
 
 Voi tavoittaa omaa käyttöteoriaa 
tavoitteiden ja toiminnan välillä 
 
 Syvällinen itsensä tutkimis- ja 
löytämisprosessi 
 
 
 
 Yksilö ymmärtää omista 
kokemuksistaan tulkinnan kautta 
syntyneitä merkityksiä ja synnyttää 
niistä omaa henkilökohtaista koostetta 
 
 Oman toiminnan tutkimista ja oman 
intuitiivisen toiminnan selittämistä 
 
 Lisää tietoisuutta, etäisyyden 
ottaminen rutiineista ja uudenlaisia 
näkökulmia 
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Yksi reflektion ja reflektiivisyyden ulottuvuuksien määritelmä on Taggartin ja 
Wilsonin (1998, 2) reflektiivisen ajattelun pyramidi (kuvio 2). Pyramidissa on 
jaoteltu reflektiivinen ajattelu kolmeen tasoon: tekniseen, kontekstuaaliseen ja 
dialektiseen tasoon. Tekninen taso on yksinkertaista teoreettista kuvausta, joka 
liittyy aikaisempiin kokemuksiin ja jossa havainnoidaan käytöstä, kokemusten 
sisältöjä ja niihin liittyviä taitoja. Ohjaustyössä ajattelu ja toiminta liittyvät 
esimerkiksi tilanteen läpivientiin ja ohjaustilanteen ohjeistuksen hallintaan.  
Teknisen reflektiivisyyden kehittämistä tukevat ongelmanratkaisukeskustelut ja 
niihin liittyvät selkeät tulkinnat ja tarkoituksenmukaiset toimintamallit. (Taggart & 
Wilson 1998, 2.)  
Kontekstuaalisen tason reflektointi kohdistuu tilanteen sisällöllisiin, 
ympäristöllisiin ja tilanteeseen vaikuttaviin tekijöihin. Kontekstuaalisella tasolla 
pohditaan vaihtoehtoisia toimintoja, joiden valitsemisessa vaikuttavat tieto ja 
arvot. Vaihtoehdot ovat aina suhteessa olemassa olevaan kontekstiin ja niitä 
testataan analysoimalla ja selventämällä. Tällä tasolla huomioidaan sekä 
persoonallisuustekijöiden että toimintaympäristöjen vaikutuksia toimintaan. 
Lisäksi kontekstuaalisella tasolla vaikuttavat teoria ja käytäntö sekä niiden 
välinen dynamiikka. Tällä tasolla työskenneltäessä yksilöllä on kyky ja tarve 
kollegiaaliseen reflektioon käsitteiden määrittämisessä sekä teorian ja 
käytännön yhdistämisessä. (Taggart & Wilson 1998, 4-5.)  
Dialektinen taso merkitsee reflektion korkeinta tasoa ja se ilmentää moraalisia, 
eettisiä ja sosiaalisia kysymyksiä. Dialektisellä tasolla tapahtuvan työskentelyn 
voidaan katsoa olevan itseään ymmärtävää ja itsenäistä. Valintojen hyvä 
perusteleminen, avarakatseisuus, pyrkimys ristiriitojen ratkaisemiseen ja 
pyrkimys systemaattiseen ongelmanratkaisuun ovat tyypillisiä piirteitä 
dialektiselle reflektoinnille. Dialektisen tason reflektoinnissa voidaan arvioida 
tasapuolisuutta, emansipaatiota, välittämistä sekä käsitystä oikeasta ja 
väärästä.  Tämän tason reflektointiin liittyy looginen argumentointi ja keskustelu. 
Sitä voidaan ajatella myös kriittisenä reflektiona. (Taggart & Wilson 1998, 5.) 
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Kuvio 2. Reflektiivisen ajattelun pyramidi (Taggart & Wilson 1998, 3). 
 
A 
A 
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Kontekstuaalinen 
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moraalisia, 
eettisiä ja 
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Dialektinen 
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Tekninen taso 
 
 
• viittaa aikaisempiin kokemuksiin 
• havainnot fokusoituvat käytökseen, 
sisältöihin ja taitoihin 
• Yksinkertaista teoreettista kuvausta 
 
 
 
• miettii 
vaihtoehtoisia 
käytäntöjä 
• valinnat 
pohjautuvat 
tietoon ja 
arvioihin 
• sisältö 
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oppijan 
tarpeisiin 
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Reflektiivinen pohdinta johtaa siis ymmärtämiseen. Ymmärtämisen lisäksi 
reflektio muuttaa käsityksiämme, minkä seurauksena myös oma toiminta voi 
muuttua. Harkitseva toiminta on reflektiivistä. Reflektiivinen toiminta voidaan 
nähdä omien olettamusten ja oman toiminnan kriittisenä arviointina. (Mezirow 
1996, 22; Ojanen 2009: 72,77.)  
Reflektiota kuvataan useissa määritelmissä prosessina, jossa omia kokemuksia 
järkeistetään. Prosessin pyrkimyksenä on kehittää ihmisen toimintaan ja työhön 
liittyvää käyttöteoriaa. Käyttöteoria muodostuu vähitellen kehityksen myötä 
omista kokemuksista ja ulkopuolelta saadusta tiedosta. Sen mukaan uuden 
oppiminen tapahtuu siten, että yksilö tekee omia tulkintoja asioista ja 
muodostaa käsitystään todellisuudesta oppimalla kokemuksistaan. (Ruohotie 
2000, 149–150; Ojanen 2006, 73.)  
Kuviossa 3 on kuvattuna reflektioprosessin kolme merkityksellistä vaihetta 
Boudin (1994, 26–27) mukaan: kokemukset, reflektiiviset prosessit ja uudet 
näkökulmat tai toimintavalmiudet. Reflektiivisissä prosesseissa voidaan palata 
aikaisempiin kokemuksiin ja niitä voidaan analysoida. Prosessissa huomioidaan 
kokemusten aiheuttamia tunteita samalla, kun analysoinnin alla olevaa 
tilannetta tarkastellaan. Tunteiden huomioimisen kautta voidaan tuoda 
näkyväksi kokemuksen positiivisia puolia ja hyödyntää positiivia tunteita 
prosessin tuloksena. Toisaalta tunteita huomioimalla voidaan vähentää myös 
prosessia estävien tunteiden vaikutuksia reflektiiviselle kehittymiselle. (Boud 
ym. 1994, 26–27; Kiviniemi ym. 2007, 12–13.)   
Koko reflektioprosessin tuloksena saadaan uusia näkökulmia ja 
toimintavalmiuksia ja näitä kokemuksia voidaan arvioida taas uudelleen. 
Reflektioprosessissa syvennytään oman toiminnan ja ajattelutapojen 
kehittämiseen analysoinnin kautta, eli myös ammatillista toimintaa voidaan 
tarkastella tästä näkökulmasta. (Boud ym. 1994, 26–27; Kiviniemi ym. 2007, 
12–13.)   
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Kokemukset         Reflektiiviset prosessit         Tulokset 
Kuvio 3. Reflektiomalli oppimisprosessissa. (Boud ym. 1994, 26–27). 
Ajatusten vaihto muiden ihmisten kanssa herättelee ja virittää ihmisiä 
pohtimaan asioita reflektiivisesti. Reflektio edellyttää dialogia ja reflektiivisen 
ajattelun keskeisiä menetelmiä ovat keskustelu ja vuorovaikutus. Reflektiivistä 
ajattelua voidaan oppia toteuttamaan toiminnan aikana, jolloin kyseessä ovat 
esimerkiksi ihmisten väliset suhteet, tekniset tehtävät, työtä ja sen tekemistä 
estävien ja edistävien asioiden havainnointi sekä omien tunteiden tarkastelu. 
Reflektion tapahtuessa samaan aikaan kokemuksen kanssa, se voi vaikuttaa 
kokemukseen ja ohjata sitä. (Isokorpi 2003, 39–40.)   
2.3 Yksilön ammatillinen kasvu 
Tiedostava yksilö ymmärtää tarpeensa ja kykynsä muuttua, kasvaa ja kehittyä 
ihmisenä. Lisäksi hän pohtii omaa ja muiden käyttäytymistä sekä toiminnan 
tarkoitusta. (Kiviniemi ym. 2007, 14.) Psykologisella oivalluskyvyllä tarkoitetaan 
työntekijän omien tunteiden tietoista reflektointia. Lisäksi sillä tarkoitetaan 
tunteiden jakamista sekä reflektiivistä keskustelua omista ajatuksista ja 
kokemuksista toisten kanssa. Hyvän psykologisen oivalluskyvyn avulla yksilö 
tiedostaa paremmin vahvuuksiaan, tarpeitaan, asenteitaan, tunteitaan, 
riippuvuuksiaan ja kehittämisen alueitaan. (Kiviniemi ym. 2007, 14–15.) Jatkuva 
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ammatillinen kehittymistarve asettaa yksilön toiminnalle ja yksilölle itselleen 
vaatimuksia, jotka edellyttävät psykologista oivalluskykyä. 
Ammatillisella kasvulla tarkoitetaan sisäistä kasvua. Se on ammatillisen 
minäkäsityksen kehittymistä, omien asenteiden muuttumista, kriittisen 
arviointitaidon kehittymistä sekä oman ammattitaidon kehittymistä. (Mäntylä 
2007, 93). Ruohotie (2000, 9) määrittelee ammatillisen kasvun jatkuvana 
oppimisprosessina, jonka avulla yksilö hankkii sellaisia valmiuksia, joiden avulla 
hän pystyy vastaamaan muuttuneisiin ammatillisiin vaatimuksiin. Valmiuksien 
lisääntyminen perustuu jatkuvaan haluun oppia uutta. Ammatillisen kasvun 
liikkeelle laittavia tekijöitä voi löytyä yhteiskunnasta, organisaatiosta, työroolista 
ja yksilöstä itsestään. (Ruohotie 2000, 9, 49–50.)  
Beairston (1996, 94) näkemyksen mukaan ammatillinen kasvu ja ammatillinen 
kehittyminen ovat toisiaan täydentäviä asioita. Hänen mukaansa ammatillinen 
kasvu on oman ammattitaidon määrällistä syventämistä ja ammatillinen 
kehittyminen puolestaan luonteeltaan laadullista, ammattitaidon laajentamista 
uusille alueille. (Beairsto 1996, 94.) Ammatillisen kasvun alkuvaiheessa yksilö 
arvioi itseään, arvojaan, tarpeitaan, harrastuksiaan ja taitojaan. Lisäksi hän 
arvioi uudelleen työtään ja ammattiaan esimerkiksi tarkastelemalla ammattinsa 
perusteita, ammatillista identiteettiään ja minäkuvaansa. Tämän vaiheen kautta 
yksilö voi siirtyä uuteen rooliin, jossa tavoitteena on uusien taitojen, tietojen ja 
asenteiden oppiminen. Uuden rooliin vakiinnuttua, yksilö alkaa luottaa itseensä 
ja kykyynsä uusien roolien omaksumisessa. (Ruohotie 2000b, 57.) Ammatillisen 
kasvun taustalla vaikuttaa ammatillinen identiteetti, joka sisältää ihmisen 
käsitystä itsestään työntekijänä ja suhteessa työhönsä. Arvot, tavoitteet ja 
yhteisö muodostavat kokonaisuuden, jonka sisällä yksilö arvioi itseään, 
orientaatiotaan, voimavarojaan, rajojaan ja toimintaansa. Ammatillinen 
identiteetti rakentuu dynaamisessa sosiaalisessa kontekstissa. (Eteläpelto-
Vähäsantanen 2006, 26.) 
Ammatillisessa oppimisprosessissa reflektiolla viitataan toimintaan, jossa 
työntekijä arvioi omaa itseään ja toimintaansa. Kyse on silloin itsereflektiosta, 
jolloin tarkastellaan minän eri puolia, kokemuksia ja niihin liittyviä tunteita, 
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ajatuksia ja keskeneräisiä mietteitä, asiakassuhteissa syntyneitä tilanteita sekä 
omaa käytännöllistä ja teoreettista osaamista. Mikäli ammatilliseen toimintaan 
halutaan muutosta, tulee ajattelua ja ymmärrystä kehittää itsereflektion ja 
tiedostamisen kautta. (Ojanen 2006, 29; Kiviniemi ym. 2007, 12.) Reflektointi on 
oppimisen välttämätön edellytys, jota ilman sosiaaliset taidot eivät kehity. Kun 
ihminen oppii tunnistamaan tietämättömyytensä, mahdollistuu samalla 
tiedostaminen ja oppiminen. Reflektio nähdäänkin yhtenä merkityksellisenä 
perusprosessina kokemuksellisessa oppimisessa ja ryhmäoppimisessa.  
(Isokorpi 2003, 36.) 
Ammatillisuuden kehittymisessä reflektiokyky näkyy toiminnassa uusina 
näkökulmina ja niiden soveltamiskykynä omaan työhön (Kiviniemi ym. 2007, 
14). Reflektio voi muuttaa yksilön käsityksiä, lisätä tilanteiden ymmärtämistä ja 
muokata yksilön käsitystä itsestään toimijana. Reflektion avulla yksilö saattaa 
asettaa ammatillisissa tilanteissa itsestäänselvyyksiä kyseenalaisiksi 
monipuolista informaatiota etsimällä ja uutta tietoa hyödyntämällä. (Isokorpi 
2003, 37–38.) Reflektion avulla työntekijää voidaan tukea luottamaan omaan 
ammatilliseen näkemykseensä. Reflektointi vähentää auktoriteettisidonnaisuutta 
ja ulkopuolelta määriteltyjen totuuksien mukaan toimimista, jotka molemmat 
voivat olla ammatillisen kehittymisen tiellä. Reflektioprosessi voi lisätä 
ammatillisten tilanteiden ymmärtämistä ja tarjota tietoa siitä, miksi asiat menivät 
tietyllä tavalla ja miten oma toiminta vaikutti tilanteeseen. Tiedostamisen avulla 
voidaan mahdollistaa toimivampi tapa työskennellä seuraavalla kerralla. 
Reflektioprosessi mahdollistaa jatkuvan ammatillisen ja henkilökohtaisen 
kasvun ja oppimisen, mikä etenee aina uusien kokemusten myötä. 
Reflektoinnilla on keskeinen merkitys omaan asiantuntijuuteen ja kokemukseen 
luottamisessa ammatillisen kehittymisen prosessissa. (Kiviniemi ym. 2007, 13–
14; Ojanen 2009, 76.) 
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3 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TAVOITTEET 
 
Kehittämistehtävän tavoitteet muodostuivat koko Vuorovaikutusprojektin 
tavoitteista, kehittämistyöskentelyn tavoitteista ja Minä vuorovaikuttajana -
koulutusten tavoitteista. Vuorovaikutusprojektin yleiset tavoitteet koskivat koko 
ammattiopistoa, projektityöryhmää ja valmentavan puolen työntekijöitä. Ne 
ohjasivat Vuorovaikutusprojektin kehittämisen suuntia laajemmin projektin 
alusta lähtien. Vuorovaikutusprojektin osatavoitteet laadittiin ohjaamaan 
kehittämistyöskentelyä ja Minä vuorovaikuttajana -koulutusten suunnittelua ja 
toteuttamista.  
Vuorovaikutusprojektin kaikkia tavoitteita laadittaessa pidettiin jatkuvasti 
mielessä reflektion merkitys ammatillisen kehittymisen taustalla vaikuttavana 
tekijänä. Tavoitteita asetettaessa huomioitiin myös kehittämistä ohjaava 
kysymys: ”Voidaanko reflektion avulla edistää ohjaajien ammatillista 
kehittymistä ja ammatillista vuorovaikutusta?” Kysymys ohjasi niin suurempien 
kehittämisen linjojen tavoitteita, kuin pienempienkin osatavoitteiden laadinnassa 
suuntaamaan huomiota olennaisiin asioihin. Taulukossa 2 on kuvattu 
Vuorovaikutusprojektin eri vaiheiden tavoitteet. 
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Taulukko 2. Vuorovaikutusprojektin pää- ja osatavoitteet 
 
VUOROVAIKUTUSPROJEKTIN PÄÄTAVOITTEET 
 
SAADA TIETOA KPAO:N OHJAAJIEN REFLEKTIOVALMIUKSISTA JA 
LISÄTÄ TIETOISUUTTA REFLEKTIOSTA, AMMATILLISESTA KEHITTYMISESTÄ 
 JA AMMATILLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 
 
KOHDERYHMÄ: 
Koulutuksiin osallistuneet ohjaajat 
Projektityöryhmän jäsenet 
Valmentavan puolen ohjaajat ja tiimit 
Yleisellä tasolla koko Keskuspuiston ammattiopisto 
 
KEINOT: 
 Tiedonkeruu: Sähköinen kysely valmentavan puolen ohjaajille, projektityöryhmän työskentely ja 
raportointi, ohjaajien teemahaastattelut ja koulutuspalautekyselyt 
 
Työskentelymenetelmät: Projektityöryhmän kehittämistyöskentely, Minä vuorovaikuttajana –
koulutukset, TYKY-päivä ja tiedon hyödyntäminen tiimityöskentelyssä ja yleisesti KPAO:ssa 
 
VUOROVAIKUTUSPROJEKTIN OSATAVOITTEET 
 
KEHITTÄMISTYÖSKENTELYN 
TAVOITTEET: 
 
 Saada tietoa siitä, edistääkö 
reflektointivalmiuksien kehittyminen 
ohjaushenkilöstön ammatillisuutta ja 
toimivaa ammatillista vuorovaikutusta 
  
 Lisätä ohjaajien ja projektityöryhmän 
jäsenten valmiuksia reflektiiviseen, 
vuorovaikutteiseen ja ammatilliseen 
työskentelyyn sekä oman ammatillisen 
muutosprosessin tukemiseen ja 
aloittamiseen 
 
 Lisätä projektin kautta projektissa 
osallisena olevien työntekijöiden 
valmiuksia tukea työyhteisöä reflektion, 
ammatillisuuden ja ammatillisen 
vuorovaikutuksen alueilla  
 
MINÄ VUOROVAIKUTTAJANA –
KOULUTUSTEN TAVOITTEET 
 
 Saada teoreettista näkökulmaa reflektointiin 
ja ammatilliseen vuorovaikutukseen 
 
 Saada valmiuksia oman toiminnan 
tarkasteluun ja tiedostamiseen 
ammatillisissa tilanteissa ja ammatillisessa 
kehittymisessä  
 
 Saada valmiuksia oman toiminnan 
kehittämiseen 
 
 Saada vuorovaikutteisia ja toiminnallisia 
kokemuksia ryhmätyöskentelyn avulla ja 
omaan työhön uusia menetelmiä   
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Vuorovaikutusprojektin yleisenä tavoitteena oli saada tietoa ohjaushenkilöstön 
reflektiovalmiuksista Keskuspuiston ammattiopistossa. Lisäksi tavoitteena oli 
lisätä organisaation sisällä tietoa reflektiosta, ammatillisuuden kehittämisestä 
reflektion keinoin ja ammatillisesta vuorovaikutuksesta. Kehittämistyöskentelyn 
tavoitteena oli puolestaan saada tietoa siitä, edistävätkö projektityöskentelyn 
kautta lisääntyneet reflektointivalmiudet ohjaajien ammatillista kehittymistä ja 
toimivaa ammatillista vuorovaikutusta. Tavoitteena oli myös lisätä 
Vuorovaikutusprojektin projektityöryhmän jäsenten valmiuksia reflektiiviseen ja 
vuorovaikutteiseen työskentelyyn sekä tukea heidän reflektointitaitoa 
edellyttävää omaa ammatillista kehittymistään.  
Minä vuorovaikuttajana – koulutusten tavoitteena oli lisätä koulutuksiin 
osallistuneiden ohjaajien teoreettista näkökulmaa reflektointiin ja ammatilliseen 
vuorovaikutukseen. Koulutusten päämääränä oli edistää ohjaushenkilöstön 
oman toiminnan tiedostamisen, ammatillisen kehittymisen ja vuorovaikutuksen 
valmiuksia koulutusten avulla. Lisäksi tavoitteena oli tarjota ohjaajille käytännön 
työvälineitä ammatillisen kehittymisen tueksi. 
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4 KEHITTÄMISPROJEKTIN TIEDONKERUU JA 
AINEISTOT 
Ammattiopiston ohjaushenkilöstöltä kerättiin tietoa projektin aikana kahdessa eri 
vaiheessa, katso kuvio 4. Ensimmäisessä tiedonkeruuvaiheessa eli nykytilan 
kartoituksessa kerättiin tietoa ohjaajien reflektiovalmiuksista ja ammatillisen 
kehittymisen valmiuksista projektin alkuvaiheessa ja ennen tulevia Minä 
vuorovaikuttajana –koulutuksia. Nykytilan kartoituksessa 
tiedonkeruumenetelminä käytettiin sähköistä kyselyä ja teemahaastattelua. 
Sähköinen kysely oli suunnattu kaikille ammattiopiston ohjaajille yleisen 
lähtötason selvittämiseksi. Teemahaastattelut suunnattiin ainoastaan Minä 
vuorovaikuttajana -koulutuksiin osallistuville ohjaajille. Tiedonkeruun toisessa 
vaiheessa selvitettiin ohjaajien kokemuksia Minä vuorovaikuttajana -
koulutuksista ammatillisuuden kehittäjinä. Tiedonkeruumenetelminä käytettiin 
teemahaastattelua ja lomakekyselyitä. Molemmat menetelmät oli suunnattu 
kaikille koulutuksiin osallistuneille ohjaajille. Tulokset esitellään luvussa 9.  
Vuorovaikutusprojektin eri tiedonkeruuvaiheet ovat vaikuttaneet toisiinsa siten, 
että kehittämistyöskentelyssä on hyödynnetty projektin aikana kerättyä tietoa 
kehittämisen seuraavissa vaiheissa. Tiedonkeruun toinen vaihe on korostunut 
kehittämistehtävän raportissa nykytilan kartoitusta enemmän. Tiedonkeruun 
toinen vaihe nähtiin merkityksellisenä, koska Minä vuorovaikuttajana -
koulutuksista saadut tulokset toivat näkyväksi niitä asioita, joiden kautta 
ohjaajien ammatilliseen kehittymiseen pyrittiin vaikuttamaan. Tiedonkeruun 
toinen vaihe toi näkyväksi myös ohjaajien kokemuksia siitä, miten 
ammatillisuuden kehittämisessä onnistuttiin eli toteutuivatko projektille asetetut 
tavoitteet. Lisäksi tiedonkeruun toinen vaihe nähtiin tärkeänä, koska siitä saatua 
tietoa voidaan hyödyntää KPAO:ssa tulevaisuudessa esimerkiksi eri 
työntekijäryhmien ammatilliseen kehittymiseen liittyvissä kehittämisprojekteissa.  
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Kaksivaiheisen tiedonkeruuprosessin lisäksi Vuorovaikutusprojektin aikana on 
hyödynnetty projektityöryhmän tapaamisista kerättyä tietoa. Työryhmän 
tapaamisista kirjoitettiin palaverimuistiot, joiden sisältöihin palattiin tarpeen 
mukaan projektin aikana.  Projektityöryhmän kehittämistyöskentelyä ja 
kokemuksia kuvataan luvussa 7. 
 
.  
 
 
 
   
 
Kuvio 4. Vuorovaikutusprojektin tiedonkeruun vaiheet. 
Kehittämistehtävämme tiedonkeruu oli pääasiassa luonteeltaan laadullista eli 
kvalitatiivista. Laadullisessa tutkimuksessa analysoidaan ja tarkastellaan 
ihmisten välistä sosiaalista merkitysten maailmaa kokonaisvaltaisesti 
teoreettisten näkökulmien avulla. Merkitysten maailma voi ilmetä ihmisen 
toimintana, ajatuksina, päämäärien rakentamisena ja yhteiskunnan rakenteina. 
Tavoitteena on tuoda esiin ihmisten omia kokemuksia todellisuudesta; asioita 
joita ihminen pitää merkityksellisinä ja tärkeinä elämässään. Laadullisessa 
tutkimuksessa kohderyhmä valitaan tarkoituksenmukaisesti ja sen kautta 
pyritään löytämään uusia asioita tai vahvistamaan ennakko-oletuksia. Lisäksi 
tutkimisen aikana pyritään muodostuneiden tulkintojen avulla tuomaan esiin 
ihmisen toiminnasta sellaista, joka on välittömän havainnon tavoittamattomissa. 
Laadullisessa tutkimuksessa päädytään analyysin pohjalta joihinkin 
johtopäätöksiin ja tuloksiin tutkittavasta aiheesta. (Vilkka 2005, 97–98, 139–
141.)  
NYKYTILAN 
KARTOITUS  
Tiedonkeruun 1. vaihe 
 
TIEDONKERUU 
KOULUTUSTEN JÄLKEEN 
Tiedonkeruun 2. vaihe 
 
Minä 
vuorovaikuttajana 
-koulutukset 
KEHITTÄMISTYÖSKENTELY 
VUOROVAIKUTUSPROJEKTI 
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Huolimatta kehittämistehtävämme laadullisesta luonteesta käytimme myös 
osittain määrällisiä menetelmiä aineistonkeruussa ja tuloksia yhteen 
vedettäessä. Määrällisillä menetelmillä ei pyritty yleistettävään tietoon, vaan 
niiden avulla pyrittiin selvittämään miten ohjaajien kokemukset painottuivat 
suhteessa toisiinsa aineistossa ja tuloksissa. Vuorovaikutusprojektissa oli 
lukumäärältään merkityksellinen edustus KPAO:n ohjaajia sähköisen kyselyn ja 
koulutuksiin osallistuneiden ohjaajien myötä, minkä vuoksi heidän mielipiteiden 
esille tuominen ja näkökulmien painottuminen nähtiin tärkeänä.  
Määrällisiä aineistonkeruumenetelmiä olivat sähköinen kysely ja tiedonkeruun 
toisessa vaiheessa koulutuspalautekyselyt. Lomakekyselyitä käytetään 
tavallisimmin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Koimme 
kyselylomakemenetelmän kuitenkin soveltuvan Vuorovaikutusprojektin yhdeksi 
tiedonkeruumenetelmäksi hyvin, koska saimme sen avulla kerättyä 
strukturoidusti koulutusmielipiteitä. Lisäksi menetelmän avulla saatiin selkeitä 
vertailtavia tuloksia liittyen koulutusten eri osa-alueisiin. Myös 
teemahaastatteluiden vastauksia tulkittiin määrällisesti prosentteina, jotta 
ohjaajien vastausten painotukset suhteessa toisiinsa tulivat myös niissä 
näkyviin. Lomakekysely esitellään menetelmänä luvussa 4.1.1 sähköisen 
kyselyn yhteydessä, joten siihen ei palata uudestaan tiedonkeruun toisessa 
vaiheessa koulutuspalautekyselyissä. Myös teemahaastattelu kuvataan 
menetelmänä nykytilan kartoituksen yhteydessä, luvussa 4.1.2, joten 
tiedonkeruun toisessa vaiheessa sitä ei esitellä toistamiseen. Kuviossa 5 on 
kuvattu tiedonkeruuprosessin kulkemista kehittämistyöskentelyn lomassa.  
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Kuvio 5. Vuorovaikutusprojekti 09/2009–09/2011.  
 
 
a 
 
a 
  
 
 
a 
KEHITTÄMISTYÖSKENTELY: 
Kehittämistehtävän aiheen 
hyväksyttäminen, teoreettisten 
lähtökohtien pohtiminen, 
projektityöryhmän kokoaminen  
SYKSY 2009 
PROJEKTI ALKAA 
09/09–12/09 
 
TIEDONKERUU: 
Alustavaa tiedonkeruumenetelmien 
pohdintaa 
KEHITTÄMISTYÖSKENTELY: 
Projektityöryhmän työskentelyn aloittaminen, 
tavoitteiden asettaminen, teorialähtökohtien 
vakiintuminen, tavoitesuuntainen työskentely, 
TYKY-päivän suunnittelu ja toteutus 
KEVÄT 2010 
01/11–06/11 
TIEDONKERUU: 
Laadullisten ja määrällisten 
tiedonkeruumenetelmien valinta ja niihin 
tutustuminen 
 
SYKSY 2010 
08/11–12/11 
 
KEHITTÄMISTYÖSKENTELY: 
Minä -vuorovaikuttajana koulutukset, reflektio- 
ja vuorovaikutusteorian hyödyntäminen 
projektityöskentelyssä 
 
TIEDONKERUU: 
Nykytilan kartoitus sähköisen kyselyn ja 
teemahaastattelujen avulla. Nykytila-aineiston 
läpikäyntiä ja analysointia. Koulutusten 
jälkeiset teemahaastattelut koulutuksiin 
osallistuville.  
 
KEHITTÄMISTYÖSKENTELY: 
Projektityöryhmän työskentelyn 
päättyminen 01/11, 
kehittämistehtäväraportin kirjoittaminen 
TIEDONKERUU: 
Teemahaastatteluaineiston analyysi 
hyödyntäen sisällönanalyysiä, 
koulutuspalautteiden analysointi. 
Tulosten kirjaaminen ja johtopäätökset 
koulutuksista.  
 
KEVÄT 2011 
01/11–06/11 
 
SYKSY 2011 
VUOROVAIKUTUSPROJEKTI 
PÄÄTTYY 
 
2011 > 
JATKOKEHITYS 
KPAO:ssa projektin 
hyödyntäminen tiimeihin 
jatkuu: vuorovaikutus-
aiheisia koulutuksia 
projektityöryhmän 
jäsenten toimesta 
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Projektityöryhmän työskentely ja eri tiedonkeruumenetelmät ovat tuoneet uutta 
tietoa kehittämistyöskentelyyn Vuorovaikutusprojektin edetessä. Kuviossa 5 
kuvataan Vuorovaikutusprojektin koko kehittämistyöskentelystä muodostuvaa 
suurempaa kehittämissykliä, jonka sisällä toteutui pienempiä toisiaan seuraavia 
ja tavoitteisiin perustuvia syklejä.  Kehittämisen syklinen luonne perustuu 
toimintatutkimuksen periaatteisiin, kuten luvussa 7.1 kuvataan. Kuviossa 
jatkokehittämisellä tarkoitetaan tulevaa kehittämistä, joka perustuu 
Vuorovaikutusprojektista saatuun tietoon ja sen hyödyntämiseen 
tulevaisuudessa. 
4.1 Tiedonkeruun ensimmäinen vaihe - nykytilan kartoitus  
Nykytilan kartoitus muodostui sähköisestä kyselystä ja teemahaastatteluista. 
Nykytilan kartoituksessa sähköisen kyselyn avulla haluttiin kartoittaa yleisellä 
tasolla KPAO:ssa siitä, miten reflektio käytännön ohjaustyössä näyttäytyy. 
Lisäksi kyselyllä haluttiin selvittää KPAO:n valmentavan puolen ohjaajien 
valmiuksia hyödyntää ammatillista reflektointia työssään esimerkiksi 
työvälineenä. Kyselyllä haluttiin kartoittaa myös ohjaajien kehittymistarpeita 
ammatilliseen reflektioon ja ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyen.  
Teemahaastattelujen tarkoituksena oli puolestaan saada täsmennettyä tietoa 
koulutukseen osallistuvien ohjaajien reflektio ja ammatillisen vuorovaikutuksen 
valmiuksista ja lähtötasosta. Lisäksi tavoitteena oli saada koulutustulosten 
peilaamiseen tarvittavaa informaatiota. Teemahaastatteluilla kartoitettiin myös 
osallistujien toiveita Minä vuorovaikuttajana –koulutusten sisältöihin liittyen. 
Tavoitteena oli saada tarpeellista informaatiota koulutusten suunnittelua varten, 
jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin ohjaajien tarpeisiin ammatillisessa 
kehittymisessä.  
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4.1.1 Sähköinen kysely ja aineisto 
Keskuspuiston ammattiopiston reflektiokysely oli sähköisesti toteutettu 
lomakekysely, jonka kohderyhmä muodostui KPAO:n valmentavan puolen 
ohjaajista. Lomakekysely on tiedonkeruumenetelmä, jonka avulla voidaan 
testata tutkijoiden ennakko-oletuksia. Lomakekyselyn käyttö tulee olla 
tutkimuskysymyksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun kannalta perusteltua. 
Lomakekyselyissä on tavoitteena saada kyselyyn osallistuvilta vastaus 
jokaiseen kysymykseen annettujen vaihtoehtojen sisällä ja lomakkeen 
laatijoiden määräämässä järjestyksessä. (Vilkka, 2005, 73–74; Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 74–75.)  
Keskuspuiston ammattiopistossa työskentelee valmentavalla puolella 58 
ohjaajaa. Kysely lähetettiin kaikille valmentavan puolen ohjaajille, joista 
kyselyyn vastasi 35 henkilöä eli 60,3 %. Lomakekysely lähetettiin ohjaajille 
sähköpostitse ja se toteutettiin 3.9.2010–21.9.2010 välisenä aikana. Sähköinen 
kysely laadittiin mrInterview-ohjelmalla. MrInterview –ohjelma on tilastollisen 
analyysin tietokoneohjelma, joka on suunniteltu web-kyselytutkimusten 
tekemiseen ja käsittelyyn (SPSS Finland Oy 2010). Sähköisen lomakekyselyn 
avulla tavoitettiin helposti KPAO:n ympäri Uuttamaata sijaitsevien 
toimipaikkojen ohjaajat ja sen avulla saatiin kerättyä ohjaajilta helposti 
kvantifioitavaa tietoa. (Vilkka, 2005, 73–74; Tuomi & Sarajärvi 2009, 74–75.) 
Sähköisen kyselyn kysymysten laadinnassa huomioitiin reflektioteorian 
keskeisiä aihealueita. Kysymykset perustuivat näihin osa-alueisiin ja 
reflektiivisen työskentelyn periaatteisiin. Aihealueet liittyivät esimerkiksi oman 
toiminnan tarkasteluun, oman toiminnan suunnitteluun ja arviointiin ja kykyyn 
muuttaa omaa toimintaa pohdinnan ja analysoinnin tuloksena. Kyselyllä haluttiin 
myös selvittää mihin tulevissa teemahaastatteluissa olisi hyvä kiinnittää 
huomiota. Kyselyn avulla haluttiin tietoa esimerkiksi siitä, miten kysymyksiä 
kannattaisi haastatteluissa teemoitella ja minkälaisia asioita Minä 
vuorovaikuttajana -koulutuksissa olisi hyvä painottaa. Sähköisen kyselyn 
kysymyksissä ei käytetty reflektiokäsitettä lainkaan käsitteen 
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vaikeaselkoisuuden vuoksi. Kysymykset laadittiin reflektion eri osa-alueiden 
sisältöjä kuvaaviksi ja sitä kautta reflektiota määritteleviksi kysymyksiksi.  
Sähköinen kysely sisälsi monivalintaisia ja avoimia kysymyksiä. 
Monivalintakysymykset muodostuivat valmiista vastausvaihtoehdoista ja niiden 
kysymysmuoto oli standardoitu, millä tavoiteltiin kysymysten 
vertailukelpoisuutta. Avointen kysymysten tavoitteena oli puolestaan saada 
spontaaneja ja vain vähän rajattuja ajatuksia vastaajilta. (Valli 2001, 110–111.) 
Toteuttamassamme sähköisessä kyselyssä oli yhteensä 31 kysymystä, joista 
kolme kysymystä oli perustietojen kartoittamista: ikä, sukupuoli ja 
koulutustausta. Kysymyksistä 23 oli varsinaisia reflektioon, ammatillisuuteen ja 
vuorovaikutukseen liittyviä monivalintakysymyksiä. Monivalintakysymyksissä 
vastausvaihtoehdot olivat pääsääntöisesti viisiportaisia. Neliportaisia 
vastausasteikkoja oli koko kyselyssä vain kaksi. Vastauksissaan ohjaajat 
valitsivat skaaloista omaa mielipidettään parhaiten kuvaavan väittämän. Skaalat 
on esitelty taulukossa 3.  
Taulukko 3. Tiedonkeruun 1. vaiheen sähköisen kyselyn vastausskaalat.  
 
SKAALA 1 
viisiportainen 
 
 
 
erittäin 
harvoin 
 
melko 
harvoin 
 
silloin tällöin 
 
melko 
usein 
 
erittäin 
usein 
 
SKAALA 2 
viisiportainen 
 
 
ei yhtään 
tärkeää 
 
melko 
vähän 
tärkeää 
 
keskinkertaisesti 
tärkeää 
 
melko lailla 
tärkeää 
 
erittäin 
tärkeää 
 
SKAALA 3 
neliportainen 
 
 
erittäin 
harvoin 
 
harvoin 
 
melko usein  
 
usein 
 
 
Sähköisessä kyselyssä oli lisäksi kuusi avointa kysymystä, joiden avulla 
haastateltavien oli mahdollista tarkentaa ja selventää antamiaan 
monivalintavastauksia. Avointen kysymysten tarkoituksena oli myös varmentaa, 
olivatko vastaajat ymmärtäneet edeltävän kysymyksen oikein. Avoimissa 
kysymyksissä arvioitiin esimerkiksi vastausten syvällisyyttä ja reflektiivistä 
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sisältöä. Avointen kysymysten vastauksia ei katsottu tarpeelliseksi analysoida, 
koska teemahaastattelujen vastaukset toivat ohjaajien samoja näkökulmia 
laajemmin esille. Sähköinen kysely oli laadittu siten, että kysymykset näkyivät 
pääsääntöisesti näytöllä yksi kerrallaan. Päästäkseen kyselyssä eteenpäin 
ohjaajien tuli antaa vastaus jokaiseen kysymykseen. Sähköisestä kyselystä 
muodostuneen aineiston analyysiä kuvataan luvussa 5.1.  Sähköisen kyselyn 
kysymykset ja vastausskaalat löytyvät liitteestä 2.  
4.1.2 Teemahaastattelut ennen koulutuksia ja aineisto 
Teemahaastattelu on aineistonkeruumenetelmänä puolistrukturoitu 
haastattelumenetelmä, jossa kysymysteemat ovat ennalta määriteltyjä. 
Teemahaastatteluissa poimitaan tutkimusongelman kannalta keskeisiä teemoja, 
joita haastattelussa käsitellään vastausten saamiseksi tutkimusongelmaan. 
Haastatteluissa teemojen järjestyksellä ei ole väliä. Oleellisempaa on se, että 
kaikki vastaajat vastaavat esitettyihin kysymyksiin. 
Teemahaastattelumenetelmää voidaan käyttää myös määrällisessä 
tutkimuksessa muuttamalla aineisto tilastollisen analyysin edellyttämään 
muotoon. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 34–35; Vilkka 2005, 101–102.)  
Teemahaastattelumenetelmän etuja kehittämistehtävämme tiedonkeruussa oli 
sen tarjoama mahdollisuus nostaa esiin ihmisten tulkintoja ja merkityksiä 
asioista, jotka syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48.) 
Reflektiovalmiuksien selvittämiseksi näimme tärkeänä sen, että ohjaajat 
pystyivät tuomaan esiin haastatteluissa omia tulkintojaan ja merkityksiään 
ammatillisuuteen liittyvissä asioissa. Teemahaastattelumenetelmä mahdollisti 
myös ohjaajien syvällisten näkökulmien esiin tuomisen. Haastattelijoilla oli 
mahdollisuus esittää tarvittaessa lisäkysymyksiä ja pyytää haastateltavia 
tarkentamaan vastauksiaan. Teemahaastattelussa ohjaajilla oli aktiivinen rooli 
vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 34–35.) 
Vuorovaikutusprojektin tiedonkeruun molemmissa vaiheissa teemahaastattelut 
toteutettiin pienryhmämuotoisina, kahden tai kolmen ohjaajan ryhmissä. 
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Ryhmämuotoisesti toteutetuissa teemahaastatteluissa pätevät samat 
perusperiaatteet kuin yksilöteemahaastatteluissakin. Ryhmähaastattelun 
tavoitteena on keskustelun herättely haastateltavien ja haastattelijoiden välillä. 
Lisäksi tavoitteena on lähestyä kysymysteemoja vuorovaikutuksellisesta 
näkökulmasta. Kaikissa toteutuneissa teemahaastatteluissa pyrittiin 
johdattelemaan ohjaajia keskustelevaan ja pohdiskelevaan vuorovaikutukseen 
haastattelutilanteen aikana. Ryhmämuotoisesti toteutetuissa 
teemahaastatteluissa on hyvä huomioida vuorovaikutuselementin mahdolliset 
vaikutukset haastattelun kulkuun. Vuorovaikutus voi lisätä reflektiivistä 
pohdintaa yhdessä muiden kanssa ja toisaalta se voi lisätä paineita esimerkiksi 
vastata kysymyksiin samansuuntaisesti muiden haastateltavien kanssa. (Vilkka 
2005, 101,103–104.)  
Teemahaastatteluissa kyselylomakkeita laadittaessa tulee huomioida, että 
kysymykset perustuvat valittuun teoreettiseen viitekehykseen ja tutkimuksen 
tavoitteisiin. Teoreettinen viitekehys kysymysten taustalla varmistaa sen, että 
kysymyksillä saadaan tietoa tutkittavasta asiasta. (Vilkka 2005, 81.) 
Tiedonkeruun molemmissa vaiheissa toteutetuissa teemahaastatteluissa 
kysymykset oli johdettu teoriasta. Nykytilan kartoituksessa teemahaastattelut 
muodostuivat kolmesta teemasta: taustatiedot ja toiveet, itsensä kehittäminen ja 
reflektio Teemoihin sisältyi 16 kysymystä ja tarvittavat lisäkysymykset. 
Haastattelurunko pysyi kaikissa haastatteluissa samanlaisena.  
Esitimme teemahaastatteluissa sisällöllisesti samantyyppisiä kysymyksiä 
useamman kerran haastattelujen aikana. Kysymyksiä myös tarkennettiin 
tarvittaessa luotettavien vastausten saamiseksi. Ohjeistimme haastattelujen 
alussa ohjaajia palaamaan ja vastaamaan aikaisempiin kysymyksiin 
tarvittaessa, mikäli ajatukset niihin liittyen heräsivät vasta myöhemmin. 
Nykytilan kartoituksessa teemahaastatteluihin osallistui 20 ohjaajaa koulutuksiin 
ilmoittautuneista 24 ohjaajasta. Teemahaastatteluihin osallistui näin ollen 83.3 
%. Neljä ohjaajaa jäi aikataulullisista syistä pois haastatteluista. Äänitetyistä 
teemahaastatteluista ja niiden kirjaamisesta muodostui yhteensä 23 sivua 
analysoitavaa tekstiä. Teemahaastattelun runko löytyy liitteestä 3. Luvusta 6 
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löytyy nykytilan teemahaastattelutulokset eli ohjaajien ajatuksia ja toiveita 
liittyen Minä vuorovaikuttajana –koulutuksiin, reflektioon ja ammatilliseen 
kehittymiseen.  
4.2 Tiedonkeruun toinen vaihe - ohjaajien kokemuksia koulutuksista  
Kehittämistyön tiedonkeruun toisessa vaiheessa selvitettiin 
koulutuspalautekyselyiden ja teemahaastattelujen avulla ohjaajien kokemuksia 
toteutuneista Minä vuorovaikuttajana –koulutuksista ja ajatuksia omasta 
ammatillisesta kehittymisestään. Kokemukset koulutuksista kerättiin pääasiassa 
koulutuspalautekyselyiden muodossa ja omaa ammatillista kehittymistä 
pohdittiin enemmän teemahaastatteluissa. Tavoitteena oli selvittää täyttyivätkö 
koulutuksille asetetut tavoitteet ja lisääntyivätkö ohjaajien ammatillisen 
kehittymisen valmiudet reflektion, ammatillisen vuorovaikutuksen ja 
ammatillisen kehittymisen alueilla. Koulutuspalautekyselyiden ja 
teemahaastatteluiden tulokset esitellään luvussa 9. 
4.2.1 Koulutuspalautekyselyt ja aineisto 
Keräsimme palautetta Minä vuorovaikuttajana -koulutuksiin osallistuneilta 
ohjaajilta koulutuspalautekyselyiden muodossa koulutusten viimeisillä 
tapaamiskerroilla. Koulutuspalautteisiin vastasi 23 ohjaajaa koulutuksiin 
osallistuneista 24 ohjaajasta. Koulutuspalautekyselyihin vastasi näin ollen 95,8 
% ohjaajista. Käytimme lomakekyselyä tiedonkeruumenetelmänä, jotta 
saisimme mahdollisimman tarkkaa ja mitattavissa olevaa tietoa ohjaajien 
koulutuskokemuksista. Lomakekyselyt mahdollistivat myös vastaamisen ilman 
vastaajien henkilöitymistä, mikä nähtiin tärkeänä reflektioteeman 
henkilökohtaisen luonteen vuoksi. Vastaajan henkilöityessä oman ammatillisen 
toiminnan ja itsensä arviointi ei ole välttämättä kovin helppoa ja 
totuudenmukaista. (Vilkka 2005, 73–74.) Lomakekysely on esitelty yleisesti 
tiedonkeruumenetelmänä luvussa 4.1.1 sähköisen kyselyn yhteydessä.   
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Koulutuspalautekyselyissä oli 19 väittämää, joissa arvioitiin Minä 
vuorovaikuttajana -koulutusten eri puolia kahdella erilaisella viisiportaisella 
asteikolla. Koulutuspalautteiden vastausskaalat on esitelty taulukossa 4. Lisäksi 
lomakkeessa oli kolme avointa kysymystä, joissa tiedusteltiin ohjaajien 
näkemyksiä siitä, mikä koulutuksissa oli toimivaa ja mitä heidän mielestään 
tulisi vielä kehittää. Läpikäytäviä koulutuspalautteita oli yhteensä 23 kappaletta 
sisältöineen. Koulutuspalautelomake löytyy liitteestä 4. 
Taulukko 4. Koulutuspalautekyselyiden vastausskaalat. 
 
SKAALA 1 
viisiportainen 
 
 
 
1 = erittäin 
heikko 
 
2 = melko 
heikko 
 
3 = keskinkertainen 
 
4 = melko 
hyvä 
 
5 = erittäin 
hyvä 
 
SKAALA 2 
viisiportainen 
 
 
1 = täysin 
eri mieltä 
 
2 = melko 
lailla eri 
mieltä 
 
3 = keskinkertaisesti 
samaa mieltä 
 
4 = melko 
lailla 
samaa 
mieltä 
 
5 = täysin 
samaa 
mieltä 
 
Koulutuspalautelomakkeiden kerääminen mahdollisti ohjaajien kokemusten 
vertailun siten, että Minä vuorovaikuttajana -koulutusten eri sisältöjen saamia 
keskiarvoja voidaan vertailla toisiinsa. Tuloksista nähdään mitkä osa-alueet 
koulutuksissa koettiin ohjaajien mielestä toimivimpina alueina ja minkälaiset 
asiat ohjaajat kokivat Minä vuorovaikuttajana -koulutuksissa ammatillisen 
kehittymisen kannalta merkityksellisimmiksi tekijöiksi.  
4.2.2 Teemahaastattelut koulutusten jälkeen ja aineisto 
Tiedonkeruun toisen vaiheen teemahaastattelut toteutettiin tammikuussa 2011 
Minä vuorovaikuttajana – koulutusten jälkeen. Teemahaastatteluihin osallistui 
18 ohjaajaa 24 koulutuksiin osallistuneesta ohjaajasta eli 75 % koulutuksiin 
osallistuneesta ohjaajasta. Osa ohjaajista ei päässyt haastatteluihin 
aikataulullisten haasteiden ja sairastapausten vuoksi.  
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Teemahaastattelukysymykset muodostuivat kolmesta eri 
teemakokonaisuudesta: kokemukset koulutuksesta, oma ammatillinen 
kehittyminen ja vuorovaikutus. Ensimmäisessä teemassa ”kokemukset 
koulutuksesta” tavoitteena oli saada tietoa ohjaajien kokemuksista koulutuksista 
kokonaisuutena ja koulutuksen eri osioista erikseen. Lisäksi haluttiin selvittää, 
minkälaiset asiat ovat ohjaajien mielestä kehittäneet heidän ammatillisuuttaan. 
Toisessa teemassa ”oma ammatillinen kehittyminen” kerättiin tietoa ohjaajien 
ammatillisesta kehittymisestä ja reflektiovalmiuksien edistymisestä. 
Kolmannessa teemassa ”vuorovaikutus” kartoitettiin ohjaajien 
vuorovaikutusvalmiuksien lisääntymistä.  
Koulutusten jälkeen toteutetut teemahaastattelut koostuivat 23 avoimesta 
kysymyksestä. Teemahaastatteluista saatua analysoitavaa äänitettyä puhetta 
oli noin kahdeksan tuntia, josta poimimme ja kirjasimme ylös oleellisen 
informaation. Analysoitava kirjallinen aineisto oli yhteensä 36 sivua. 
Teemahaastatteluiden analyysi kuvataan luvussa 5.2. Teemahaastattelurunko 
löytyy liitteestä 5. 
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5 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AINEISTOJEN 
ANALYSOINTI 
 
Kehittämistehtävän analysoitava aineisto koostui tiedonkeruun ensimmäisen ja 
toisen vaiheen muodostuneista aineistoista. Aineistoa kerääntyi KPAO:n 
ohjaajille tehdyn sähköisen kyselyn tuloksista, Minä vuorovaikuttajana -
koulutuksiin osallistuneiden ohjaajien teemahaastatteluista ennen koulutuksia ja 
koulutusten jälkeen sekä koulutuspalautekyselyiden tuloksista.  
5.1 Sähköisen kyselyn tulosten ja koulutuspalautekyselyiden analysointi 
Sähköisestä kyselystä saatuja tietoja käsiteltiin mrInterview –tietokoneohjelman 
avulla. MrInterview –ohjelma muodosti ohjaajien antamista vastauksista 
taulukot, joista voidaan lukea sähköisen kyselyn kysymysten eri väittämien 
vastausprosentit ja vastanneiden lukumäärät. Esimerkki ohjelman 
muodostamasta taulukosta on kuvattu taulukossa 5. Esimerkkitaulukossa 35 
vastaajaa tarkoittaa 100 %. Vastausprosenteissa tarkastelimme 
kehittämistyöskentelyn tavoitteiden kannalta olennaisia asioita, joita olemme 
kirjoittaneet auki nykytilan kartoituksen tulososiossa luvussa 5. (SPSS Finland 
Oy 2010.)  
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Taulukko 5.  Esimerkki sähköisen kyselyn taulukosta. 
Pohditko työssäsi minkälaista ohjaamisesi on?  
Base 
35 
100 % 
erittäin harvoin 
 -  
 -  
melko harvoin 
 -  
 -  
silloin tällöin 
9 
26 % 
melko usein 
22 
63 % 
erittäin usein 
4 
11 % 
 
Koulutuspalautekyselyt analysoitiin siten, että kysymysväittämille annetuille 
arvosanoille laskettiin keskiarvot.  Minä vuorovaikuttajana -koulutusten eri osa-
alueille muodostuneista keskiarvoista laadimme kolme Excel -taulukkoa. 
Tulosten analysoinnissa ei katsottu tarpeelliseksi laskea vastauksille 
keskihajontaa, koska hajonta vastausten välillä oli niin pieni. Suurin osa 
arvosanoista annettiin 3-5 väillä. Arvosana 2 esiintyi palautteissa vain 
muutaman kerran. Arvosanaa 1 ei koulutuspalautekyselyissä annettu ollenkaan. 
Taulukoissa ohjaajien antamien arvosanojen keskiarvoja kuvaavat pylväät, 
joiden avulla voidaan vertailla koulutusten eri osa-alueita ja niiden saamia 
keskiarvoja. Koulutusten sisältöjä kuvaavat väittämät jaettiin kolmeen eri 
kuviotaulukkoon, koulutusta arvioivien väittämien sisältöjen mukaan. Kuvioissa 
kuvataan ohjaajien kokemuksia seuraavista aiheista: koulutukset 
kokonaisuutena, koulutukset uusien ammatillisten näkökulmien tuojana ja 
koulutusten toteutus. Katso kuviot 9-11 luvussa 9.1. 
5.2 Teemahaastatteluaineistojen analysointi 
Teemahaastattelujen aineiston analyysissä keräsimme yhteen aineistossa 
usein toistuvia teemoja ja muuta kehittämistehtävän kannalta merkityksellistä 
tietoa analysoinnin kohteeksi. Teemahaastattelujen aineiston analysoinnissa 
käytettiin apuna Tuomen ja Sarajärven (2009) teosta ”Laadullinen tutkimus ja 
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sisällönanalyysi”, joka auttoi jäsentämään analyysin etenemistä. Suurehkon 
aineiston käsittely helpottui sisällönanalyysin avulla, koska sen avulla aineistoa 
saatiin jäsenneltyä pienemmäksi ja helpommin käsiteltäväksi. 
Sisällönanalyysiä voidaan käyttää kaikessa laadullisessa tutkimuksessa ja sitä 
voidaan pitää perusanalyysimenetelmänä. Sisällönanalyysi voidaan nähdä sekä 
väljänä teoreettisena kehyksenä että yksittäisenä metodina, minkä vuoksi sen 
käyttäminen on mahdollista monenlaisessa tutkimuksessa. Puhuttaessa 
sisällönanalyysistä käsitteenä, voidaan sillä tarkoittaa sekä sisällönanalyysiä 
että sisällön erittelyä. Analyysin avulla tutkija saa selvyyttä siihen, mikä 
aineistossa on kiinnostavaa ja mitä aineistosta rajataan pois. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 91–92.) 
Kehittämistehtävämme aineiston analyysi oli luonteeltaan teoriasidonnaista. 
Teoriasidonnaisessa analyysitavassa analyysissä on teoreettisia kytkentöjä, 
jotka eivät pohjaudu suoraan teoriaan. Tässä analyysitavassa valitaan 
analyysiyksiöt aineistosta, mutta sen lisäksi analyysiä ohjaa ja auttaa 
aikaisempi tieto. Teoria auttaa analyysin tekemisessä ja tavoitteena on luoda 
uusia ajatusuria eikä niinkään testata aikaisemman teorian paikkansa 
pitävyyttä. Teoriasidonnaisen analyysin päättelyssä ajatteluprosessissa 
vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. Tuomen ja Sarajärven (2009, 
108) kirjassa on esiteltynä Milesin ja Hubermanin laadullisen tutkimuksen 
aineistolähtöisen analyysin kolmivaiheinen prosessi, joka on kuvattuna 
taulukossa 6. (Tuomi & Sarajärvi2009, 95–97, 108.)  
Taulukko 6. Aineistolähtöisen analyysin kolmivaiheinen prosessi (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 108). 
1. Redusointi eli pelkistäminen 
2. Aineiston klusterointi eli ryhmittely 
3. Abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen 
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Kuviossa 6 on avattu tarkemmin edellä mainitun aineistolähtöisen analyysin 
kolmivaiheisen prosessin sisältöjä, joita olemme myös 
teemahaastatteluaineistojen analysoinnissa seuranneet. Ensimmäisessä 
analyysivaiheessa aineisto pelkistetään eli redusoidaan. Tässä vaiheessa 
aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen tieto pois. Tämä voidaan 
tehdä pilkkomalla aineisto osiin tai tiivistämällä sitä. Pelkistämisvaiheessa on 
tärkeää pitää jatkuvasti mielessä tutkimustehtävä, joka ohjaa aineiston 
koodaamista olennaisen tiedon poimimiseksi aineistosta. Tutkimuskysymyksen 
kannalta olennainen tieto voidaan esimerkiksi alleviivata eri väreillä, jonka 
jälkeen ilmaukset kirjataan peräjälkeen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109–110.)  
Aineiston läpikäyminen ja sisältöön tutustuminen 
 
Etsitään pelkistetyt ilmaukset ja alleviivataan ne 
 
Listataan pelkistetyt ilmaukset 
 
Etsitään samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia pelkistetyistä ilmauksista 
 
Yhdistetään pelkistetyt ilmaukset ja muodostetaan alaluokat 
 
Yhdistetään alaluokat ja muodostetaan niistä yläluokat 
 
Yhdistetään yläluokat ja muodostetaan kokoava käsite 
 
Kuvio 6. Analyysin eri vaiheiden avausta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109).  
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Aloitimme analysoinnin käymällä läpi koko aineiston ja tutustumalla 
pääpiirteittäin sen sisältöön. Alkukartoituksen jälkeen kävimme aineiston 
uudelleen läpi huomioiden tutkimusta ohjaavan kysymyksen sisältö ja 
kehittämistehtävän tavoitteiden kannalta oleellinen tieto. Oleelliseksi 
informaatioksi määriteltiin sellainen informaatio ohjaajien vastauksissa, minkä 
molemmat lukijat kokivat kehittämistehtävän kannalta tärkeäksi ja sen katsottiin 
vastaavan esitettyyn kysymykseen. Aluksi aineistoa tiivistettiin karsimalla turhaa 
informaatiota pois vastauksista, jotta aineisto saatiin helpommin käsiteltävään 
muotoon. Karsinta oli sujuvaa, koska molemmat analysoijat olivat pääasiallisesti 
samoilla linjoilla valitun tiedon merkityksestä kehittämistehtävälle. 
Seuraava analyysivaihe oli aineiston klusterointi, jolla tarkoitetaan aineiston 
ryhmittelyä. Klusterointivaiheessa koodatut ilmaukset käydään läpi tarkasti ja 
niistä etsitään samankaltaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. Samantyyppiset ja samaa 
tarkoittavat käsitteet ryhmitellään omiksi ryhmiksi, jotka taas luokitellaan 
yhteneväiseksi luokaksi. Luokalle annetaan nimi, joka kuvaa luokassa olevien 
käsitteiden merkitystä ja sisältöä. Tässä analyysivaiheessa luodaan alustavia 
kuvauksia tutkittavasta asiasta ja luodaan pohjaa tutkimuksen perusrakenteelle. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 30.)  
Tässä analyysivaiheessa kirjasimme kehittämistyömme kannalta olennaisia 
vastauksia omalle dokumentille siten, että luokat muodostuivat 
teemahaastattelukysymyksittäin. Aloimme luokitella kysymysluokkien alla 
samantyyppisiä vastauksia yhteen ja tarvittaessa siirsimme vastauksia oikeiden 
kysymysluokkien alle, mikäli ohjaajat olivat palanneet aikaisempiin kysymyksiin 
myöhemmin haastatteluissa. Kävimme vastaukset yhdessä läpi ja pohdimme 
niiden sisältöjä ja merkityksiä yhdessä. Mikäli vastauksen sisältö jäi 
epäselväksi, jätimme vastauksen pois aineistosta, jotta välttyisimme vääriltä 
tulkinnoilta. Seuraavaksi jatkoimme aineiston muokkaamista pelkistämällä 
lauseita lyhyemmiksi ilmauksiksi, jotta niiden käsittely helpottuisi. Tämän 
jälkeen pelkistettyjä ilmauksia yhdisteltiin alaluokiksi, jotka sisälsivät 
samantyyppiset ilmaukset. Tavoitteenamme oli tulostaulukoiden 
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yhtenäistäminen sisällöllisesti ja järkevien kokonaisuuksien luominen. Taulukot 
7-9 selventävät aineistomme käsittelyprosessia.  
Taulukko 7. Esimerkki aineiston pelkistämisestä eli redusoinnista.  
ALKUPERÄISILMAUS PELKISTETTY ILMAUS 
”Koulutus antoi valmiuksia ottaa 
hankalia asioita esille, aikaisemmin 
olisin jättänyt asian nostamatta esille.” 
Koulutus antoi valmiuksia ottaa 
hankalia asioita esille 
 
 
Taulukko 8. Esimerkki aineiston ryhmittelystä eli klusteroinnista.  
PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA 
Koulutus antoi valmiuksia ottaa 
hankalia asioita esille 
Rohkeutta vuorovaikutukseen 
 
Taulukko 9. Esimerkki aineiston käsitteellistämisestä eli abstrahoinnista. 
ALALUOKKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 
Rohkeutta vuorovaikutukseen 
Työkaluja aktiiviseen 
kuunteluun 
Valmiuksia oman toiminnan 
tarkasteluun 
Koulutus antoi lisää Kokemukset 
koulutuksesta 
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Lopuksi analyysin tuloksena ohjaajien vastaukset oli koottu sisältöjensä mukaan 
omiin yläluokkiinsa, jotka oli nimetty sisältöjensä mukaan. Näistä yläluokista on 
tehty tulostaulukot, joissa näkyvät alaluokkien esiintymispainotukset 
aineistossa. Edellä mainittu esimerkki-ilmaus taulukossa 9 ”rohkeutta 
vuorovaikutukseen” näkyy luvussa 9.2. kuviossa 12 yhtenä piirakan siivuna, 
”rohkeutta vuorovaikutukseen 14 % ”. Piirakkakuviossa kuvataan ohjaajien 
esille nostamia asioita koulutuksen annista ammatilliseen työskentelyyn. 
Pääluokat toimivat analyysin loppuun asti vastausten jaottelua ohjaavina 
tekijöinä. Pääluokat olivat loppuun asti samat kuin teemahaastattelukysymysten 
teemat.  
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6 NYKYTILAN KARTOITUKSEN TULOKSIA 
 
Nykytilan kartoituksessa saatiin tietoa valmentavan puolen ohjaajien 
lähtökohdista ja valmiuksista reflektioaiheeseen. Nykytilan kartoituksen tuloksia 
hyödynnettiin Vuorovaikutusprojektin eri vaiheiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Esimerkiksi Minä vuorovaikuttajana -koulutusten sisältöjen 
suunnittelussa huomioitiin ohjaajien nykytilan kartoitukseen perustuvia toiveita 
ja näkökulmia. Nykytilan kartoitus määritteli myös osaltaan teoriasisältöjen 
valintoja ja niiden painotuksia projektin kehittämistyöskentelyn seuraavissa 
vaiheissa. Lisäksi nykytilan kartoituksesta saadun tiedon avulla linjattiin yleisesti 
projektin kehittämisen suuntaa.  
Ensimmäisessä luvussa kuvataan ohjaajien reflektiovalmiuksia, heidän 
ajatuksia reflektiosta ja reflektion sisällöstä. Toisessa luvussa on vedetty yhteen 
ohjaajien ajatuksia ja toiveita Minä vuorovaikuttajana –koulutusten sisältöihin 
liittyen. Nykytilan kartoituksen tulokset perustuvat sähköisen kyselyn 35 
ohjaajan vastauksiin sekä Minä vuorovaikuttajana –koulutuksiin osallistuneiden 
20 ohjaajan teemahaastatteluvastauksiin 
6.1 Reflektio – ohjaajien lähtötason ja näkökulmien tarkastelua 
Nykytilaa kartoitettaessa teemahaastatteluvastauksista kävi ilmi, että 
suurimmalle osalle ohjaajista reflektio ei ollut entuudestaan kovinkaan tuttu 
käsite. Lisäksi teemahaastatteluiden vastauksiin perustuen ohjaajat eivät olleet 
hyödyntäneet reflektiota työvälineenäkovinkaan tehokkaasti omassa työssään. 
Noin neljäsosa teemahaastatelluista ohjaajista kertoi reflektion olevan aiheena 
heille tuntematon. Muutamalle ohjaajalle reflektio oli tuttu sekä käsitteenä että 
sisällöllisesti omista opinnoista ja he kuvailivat reflektion osa-alueita 
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monipuolisesti. Ohjaajat liittivät teemahaastatteluissa reflektion  pääsääntöisesti 
oman toiminnan arviointiin ja pohdintaan.  
Sähköisellä kyselyllä selvitettiin laajemmin ohjaajilta, minkälaisia asioita he 
hyödyntävät ja toteuttavat reflektion eri osa-alueista ammatillisissa tilanteissa. 
Sähköisen kyselyn mukaan ohjaajat tarkastelevat ja huomioivat tietoisesti 
ammatillisissa tilanteissa eniten reflektion osa-alueista omaa toimintaa ja tapaa 
työskennellä, asiakastilanteiden sujumista ja omaa käytännön osaamista. Katso 
taulukko 10. Vähiten ammatillisissa tilanteissa ohjaajat kertoivat tarkastelevansa 
ja huomioivansa aikaisempiin ammatillisiin kokemuksiin liittyvien tunteiden 
vaikutuksia omaan työskentelyyn. Kyselyyn vastanneista ohjaajista 63 % kertoi 
muuttavansa ohjaustyöskentelyään, mikäli toiminta ei etene tavoitteiden 
suuntaisesti. Sähköiseen kyselyyn vastanneista ohjaajista 95 % kertoi 
pohtivansa omaa työskentelyään huolimatta suurestakin varmuuden tunteesta 
työskentelyn aikana.  
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Taulukko 10. Reflektion eri osa-alueita. 
 
 
Nykytilan kartoituksessa selvitettiin ohjaushenkilöstön kykyä tiedostaa omia 
ammatillisia voimavarojaan ja kehitettäviä alueitaan. Tarkoituksena oli saada 
tietoa ohjaajien oman toiminnan tarkastelun lähtökohdista reflektiiviselle 
työskentelylle. Sähköisessä kyselyssä ammatillisia vahvuuksia ohjaajista kertoi 
tunnistavansa ja tiedostavansa melko tai erittäin usein 85 % ohjaajista. 
Tarkastelen ja huomioin 
tietoisesti ammatillisissa 
tilanteissa: 
Base erittäin 
harvoin 
melko 
harvoin 
silloin 
tällöin 
melko 
usein 
erittäin 
usein 
Omaa toimintaani ja tapaani 
työskennellä  
35 
100 % 
 -   -  3 
9 % 
27 
77 % 
5 
14 % 
Aikaisempien kokemusten 
vaikutuksia ammatillisiin 
tilanteisiin  
35 
100 % 
 -   -  11 
31 % 
19 
54 % 
5 
14 % 
Aikaisempiin ammatillisiin 
kokemuksiin liittyvien 
tunteiden vaikutuksia  
35 
100 % 
1 
3 % 
4 
11 % 
15 
43 % 
11 
31 % 
4 
11 % 
Työskentelyn aikana esiintyviä 
ajatuksia ja keskeneräisiä 
mietteitä  
35 
100 % 
 -  5 
14 % 
7 
20 % 
18 
51 % 
5 
14 % 
Asiakastilanteiden sujumista  35 
100 % 
 -  1 
3 % 
2 
6 % 
17 
49 % 
15 
43 % 
Omaa käytännön osaamista  35 
100 % 
 -  2 
6 % 
5 
14 % 
23 
66 % 
5 
14 % 
Omaa teoreettista osaamista  35 
100 % 
 -  2 
6 % 
13 
37 % 
16 
46 % 
4 
11 % 
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Ammatillisia heikkouksiaan kertoi tunnistavansa 88 % melko usein tai silloin 
tällöin. Teemahaastatteluissa puolestaan kaikki haastatteluihin osallistuneet 20 
ohjaajaa kertoivat tiedostavansa ammatillisia vahvuuksiaan ainakin jollakin 
tasolla. Vastauksissa korostui kyky hyödyntää ammatillisia vahvuuksia silloin, 
kun niitä käytetetään tietoisesti ammatillisissa tilanteissa. Ohjaajien mukaan 
vahvuuksien tiedostaminen liittyy työskentelyn aikana koettuihin onnistumisen 
kokemuksiin. Omia vahvuuksia nähdään työskentelyn aikana työskentelyn 
sujuessa. Ohjaajien mukaan omia vahvuuksia ei pohdita juurikaan tietoisesti 
tilanteiden ulkopuolella. Ohjaajat näkivät vahvuuksien tiedostamisen lisääntyvän 
kokemuksen myötä.  
Kaikki ohjaajat kertoivat teemahaastatteluissa tunnistavansa myös omia 
ammatillisia kehittymisalueitaan. Kehitettävien asioiden tunnistamisessa 
korostui myös tilannesidonnaisuus. Kehitettäviä asioita huomataan erityisesti 
silloin, kun työskentely ei suju. Haastateluissa ohjaajien mukaan ammatillisten 
kehittymisalueiden tiedostaminen on helpompaa kuin ammatillisten 
vahvuuksien. Teemahaastatteluissa seitsemän haastateltavaa koki vahvuuksien 
ja kehittymisalueiden tunnistamisen olevan tasapainossa.  
Huolimatta pienistä eroista sähköisen kyselyn ja teemahaastattelujen 
vastausten välillä, kohderyhmän ohjaajilla oli nykytilan kartoituksen mukaan 
kykyä tunnistaa ammatillisia vahvuuksiaan ja kehitettäviä alueitaan. 
Ammatillisuuden kehittymisen kannalta ja muutoksen edellytyksenä on oleellista 
yksilön käytössä olevien vahvuuksien tiedostaminen tavoitteidensa 
saavuttamiseksi ja niiden asioiden tiedostaminen, joiden kehittymisen kautta 
tavoitteisiin voidaan päästä (Ojanen 2006, 29). Omien vahvuuksien ja 
kehitettävien alueiden tietoinen tarkastelu oli yksi keskeisimmistä teemoista 
sekä Vuorovaikutusprojektin kehittämistyöskentelyssä että Minä 
vuorovaikuttajana -koulutuksissa. 
Sähköisessä kyselyssä kaikki ohjaajat näkivät hyödyllisenä oman toiminnan 
pohtimisen suhteessa aikaisempiin ammatillisiin tilanteisiin (taulukko 11) ja 
kaikki sitä kertoivat työssään tehneensä. Ohjaajat näkivät aikaisempien 
ammatillisten tilanteiden pohtimisen hyödyllisenä myös tulevaa työskentelyä 
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ajatellen. Kaikki ohjaajat kertoivat sähköisessä kyselyssä pohtivansa 
työkavereidensa kanssa ammatillisia tilanteita. Kyselyyn vastanneista ohjaajista 
69 % näki sen omaa kehittymistään ajatellen erittäin tärkeänä ja 77 % erittäin 
tärkeänä myös tiimin toiminnan kannalta. Noin puolet ohjaajista kertoi 
pohtivansa melko usein ja neljäsosa erittäin usein omaa toimintaansa 
suhteessa tiimin yhteisiin toimintaperiaatteisiin. Suurin osa vastaajista kertoi 
myös suunnittelevansa tietoisesti tulevaa ammatillista työskentelyään 
Ohjaajat näkivät nykytilan kartoituksessa reflektiivisen, vuorovaikutteisen ja 
kollegiaalisen työskentelyn tärkeänä ammatilliselle kehittymiselle. Tämä vahvisti 
ajatuksiamme siitä, että Minä vuorovaikuttajana –koulutukset kannattaisi 
toteuttaa pienryhmämuotoisesti. Pieni ryhmäkoko mahdollistaa toimivan 
vuorovaikutuksen ja reflektiivisen työskentelyn ohjaajien välillä. Yhteinen 
vuorovaikutteinen pohdiskelu on usein hedelmällistä uusien ammatillisten 
näkökulmien ja ajatusten herättelemiseksi. Vastavuoroisen dialogin avulla 
voidaan auttaa yksilöä tulemaan tietoiseksi omista tulkinnoistaan. Näin ollen 
vuorovaikutuksen avulla voidaan kehittää myös reflektiokykyä. (Ojanen 2009, 
85.) 
Taulukko 11. Ammatillisiin tilanteisiin palaaminen. 
Ammatillisiin tilanteisiin 
palaaminen 
Base erittäin 
harvoin 
melko 
harvoin 
silloin 
tällöin 
melko 
usein 
erittäin 
usein 
Onko sinulla mahdollisuutta 
pohtia tapahtuneita 
ammatillisia tilanteita?  
35 
100 % 
 -  2 
6 % 
11 
31 % 
17 
49 % 
5 
14 % 
Palaatko työssäsi 
aikaisempiin ammatillisiin 
tilanteisiin?  
35 
100 % 
 -   -  14 
40 % 
19 
54 % 
2 
6 % 
Pohditko silloin omaa 
ammatillista toimintaasi?  
35 
100 % 
 -   -  6 
17 % 
22 
63 % 
7 
20 % 
Hyödyttääkö aikaisempien 
ammatillisten tilanteiden 
pohtiminen tulevaa 
työskentelyä?  
35 
100 % 
 -   -   -  16 
46 % 
 
19 
54 % 
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Suurin osa sähköiseen kyselyyn vastanneista ohjaajista kertoi pohtivansa, 
minkälaisia henkilökohtaisia merkityksiä ammatillisissa tilanteissa esiintyvillä 
asioilla tai ilmiöillä on heille itselleen. Oman toiminnan pohdinta on silloin tällöin 
myös johtanut suurimmalla osalla omien käsitysten tai merkitysten 
muuttumiseen. Uudenlaisten näkökulmien ja oman ammatillisen kehittymisen 
kannalta on merkityksellistä tiedostaa ja analysoida tunteiden vaikutuksia 
omalle toiminnalle (Kiviniemi ym. 2007, 12).  
Ohjaajista 69 % koki osaavansa ottaa usein etäisyyttä haasteellisiin ja tunteita 
herättäviin asioihin ja tilanteisiin. Harvoin niihin koki osaavansa ottaa etäisyyttä 
puolestaan 12 % vastaajista. Sähköisen kyselyn vastausten vertailussa 
ikäryhmittäin 46–55 – vuotiaista ohjaajista 90 % koki osaavansa ottaa etäisyyttä 
erittäin tai melko usein haastaviin ja tunteita herättäviin asioihin tai tilanteisiin. 
Ammatillisen kasvun ja kehittymisen kannalta on oleellista, että työntekijä on 
tietoinen aikaisemmista kokemuksistaan ja niiden herättämistä tunteista 
toimiessaan asiakastyössä (Kiviniemi ym. 2007, 12). Näin ollen tunteet osana 
reflektioprosessia ja ammatillista kehittymistä nähtiin yhtenä esille nostettavana 
teemana kehittämistyöskentelyssä ja Minä vuorovaikuttajana -koulutuksissa.  
Suurin osa ohjaajista kertoi muuttavansa näkökulmansa tai omaa toimintaansa 
mikäli he kokevat toisen toimintatavan paremmaksi. Suurin osa kyselyyn 
vastanneista ohjaajista kertoi pohtivansa oman alan uutta tietoa suhteessa 
itseen, omiin ajatuksiin, asenteisiin ja uskomuksiin. Kaikki sähköiseen kyselyyn 
vastanneet ohjaajat pohtivat oman arvionsa mukaan ainakin joskus 
toimintaansa suhteessa koko organisaation strategiaan. Ohjaajista noin puolet 
kertoi sähköisessä kyselyssä kyseenalaistavansa valmiiksi saatuja 
toimintaohjeita melko usein, kun taas puolet kertoi tekevänsä sitä harvoin. 
Ohjaajista vajaa neljäsosa kertoi välillä jättäneensä jonkun työn tekemättä tai 
kieltäytyneensä työtarjouksesta oman epävarmuutensa vuoksi. Kaikki ohjaajat 
kertoivat sähköisessä kyselyssä pohtivansa millaista heidän oma ohjaamisensa 
on ja millaista sen tulisi heidän mielestään olla. Mikäli ammatilliseen toimintaan 
halutaan muutosta, tulee omaa toimintaa kehittää itsereflektion ja tiedostamisen 
kautta suhteessa työhön (Ojanen 2006, 29). Oman ammatillisen toiminnan 
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tarkastelu, toiminnan parempi tiedostaminen ja oman ammatillisen toiminnan 
kehittäminen muodostuivat keskeisiksi teemoiksi Vuorovaikutusprojektin 
kehittämistyöskentelyssä. 
6.2 Toiveita Minä vuorovaikuttajana –koulutuksiin liittyen ja nykytilan 
yhteenvetoa 
Teemahaastatteluisssa kartoitettiin ohjaajien toiveita ja ajatuksia tulevien Minä 
vuorovaikuttajana –koulutusten sisältöihin liittyen. Haastatteluissa ohjaajat 
toivoivat koulutuksilta yleisesti reflektointitaidon kehittämistä. Ohjaajat halusivat 
myös oppia hyödyntämään reflektiota ammatillisen kasvun välineenä.  Minä 
vuorovaikuttajana –koulutuksilta toivottiin eniten konkreettisia työvälineitä 
omaan ammatilliseen työskentelyyn. Lisäksi koulutuksilta toivottiin 
ryhmäharjoituksia, reflektio -käsitteen avaamista ja oman toiminnan pohdintaa. 
Toiveet liittyivät myös ammatillisten kokemusten jakamiseen muiden ohjaajien 
kanssa koulutusten aikana. Reflektoinnin osalta teemahaastatteluissa esitettiin 
toive omaan persoonaan syventymisestä koulutuksissa ja oman persoonan 
hyödyntämisestä ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa. Ohjaajat toivoivat 
myös saavansa konkreettisia käytännön välineitä opiskelijatyöhön sekä 
henkilöstön välisiin vuorovaikutustilanteisiin ja niiden kehittämiseen. 
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Kuviossa 7 esitellään teemahaastatteluissa ohjaajien esiin tuomia osa-alueita, 
itsensä kehittämisen osa-alueita. Ohjaajat toivoivat koulutuksilta lisää rohkeutta 
omien mielipiteiden esille tuomiseen, selkeyttä vuorovaikutukseen, tunnetaitojen 
kehittymistä ja lisää itsevarmuutta.  
 
 
Kuvio 7. Ohjaajien kehittymistoiveita.  
39% 
22% 
22% 
11% 
6% 
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Kuviossa 8 on esitelty ohjaajien toiveita siitä, mitä he halusivat Minä 
vuorovaikuttajana -koulutusten avulla itsessään kehittää ajatellen tiimin 
toimintaa. Ohjaajat nostivat esille rohkeuden mielipiteiden sanomiseen ja 
palautteen antamiseen sekä lisäksi toivottiin dialogisten vuorovaikutustaitojen 
kehittämistä.  
 
 
Kuvio 8. Toiveita itsensä kehittämiseen tiimin toiminnan kannalta. 
38% 
23% 
7% 
8% 
8% 
8% 
8% 
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Vuorovaikutusprojektin tulevia kehittämisvaiheita ajatellen oli tärkeää 
huomioida, että ohjaajat kokivat reflektion enemmänkin toiminnan tasolla 
tutuksi, kuin teoreettisella tasolla. Ohjaajat olivat käyttäneet työssään joitakin 
reflektion eri osa-alueita työvälineenä, mutta he eivät osanneet nimetä toimintaa 
reflektioksi. Nykytilan kartoitukseen perustuen katsoimme tärkeäksi tuoda 
jatkossa projektissa näkyväksi reflektion sisältöjä ja selventää sen merkitystä 
ammatillisen kehittymisen taustalla vaikuttavana tekijänä.  
Minä vuorovaikuttajana -koulutuksiin osallistuvat ohjaajat olivat nykytilan 
kartoituksen mukaan kiinnostuneita reflektiosta aiheena ja he halusivat aiheesta 
lisää tietoa. Tämä nähtiin hyvänä lähtökohtana reflektiiviselle työskentelylle. 
Nykytilan kartoitus vahvisti reflektionäkökulman valintaa ja sen sopivuutta 
ohjaajien ammatillisen kehittymisen välineeksi Minä vuorovaikuttajana -
koulutuksissa. Nykytilan kartoitus toi näkyviin tarpeen edistää reflektion ja 
reflektioprosessin hyödyntämistä tehokkaana työvälineenä ohjaajien työssä. 
Katsoimme tarpeelliseksi tuoda ohjaajille paremmin näkyväksi reflektion avulla 
heidän omaa tapaansa työskennellä. Lisäksi nykytilan kartoitukseen perustuen 
näimme tärkeänä edistää ohjaajien omaan toimintaan vaikuttavien asioiden 
tiedostamista sekä edistää ohjaajien oman toiminnan muuttamisen valmiuksia.  
Nykytilan kartoituksen mukaan Minä vuorovaikuttajana -koulutusten sisältöihin 
liittyvät toiveet painottuivat uusien välineiden ja valmiuksien lisääntymiseen 
vuorovaikutteisessa työskentelyssä ja toisten kohtaamisessa. Huomioimme 
ohjaajien esille tuomia toiveita Vuorovaikutusprojektin kehittämistyöskentelyssä 
ja Minä vuorovaikuttajana –koulutuksissa. Nykytilan kartoitus toi näkyväksi 
reflektion tärkeän merkityksen vuorovaikutteisen ja tavoitteisiin pohjaavan 
ohjaustyön yhtenä taustavaikuttajana, sillä ohjaajien vastausten perusteella 
reflektio hyödyttää heitä ohjaustyössä.  
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7 KEHITTÄMISTYÖSKENTELYN KUVAUS 
 
Vuorovaikutusprojekti oli kuntoutuksellisesta näkökulmasta toteutettu 
moniammatillinen kehittämisprojekti. Projekti muodostui kehittämistyöskentelyn 
eri vaiheista toimintatutkimukselliseen kehittämiseen perustuen. Työskentelyssä 
huomioitiin eri tiedonkeruumenetelmien avulla saatuja uusia näkökulmia, 
kehittämistyöskentelyn tavoitteita ja projektin vaiheiden etenemistä 
suunnitelmien mukaan. Seuraavissa luvuissa kuvataan toimintatutkimuksellista 
lähestymistapaa, projektityöryhmän kehittämistyöskentelyä ja heidän 
kokemuksiaan siitä. 
7.1 Toimintatutkimuksen soveltaminen kehittämistehtävään  
Kehittämistehtävässä sovellettiin laadullisen tutkimuksen piiriin kuuluvaa 
toimintatutkimuksellista lähestymistapaa (Kananen 2009, 17). 
Toimintatutkimuksella tarkoitetaan käytännössä toteutettavaa pientä 
interventiota, sen tutkimista ja vaikutusten tarkastelua. Toimintatutkimus on 
usein tutkimus- ja kehittämisprojekti, jolla on selkeät aika- ja toimintarajat. 
Toimintatutkimuksella pyritään ratkaisemaan käytännön ongelmia, kehittämään 
käytäntöjä ja saavuttamaan syvällisempi ymmärrys käsillä olevaan asiaan. 
Toimintatutkimuksen kohteena ovat erityisesti ihmisen toiminta ja sen 
kehittäminen. Toimintatutkimus on usein reflektiivistä ja sillä vastataan arjessa 
havaittuun ongelmaan muutosprosessilla, johon yleensä tarvitaan työyhteisön 
sitoutumista. (Metsämuuronen 2006, 102; Heikkinen ym. 2008, 16–17.)  
Toimintatutkimus tarjosi sopivan kehyksen Vuorovaikutusprojektin rakenteelle ja 
projektin eri vaiheiden etenemiselle. Vuorovaikutusprojektilla oli selkeät aika- ja 
toimintarajat. Lähtökohtaisesti koko projektin toteutukselle varattiin kaksi vuotta 
aikaa, 09/2009–09/2011 välinen ajanjakso, jolloin kehittämistyön 
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raporttiosuuden tuli myös olla valmiina. Toimintatutkimus menetelmänä 
mahdollisti ja tuki projektityöryhmän jäsenten ja koulutuksiin osallistuneiden 
ohjaajien työskentelyä eri vaiheissa. Prosessinomaisuus ja uudenlaisten 
näkökulmien huomioiminen edistivät reflektiivistä kehittämistyöskentelyä.  
Vuorovaikutusprojektilla pyrittiin vastaamaan, toimintatutkimuksen 
kehittämisperiaatteisiin perustuen, työelämän ja yhteistyöorganisaation 
tarpeisiin. Ne liittyivät projektissa ammatillisen kehittymisen ja toimivan 
vuorovaikutuksen edistämiseen organisaatiossa. 
Toimintatutkimusprosessissa määritellään ja nimetään aluksi kehitettävä kohde, 
minkä jälkeen ongelma määritellään vielä tarkasti. Tätä seuraa nykytilan 
kartoitus. Kehittämistoiminnan onnistumisen kannalta on oleellista, miten 
ongelma kyetään määrittelemään ja ongelman syyt paikantamaan. 
Määrittelyvaiheen jälkeen ongelmat muutetaan tutkimusta ohjaaviksi 
kysymyksiksi, joihin sisältyvät toiminta ja muutos. Niitä varten kerätään tietoa 
kehittämisprosessin aikana. Toimintatutkimuksessa on tärkeää määritellä myös 
arviointikriteerit. Määrittelyn jälkeen laaditaan suunnitelma kehittämisestä, jossa 
määritellään jokaisen työskentelykerran sisällöt ja työskentelytavat. 
Kehittämissuunnitelma lisää luotettavuutta ja objektiivisuutta ja ohjaa osaltaan 
prosessin etenemistä. Toimintatutkimuksessa on hyvä huomioida, että mukana 
on osallistujina ja tiedonantajina edustajia niistä sidosryhmistä, joita 
kehittäminen koskee. (Kananen 2009, 29–30, 34–39, 42–43.)  
Vuorovaikutusprojektissa projektipäälliköt laativat suunnitelman, tavoitteet ja 
arviointikriteerit projektin toteutukselle ja sen eri vaiheille, jotka käytiin yhdessä 
projektityöryhmän ja ohjausryhmän kanssa läpi. Vuorovaikutusprojektin 
kohderyhmäksi valikoituivat Keskuspuiston ammattiopiston valmentavan puolen 
ohjaajat ja projektin tavoitteeksi heidän ammatillinen kehittymisensä. 
Kohderyhmälle toteutettiin sähköinen kysely ja teemahaastattelut, joiden avulla 
kartoitettiin ammatillisen kehittymisen, vuorovaikutuksen ja reflektion nykytilaa. 
Nykytilan kartoitukseen, kehittämisongelmien määrittelyyn ja paikantamiseen 
osallistui myös projektityöryhmä.  
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Nykytilan kartoituksen jälkeen määriteltiin kehittämistä ohjaava kysymys. 
Ohjaavaksi kysymykseksi muodostui: ”Voidaanko reflektion avulla edistää 
ohjaajien ammatillista kehittymistä ja ammatillista vuorovaikutusta?” 
Lähtökohtana oli vastata kehittämistä ohjaavaan kysymykseen Minä 
vuorovaikuttajana  -koulutuksista saatujen ohjaajien kokemusten kautta. Lisäksi 
ohjaavaan kysymykseen saatiin tietoa projektin aikana eri 
tiedonkeruumenetelmien ja projektityöryhmän kehittämistyöskentelyn kautta.  
Toimintatutkimukseen kuuluu syklisyys, jossa suunnitteluvaihetta seuraa 
toteutusvaihe, jonka jälkeen vuorossa on taas paranneltu suunnitelma. 
Toimintatutkimuksessa toimintatapaa hiotaan useiden peräkkäisten suunnittelu- 
ja kokeilusyklien avulla, mistä muodostuu lopuksi kokeilujen ja tutkimuksen 
vuorovaikutuksena etenevä spiraali. (Heikkinen ym. 2008, 18–19.) 
Kehittämistehtävä eteni prosessimaisesti ja toimintatutkimuksen syklisyyttä 
hyödynnettiin Vuorovaikutusprojektin useammassa eri vaiheessa. 
Kehittämistehtävässä edettiin suunnittelun kautta toteutukseen muun muassa 
tiedonkeruumenetelmissä, projektityöskentelyssä ja Minä vuorovaikuttajana -
koulutusten toteutuksissa. Esimerkiksi tavoitteissa ja niiden asettamisessa 
palattiin tarvittaessa suunnitelmiin ja niitä muokattiin tarpeen mukaan. 
Tavoitteita muokkaamalla pyrittiin varmistamaan suunnittelun ja työskentelyn 
eteneminen haluttuun suuntaan projektin eri vaiheissa. Mikäli projektin 
eteneminen ja suunta vastasivat odotuksiamme ja asetettuja tavoitteita, 
projektissa siirryttiin seuraavaan kehittämisen vaiheeseen.    
Toimintatutkimukselle on tyypillistä tilannesidonnaisuus, yhteistyö, osallistuvuus 
ja itsetarkkailu. Toimintatutkimuksessa teoria ja käytäntö linkittyvät toisiinsa ja 
tutkijan rooli on osallistuva ja aktiivinen. Toimintatutkimuksessa pyritään 
lisäämään ihmisten uskoa omiin kykyihin ja toimintamahdollisuuksiin. Tutkija 
toimii muutoksen käynnistäjänä ja ihmisten rohkaisijana. (Aaltola & Valli 2001, 
171, 175; Heikkinen ym. 2008, 16–17, 19–20.) Reflektioteoria oli jatkuvasti 
taustalla ohjaamassa Vuorovaikutusprojektin kehittämistyöskentelyä.  
Toiminnallisuus ja teoria linkittyivät vahvasti toisiinsa esimerkiksi 
projektityöskentelyssä ja Minä vuorovaikuttajana –koulutuksissa. Molemmat 
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rakentuivat toiminnallisiin ja teoreettisiin osuuksiin. Toiminta projektissa ja 
koulutuksissa perustui teoreettisiin näkökulmiin ja toisaalta 
kehittämistyöskentelyn myötä saatuihin uusiin näkökulmiin ja tietoon.  
Vuorovaikutusprojektin aikana projektipäälliköt osallistuivat aktiivisesti 
kehittämistyöskentelyyn, ohjasivat ja havainnoivat työskentelyä. Lisäksi 
projektipäälliköt pyrkivät motivoimaan ja innostamaan osallistujia toimintaan ja 
tavoitesuuntaiseen työskentelyyn. Kehittämistyöskentelyssä oli tärkeää 
tiedostaa projektissa osallisena olleiden työntekijöiden valmiuksia teemojen 
työstämiseen sekä tukea heitä oman toiminnan tiedostamiseen kannustavassa 
ilmapiirissä.      
Toimintatutkimuksessa kehittämistyöskentelyn suunnittelu ja toteutus tulee 
dokumentoida hyvin. Tulosten arviointivaiheessa verrataan tuloksia tavoitteisiin 
ja pohditaan niiden onnistumista. (Kananen 2009, 46.) Vuorovaikutusprojektin 
kehittämistyöskentelylle laadittiin laajempi kirjallinen projektisuunnitelma ja 
jokaiselle projektitapaamiselle laadittiin vielä erikseen tavoitteet ja sisällöt. 
Projektityöryhmän palaverit äänitettiin nauhurilla ja palaverin jälkeen 
nauhoituksista laadittiin kirjalliset palaverimuistiot, jotka lähetettiin 
projektityöryhmän jäsenille ja ohjausryhmälle. Projektityöryhmän ja 
ohjausryhmän kanssa keskusteltiin projektin osavaiheiden etenemisestä ja 
heidän kanssaan arvioitiin tavoitteiden toteutumista projektin aikana.  
7.2 Vuorovaikutusprojektin toimijat ja vastuualueet 
Vuorovaikutusprojektin kehittämistyöskentely muodostui pääasiassa 
moniammatillisen projektityöryhmän työskentelystä. Projektityöryhmän lisäksi 
Vuorovaikutusprojektilla oli ohjausryhmä, joka muodostui kahdesta KPAO:n 
toimialajohtajasta. Näiden lisäksi projektipäälliköt vastasivat omana 
yksikkönään projektin monista kehittämisen osa-alueista irrallaan muusta 
projektityöryhmätyöskentelystä. Vuorovaikutusprojektin projektityöryhmä koottiin 
syksyllä 2009 toimintatutkimuksen periaatteiden mukaan.  
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Projektityöryhmän tehtävänä on hoitaa käytännössä projektitoimintaa, jonka 
avulla projekti täyttää tarkoituksensa ja pääsee tavoitteisiinsa.  Projektityöryhmä 
muodostuu parhaimmillaan erilaisista ihmisistä, jotta erilaisia näkökulmia ja 
toimintamuotoja saadaan projektityöskentelyssä käyttöön. (Paasivaara ym. 
2008, 49.) Vuorovaikutusprojektin projektityöryhmän jäseniä valittaessa, 
huomioitiin reflektiivisen työskentelyn mahdollistuminen, osallistujien 
sitoutuminen projektityöskentelyyn sekä reflektion, vuorovaikutuksen ja 
ammatillisen kehittymisen teemat. Valitut työntekijät pyydettiin 
projektityöryhmän jäseniksi perustuen projektipäälliköiden ja toimialajohtajien 
näkemyksiin heidän hyvistä valmiuksistaan toimia ammatillisen 
vuorovaikutuksen ja reflektioteemojen parissa. Näkemykset hyvistä valmiuksista 
perustuivat työntekijöiden ammattitaustaan, työnkuviin ja myös heidän 
yksilöllisiin tekijöihinsä. (Silfverberg 2007, 39–40.)  
Projektityöryhmä muodostui KPAO:n työntekijöistä. Työryhmään kuului 
projektipäälliköiden lisäksi kaksi toimintaterapeuttia, psykologi, kaksi ohjaajaa, 
koulutussuunnittelija sekä opettaja. Koulutussuunnittelija oli projektissa 
alkuvaiheessa mukana pohtimassa Minä vuorovaikuttajana -koulutusten 
tarvetta ja ajankohtaa. Erityisopettaja jäi projektityöryhmästä pois projektin 
puolivälissä jäätyään vuorotteluvapaalle omasta työstään. Projektityöryhmässä 
työskenteli viisi kuntoutusalan työntekijää, minkä vuoksi projektityöryhmän 
kehittämistyöskentelyssä näkyi kuntoutuksellisia menetelmiä ja näkökulmia. 
Kuntoutuksellinen lähestymistapa tuki hyvin erityisopetuksen periaatteita, sillä 
molemmissa näkökulmissa huomioidaan ihmisten yksilöllisyys tavoitteissa ja 
työskentelyssä (Kettunen ym. 2002, 17–19; Keskuspuiston ammattiopisto 
2005).  
Projektityöryhmän tavoitteena oli työskennellä reflektioteeman parissa ja 
edistää erilaisin tavoin reflektoinnin hyödyntämistä KPAO:ssa ammatillisissa 
tilanteissa toimiessaan ja erilaisissa kehittämistoiminnoissa. Projektin aikana 
työryhmän jäsenten tehtävänä oli erilaisten näkökulmien esille tuominen, 
projektin tarjoamien näkökulmien ja mahdollisten uusien työkalujen 
hyödyntäminen omassa työssä, tiedon eteenpäin vieminen omiin tiimeihin ja 
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uuden teoreettisen tiedon hyödyntäminen erilaisissa ammatillisissa tilanteissa. 
Lisäksi projektityöryhmän jäsenillä oli henkilökohtaisia tavoitteita 
projektityöskentelylle. Projektityöryhmä osallistui lähtötason kartoitukseen, 
projektin ideointiin ja suunnitteluun, työtehtävien käytännön toteuttamiseen 
yhdessä projektipäälliköiden kanssa sekä työskentelyyn projektin tavoitteiden 
mukaisesti. Projektityöryhmä ideoi myös muita toimintoja omaan perustyöhönsä 
liittyen, jotka edistivät vuorovaikutusta Keskuspuiston ammattiopistossa. 
Projektityöryhmä reflektoi vuorovaikutusprojektin toteutumista ja sen eri vaiheita 
koko prosessin ajan.  
Vastuu kehittämisen linjoista, käytännön projektityöskentelyn suunnittelusta ja 
ohjaamisesta kuului projektipäälliköille. Lisäksi projektipäälliköt vastasivat 
projektin tiedonkeruusta ja sen hyödyntämisestä kehittämistyössä, teoreettisten 
näkökulmien toteutumisesta kehittämistyöskentelyssä, Minä vuorovaikuttajana –
koulutusten suunnittelusta, käytännön kouluttamisesta ja kehittämisraportin 
laadinnasta. Tämän lisäksi projektipäälliköt tarkastelivat ohjausryhmän kanssa 
projektin edistymistä, sen eri vaiheita ja tavoitteiden toteutumista peilaten niitä 
organisaation ja kohderyhmän tarpeisiin ja toiveisiin. Ohjausryhmän tavoitteena 
oli projektityöskentelyn laadun seuraaminen ja ideoiden esille tuominen. 
Ohjausryhmä myös tiedotti Vuorovaikutusprojektista organisaation sisällä ja 
toimi yleisesti taustatukena projektin etenemiselle Keskuspuiston 
ammattiopistossa. (Silfverberg 2007, 99.) 
7.3 Projektityöskentely kehittämisen välineenä 
Projekti on tehtäväkokonaisuus, jonka tavoitteet on ennalta määritelty selkeästi. 
Työskentelylle on laadittu aikataulu ja työskentelyssä tarvittavat resurssit. 
Kehittämisprojektilla pyritään aina jonkin asian kehittämiseen kuten esimerkiksi 
uusien toimintatapojen löytymiseen, organisaation voimavarojen 
vahvistamiseen tai vaikkapa uusien yhteistyöverkostojen luomiseen. 
Tavoitteena projektissa on siirtää kehitetyt toimintamallit käytäntöön ja tehdä 
loppujen lopuksi projekti tarpeettomaksi. (Silfverberg, 2007, 21–23.)  
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Vuorovaikutusprojektin alkuvaiheessa pohdittiin tarvetta kyseiselle projektille, 
kuten luvussa 2 kuvataan projektin lähtökohdissa. Vuorovaikutusprojekti 
käynnistyi syyskuussa 2009 kehittämistehtävän projektisuunnitelman ideoinnilla 
ja lupien hakemisella. Projektisuunnitteluvaiheessa projektipäälliköt määrittelivät 
projektille tavoitteet ja sisällön, laativat budjetin ja tarvittavat henkilöstöresurssit. 
Suunnitteluvaiheessa projektipäälliköt olivat myös alustavasti yhteydessä 
projektityöryhmään ajateltujen työntekijöiden kanssa. Projektisuunnitelma 
hyväksytettiin syksyllä 2009 Keskuspuiston ammattiopiston hallintotiimissä. 
Vuorovaikutusprojektin työskentelyn eri vaiheita voi tarkastella luvussa 4 
kuviossa 5.  
Kehittämistyöskentelyn tarkoituksena on muutoksen avulla vahvistaa 
työyhteisön toimintaa, kasvattaa voimavaroja ja edistää työyhteisön laatua. 
Kehittämisen kautta voidaan lisätä työhyvinvointia, tuottavuutta, joustavuutta 
toimintaan ja innostusta työyhteisön sisällä. Muutosten tulee olla tietoisesti 
toteutettuja, koska tietoinen kehittäminen voidaan nähdä muutosprosessin 
peruspilarina. Muutoksen tulee perustua muutostarpeen tunnistamiseen, 
oikeanlaiseen suunnitteluun ja arviointiin. Kehittämisessä tulee huomioida myös 
työyhteisön muutosvalmius. (Paasivaara ym. 2008, 19–20).  
Vuorovaikutusprojektin strukturoidulla ja tietoisella kehittämistyöskentelyllä 
pyrittiin vaikuttamaan työyhteisön toimintaan lisäämällä ohjaajien 
reflektointivalmiuksia. Tavoitteena oli tukea ja edistää työyhteisöjen 
vuorovaikutusta näiden lisääntyneiden valmiuksien avulla. Projektityöryhmä 
kokoontui kehittämistyöskentelyn merkeissä 20 kertaa, yhteensä 79 
työskentelytuntia. Tarkemmat projektityöskentelyn tapaamisten sisällöt löytyvät 
liitteestä 1. Projektityöryhmän varsinainen työskentely alkoi tammikuussa 2010. 
Projektin käynnistymisvaiheessa projektipäälliköt kartoittivat tulevalle 
vuorovaikutusprojektille sopivaa teoreettista pohjaa, mikä tukisi 
projektityöskentelyä alusta alkaen. Lisäksi käynnistymisvaiheessa määriteltiin 
Vuorovaikutusprojektin tavoitteita, joiden avulla projektin hyötyjä saatiin 
näkyväksi Keskuspuiston ammattiopistolle.  
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Alkukeväällä projektityöryhmän jäsenet tutustuivat toisiinsa, projektin 
tavoitteisiin ja työskentelyperiaatteisiin. Työskentely muodostui pääsääntöisesti 
yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelystä. Laadimme projektin alussa koko projektille 
taulukkomuotoisen toteutusmallin, jossa Vuorovaikutusprojekti oli kuvattuna 
tavoitteineen ja aikatauluineen. Toteutusmalli helpotti pienempien 
osatavoitteiden ja työsuunnitelmien laadintaa. Lisäksi projektin kuvaaminen 
prosessin muodossa helpotti sen esittelyä projektityöryhmälle, ohjausryhmälle 
ja muille sidosryhmille projektin aikana. Projektityöryhmän ensimmäisistä 
tapaamisista lähtien projektipäälliköt laativat myös tapaamisille työsuunnitelmia, 
jotka pohjautuivat projektille asetettuihin tavoitteisiin ja joissa huomioitiin aina 
edellisen projektitapaamisen työskentelyn sisältö. Raportoinnin ja suunnittelun 
avulla tarkasteltiin projektin etenemistä ja tavoitteiden toteutumista projektin 
aikana. (Silfverberg 2007, 42, 87.)  
Keväällä 2010 käytiin läpi Vuorovaikutusprojektin taustalla vaikuttavia 
tutkimuksellisia lähtökohtia sekä reflektion ja toimivan ammatillisen 
vuorovaikutuksen teoriaa, jotta niiden vaikutukset näkyisivät tulevassa 
kehittämistyöskentelyssä. Lisäksi reflektio ja toimiva ammatillinen vuorovaikutus 
asetettiin jo tässä vaiheessa tulevien Minä vuorovaikuttajana -koulutusten 
keskeisiksi teemoiksi, minkä vuoksi niiden huomioiminen teoreettisina 
lähtökohtina nähtiin tärkeänä myös projektityöskentelyn alkuvaiheilla.  
Projektityöryhmän jäsenillä oli hyviä valmiuksia reflektiiviseen työskentelyyn 
oman työnsä luonteesta ja työhistoriastaan johtuen. Reflektio oli heille 
käsitteenä ja sisällöllisesti jonkin verran tuttu ja muutama työryhmän jäsenistä 
käytti sitä tietoisesti työvälineenä omassa työssään. Reflektioteoria ja sen 
monipuolisuus sekä reflektioprosessin tietoinen käyttö työvälineenä eivät olleet 
projektityöryhmän jäsenille niinkään tuttuja. Projektityöryhmän jäsenet liittivät 
reflektion oman toiminnan tarkasteluun ja oman toiminnan muuttamiseen, 
omien ajatusten pohtimiseen, vuorovaikutustilanteiden huomioimiseen ja ajan 
antamiseen sekä erilaisten vuorovaikutustapojen hyväksymiseen. Suurin osa 
projektityöryhmän jäsenistä näki reflektion tärkeänä ammatillista kehittymistä 
ajatellen.   
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Projektityöskentelyn edetessä keväällä 2010 työryhmä pohti ammatillisen 
vuorovaikutuksen haasteita ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä 
Keskuspuiston ammattiopistossa. Työryhmä ideoi myös keinoja 
vuorovaikutushaasteiden tukemiseksi ja edistämiseksi. Projektityöryhmän 
näkemyksiä on tuotu esiin Vuorovaikutusprojektin aikaansaannosten 
tarkastelussa luvussa 10.  Loppukeväästä työryhmä suunnitteli KPAO:n TYKY - 
päivään yhteishenkeä ja yhteistoimintaa edistävän vuorovaikutteisen työpajan, 
joka toteutettiin kolme kertaa TYKY - päivän aikana. Työpajat johdattelivat 
henkilökuntaa vuorovaikutusteemaan ja yhdessä toimimiseen toiminnallisten 
harjoitusten avulla. Vuorovaikutteisten työpajojen tavoitteena oli yhteishengen 
vahvistaminen, vuorovaikutuksen edistäminen, mukaviin toiminnallisiin 
harjoituksiin tutustuminen ja tietoisuuden lisääminen meneillään olevasta 
Vuorovaikutusprojektista. Pajojen toiminnalliset harjoitukset koostuivat pitkälti 
kevyistä vireystasoa nostattavista harjoituksista, kontaktinottoharjoituksista ja 
yhteistoimintaharjoituksista.   
Alkusyksystä 2010 projektityöryhmän jäsenet osallistuivat sähköisen kyselyn 
kysymysten suunnitteluun. Työryhmän tehtävänä oli pohtia organisaation 
ohjaushenkilöstölle suunnatun sähköisen kyselyn keskeisiä teemoja sekä antaa 
palautetta projektipäälliköiden laatimista kysymyksistä. Syksyllä 2010 
työryhmän jäsenten tehtävänä oli tutustua väitöskirjatasoisiin tutkimuksiin, jotka 
liittyivät sisällöllisesti refektioon, ammatilliseen vuorovaikutukseen tai 
ammatilliseen kehittymiseen. Tutkimuksiin tutustumisen jälkeen tehtävänä oli 
esitellä ne muulle työryhmälle. Tutkimustiedon avulla pyrittiin lisäämään 
projektin jäsenten valmiuksia antaa teoreettista palautetta projektin eri vaiheista, 
tukemaan projektin etenemistä ja lisäämään projektin teoreettisen perusteiden 
painoarvoa. 
Projektipäälliköt suunnittelivat ja toteuttivat Minä vuorovaikuttajana –koulutukset 
marras-joulukuussa 2010. Projektityöryhmä osallistui koulutusten toiminnallisten 
sisältöjen ideointiin ja kokeilemiseen käytännössä. Työryhmän jäsenet antoivat 
toiminnallisista harjoituksista palautetta arvioiden niiden toimivuutta ja 
turvallisuutta. Loppuvuodesta 2010 projektityöryhmän kanssa käytiin läpi Minä 
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vuorovaikuttajana –koulutuksiin osallistuneiden ohjaajien 
teemahaastattelutuloksia. Projektityöryhmän kanssa pohdittiin Minä - 
vuorovaikuttajana koulutusten antia ohjaushenkilöstölle. Lisäksi koko 
Vuorovaikutusprojektia vedettiin yhteen tuomalla esiin projektin sisältöjä ja 
teemoja, joiden parissa projektityöryhmän jäsenet olivat työskennelleet.  
Projektityöryhmän jäsenet tekivät omat hyödyntämissuunnitelmansa projektissa 
nousseiden asioiden eteenpäin viemiseksi omassa työssään ja 
työyhteisössään. Projektityöryhmän näkökulmia tulevasta kehittämisestä on 
tuotu esiin luvussa 10.3. Kehittämistyöskentely päättyi tammikuussa 2011, 
jolloin projektityöryhmä tapasi viimeistä kertaa. Vuorovaikutusprojektin aikana 
projektipäälliköt pyrkivät arvioimaan jatkuvasti projektin etenemistä ja 
osatavoitteiden toteutumista. Projektityöskentelyssä kiinnitettiin huomiota 
esimerkiksi siihen, saadaanko työsuunnitelmiin määritellyt asiat toteutettua 
asetettujen aikataulujen mukaisesti ja tavoitteisiin vastaten. Projektityöskentelyn 
aikana arvioitiin myös projektin eri vaiheissa saatuja tuloksia ja niiden 
luotettavuutta yhteistyössä projektityöryhmän ja ohjausryhmän kanssa. 
Projektipäälliköiden laatimien tavoitteiden lisäksi työskentelyssä pyrittiin 
jatkuvasti huomioimaan projektin sidosryhmien asettamia tavoitteita ja toiveita, 
kuten esimerkiksi ohjausryhmän ja työntekijöiden kehittämisajatuksia. 
(Silfverberg 2007, 97.) 
Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että projektityöskentely oli menetelmänä 
toimiva tapa tuoda esiin projektin eri toimijoiden moniammatillisia näkökulmia. 
Projektityöskentely mahdollisti reflektion kannalta tärkeän prosessinomaisen 
työskentelyn. Lisäksi projektityöryhmä oli oppimis- ja kehittämisympäristönä 
toimiva tapa jakaa tietoa reflektiosta. Projektityöskentely oli myös 
lähtökohtaisesti vuorovaikutteista työskentelyä, mikä oli toimivaa ajatellen 
vuorovaikutuksen tärkeää roolia reflektiotaidon oppimisessa erityisesti 
prosessin alkuvaiheessa.  
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Vuorovaikutusprojektin toteutumista ja aikaansaannoksia kuvataan 
kehittämisraportin luvussa 10. Luotettavuutta ja projektipäälliköiden omaa 
oppimisprosessia tarkastellaan pohdinnassa luvussa 11. 
Kehittämistehtäväraportti toimi samalla Vuorovaikutusprojektin loppuraporttina 
yhteistyöorganisaatiolle. Vuorovaikutusprojektin keskeisiä aikaansaannoksia 
tuotiin esiin raportin lisäksi kehittämistehtävän julkistamistilaisuudessa ja 
projektin aikana sidosryhmille raportoinnin avulla. (Silfverberg, 2007, 38.) 
7.4 Projektityöskentely työryhmän jäsenten näkökulmasta 
Projektityöryhmän jäsenet kokivat moniammatillisen työskentelyn ja 
projektityöryhmän kokoonpanon hyvänä. Työryhmän jäsenet toivat toisilleen 
monipuolisia ja uudenlaisia näkökulmia, joita he voivat hyödyntää työssään 
toimiessaan erilaisten työyhteisöjen kanssa KPAO:ssa. Projektityöryhmän 
työskentely oli vuorovaikutteista ja työryhmän jäseniä kannustettiin yhteiseen 
pohdiskeluun projektityöryhmän tapaamiskerroilla. Projektityöryhmän ilmapiiri 
koettiin työskentelyä tukevana. Projektin tiedonkeruumenetelmät antoivat tietoa 
työryhmän jäsenille KPAO:n henkilökunnan ajatuksista liittyen ammatillisuuteen, 
vuorovaikutukseen ja reflektioon. Esimerkiksi yksi projektityöryhmän jäsenistä 
kertoi tiedostavansa projektin tiedonkeruumenetelmistä saatujen tulosten kautta 
paremmin, että itselle perusasioilta tuntuvia asioita on hyvä nostaa esille 
toimiessa opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa opiskelijahuollon jäsenen 
roolissa.  
Projektityöskentelyn aikana projektityöryhmän jäsenten kanssa käytiin 
reflektioteoriaa läpi useammalla tapaamiskerralla. Projektityöskentelyn yhtenä 
tavoitteena oli syvällisempi pohdiskelu reflektioperiaatteiden mukaisesti, mikä ei 
aina työskentelyssä toteutunut. Projektityöskentelyyn vaikuttivat työryhmän 
jäsenten muut työkiireet, minkä vuoksi osa ryhmän jäsenistä oli toisinaan 
estynyt osallistumaan projektitapaamisiin. Poissaoloilla saattoi olla vaikutuksia 
seuraavien kertojen kehittämistyöskentelyyn, sillä edellisillä kerroilla käsiteltyihin 
aiheisiin jouduttiin välillä palaamaan. Lisäksi poissaolijoilta jäi kyseisen 
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tapaamiskerran työskentely aiheen parissa väliin, minkä vuoksi työskentelyä 
jatkettiin erilaisista lähtökohdista osallistujien kesken seuraavilla 
tapaamiskerroilla. Myös projektityöskentelyn ulkopuolella tehdyt etätehtävät 
jäivät usein keskeneräisiksi tai tekemättä muista työkiireistä johtuen.  
Projektityöryhmän pohtiessa KPAO:n nykytilaa ja joissakin reflektiota 
koskevissa keskusteluissa työryhmän jäsenet pääsivät syvällisemmälle 
pohdinnan tasolle. Projektityöryhmän jäsenet olisivat toivoneet enemmän aikaa 
omilta töiltään projektissa käsiteltävien asioiden sisäistämiseksi. Projektin anti 
oli luultavasti säännöllisesti työskentelyyn osallistuneille projektityöryhmän 
jäsenille suurempaa, sillä työskentely perustui prosessimaiseen etenemiseen. 
Prosessin eri vaiheiden myötä säännöllisesti työskentelyyn osallistuneet 
projektityöryhmän jäsenet saivat mahdollisesti enemmän valmiuksia 
reflektiiviseen työskentelyyn. Kehittämisajatuksena työryhmän jäsenet toivat 
esiin tiiviimmin toteutetut tapaamiskerrat projektin alussa, koska käsiteltävää 
asiaa oli paljon projektin alkuvaiheilla ja tapaamisten sisällöistä tuli hieman 
raskaasti sisäistettäviä.  
Omaa työskentelyä arvioitaessa kaksi työryhmän jäsentä antoi kirjallista 
palautetta omasta työskentelystään. Oman kokemuksensa mukaan, he olisivat 
voineet olla aktiivisempia projektityöskentelyssä. Toisaalta he toivat esiin myös 
projektityöskentelyyn vaikuttaneet muut työkiireet. Reflektion hyödyntämiseen ja 
Vuorovaikutusprojektin annin eteenpäin viemiseen vaikuttaa jatkossa paljon 
projektityöryhmän jäsenten oma aktiivisuus uuden tiedon ja materiaalin 
hyödyntämisessä. Projektityöryhmän jäsenet toivat palautteissaan esiin 
Vuorovaikutusprojektin toimineen hyvänä kertauksena toimivan 
vuorovaikutuksen perusperiaatteista. Palautteiden mukaan reflektio on tullut 
projektin myötä tutummaksi työvälineeksi heille. Esille tuotiin ajatuksia myös 
siitä, että projektin kautta saatua uutta tietoa ja toiminnallisia harjoituksia 
voidaan hyödyntää omassa työssä. Yksi työryhmän jäsenistä mainitsi 
kiinnittävänsä enemmän huomiota omaan vuorovaikutukseen ja hiljaisempien 
jäsenten huomioimiseen ryhmänohjaustilanteissa projektityöskentelyn myötä. 
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8 MINÄ VUOROVAIKUTTAJANA –KOULUTUKSET 
 
Minä vuorovaikuttajana –koulutusten sisällöt muodostuivat reflektiosta, 
ammatillisesta vuorovaikutuksesta ja ammatillisesta kehittymisestä. Koulutusten 
kohderyhmä muodostui Keskuspuiston ammattiopiston valmentavan puolen 
ohjaajista. Minä vuorovaikuttajana –koulutusten kouluttajina toimivat 
Vuorovaikutusprojektin projektipäälliköt.  
Vuorovaikutus- ja reflektioaiheiset koulutukset katsottiin tarpeelliseksi toteuttaa 
KPAO:ssa nykytilan kartoitukseen, projektityöryhmän ja ohjausryhmän 
näkemyksiin sekä omiin kokemuksiimme opiskelijahuoltotiimin jäseninä 
perustuen. Koulutusten tarve perustui myös ohjaajien työnkuvaan, joka 
itsessään asettaa vaatimuksia oman ammatillisen toiminnan tiedostamiselle, 
ammatilliselle kehittymiselle ja vuorovaikutusosaamiselle. Koulutusten tarvetta 
pohdittaessa huomioitiin myös se, että KPAO:ssa ei ole aikaisemmin ollut 
tarjolla vastaavanlaista koulutusta ohjaajille. Reflektiolla ja vuorovaikutuksella 
on myös roolinsa työhyvinvoinnin ja oman ammatti-identiteetin tukemisessa, 
edistämisessä ja tiimien toimivuudessa, mitkä osaltaan perustelivat koulutusten 
tarpeellisuutta. (Isokorpi 2003, 36; Eteläpelto &Vähäsantanen 2006, 26.)  
Seuraavissa luvuissa esitellään ryhmää reflektiivisen työskentelyn ympäristönä 
ja Minä vuorovaikuttajana –koulutusten tavoitteita ja sisältöjä. Lopuksi luvussa 
vedetään yhteen Minä vuorovaikuttajana -koulutuskokonaisuuksia ja pohditaan 
niiden toteutumista. 
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8.1 Ryhmä reflektiivisen työskentelyn ympäristönä 
Minä vuorovaikuttajana –koulutukset toteutettiin pienryhmämuotoisesti. Tämä 
mahdollisti reflektiivisen työskentelyn, asioiden käsittelyn yhdessä ja 
mielipiteiden vaihtamisen turvallisessa ympäristössä. Pienen ryhmän etuna oli 
myös jäsenten tasapuolinen osallistuminen työskentelyyn, joustavuus 
työskentelyssä, jäsenten persoonallinen vuorovaikutus, yksilöllisten tarpeiden 
esiin tuominen ja niiden huomioiminen toiminnassa. Ryhmässä ihmiset ovat 
sidoksissa toisiinsa ryhmäidentiteettinsä ja yhteisten tarkoitusten perusteella, 
jotka saavutetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa työskenneltäessä. Ryhmä 
on aina enemmän, kuin joukko ihmisiä. Ryhmässä jaetaan ja osallistutaan, mikä 
antaa ryhmäläisille voimaa ja luovuutta sekä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta 
yhteisen hyväksynnän kautta. (Finlay 1994, 3-4,13.) 
Ryhmässä voi oppia erilaisia tapoja vastata toisten vaatimuksiin ja odotuksiin, 
joita ryhmäpaine muodostaa. Ryhmässä voi myös oppia uutta vallitsevista 
normeista. Ryhmät auttavat tehokkaasti muokkaamaan jäsentensä 
käyttäytymistä. Ryhmältä saa usein välitöntä ja konkreettista palautetta, tukea ja 
jakamista, joita yksilö voi hyödyntää omien pyrkimysten eteenpäin viemiseksi.  
Ryhmän avulla on mahdollista tukea ja edistää itsetuntemusta ja itseilmaisua. 
Itsetuntemus ja tunteiden tiedostaminen ovat tärkeitä elementtejä myös 
reflektiossa ja reflektioprosessissa. (Hautala ym. 2011, 162.) 
Ryhmään kuulumisen kokemus voi vahvistaa tunteita, auttaa niiden 
tiedostamista ja ymmärtämistä sekä edistää kykyä erottaa omat tunteet toisten 
tunteista. Ryhmä tukee toisten tunteiden huomioon ottamista ja empatian 
tuntemista. (Hautala ym. 2011, 162.) Ryhmä mahdollistaa sosiaalisen 
oppimisen vuorovaikutuksen, mallioppimisen ja muiden ohjeistamisen avulla. 
Reflektioteeman käsittely ja reflektion opettelu ryhmämuotoisesti toimi 
koulutuksissa hyvin. (Finlay 1994 3-4, 13.)  
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Ryhmässä vaikuttaa luonteeltaan lineaarinen ryhmäprosessi ja syklinen 
ryhmädynamiikka. Ryhmäprosessilla tarkoitetaan kaikkia niitä asioita ja ilmiöitä, 
joita ryhmässä tapahtuu ryhmän muodostumisen jälkeen. Ryhmäprosessi pitää 
sisällään ryhmäläisten ja ohjaajan väliset tapahtumat, ryhmän muutoksen ja 
kehittymisen. Ryhmädynamiikka taas sisältää sekä ryhmän jäsenten väliset että 
ryhmän ja ohjaajan väliset tunteet, suhteet ja niiden ilmenemisen 
työskentelyssä. Ryhmädynamiikkaan kuuluvat lisäksi erilaiset roolit, joita 
ryhmän jäsenet omaksuvat prosessin aikana. Ryhmädynamiikkaan sisältyy 
myös ryhmäläisten toisiinsa kohdistamat harkitut, tietoiset tai tahattomat tunteet 
ja teot. (Hautala ym. 2011, 183–184.)  
Ryhmän toteutuksen tulee olla osallistujiin vetoava, jotta sillä voidaan saavuttaa 
haluttua muutosta. Ryhmän vetoavuuteen vaikuttaa ryhmän toteutuksen 
tarkoituksenmukaisuus ja sen kohdentaminen osallistujien tarpeita ajatellen. 
Lisäksi vetoavuuteen vaikuttaa ryhmän arvostaminen kokonaisuutena. (Borg & 
Bruce 1991, 79–80.) Minä vuorovaikuttajana -koulutuksiin osallistuneet ohjaajat 
kokivat ryhmät kiinnostavina sisällöiltään ja he näkivät ammatillisen 
kehittymisen tärkeänä ja itseään hyödyttävänä. Ohjaajat olivat nykytilan 
kartoitukseen perustuen pääasiassa innostuneita alkavasta 
ryhmätyöskentelystä. 
Ryhmien kehitysvaiheet kulkevat tiettyjen vaiheiden läpi ja nämä vaiheet ovat 
kuvattuina taulukossa 12 sekä Tuckmanin että Craigin & Finlayn mukaan. 
Jälkimmäisessä kuvauksessa ryhmän kehitys ei kulje suoraviivaisesti 
eteenpäin, vaan siinä vuorottelevat kypsymis- ja taantumisjaksot. Kaikkien 
kehitysvaiheiden läpikäymiseksi ryhmän täytyy kokoontua pidempään. (Hautala 
ym. 2011, 184.) Kohdassa 8.3 on kuvattuna Minä vuorovaikuttajana –
koulutusryhmissä esiintyneitä ryhmän kehitysvaiheita.  
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Taulukko 12. Ryhmän kehitysvaiheet (Hautala ym. 2011, 185). 
KEHITYSVAIHE 
 
RYHMÄPROSESSI KEHITYSVAIHE 
(Craig & Finlay) 
 
1.MUOTOUTUMINEN 
    
   (Forming) 
 Ryhmän aloitusvaihe 
 Ryhmäläisille uusi ja outo tilanne 
> pyrkivät orientoitumaan 
>pyrkivät löytämään hyväksyttäviä 
tapoja toimia 
 Kouluttajan rooli keskeinen 
> kertoo ryhmän tarkoituksen ja 
työskentelytavat 
> sanoittaa ryhmäläisten tunteita 
 Toiminnalle luodaan yhteiset säännöt 
 
RYHMÄN ALOITUSVAIHE 
 
Kouluttaja auttaa jäseniä 
asettumaan ryhmään.   
 
Kouluttaja mahdollistaa sen, 
että ryhmäläiset tutustuvat 
toisiinsa ja luottamus syntyy.  
 
2.KUOHUMINEN 
 
   (Storming) 
 Ryhmäläiset reagoivat tunteella, 
saattaa ilmetä vastarintaa ja ristiriitoja 
 Kouluttajaan kohdistuu kritiikkiä 
 Kouluttajalle tärkeä tunnistaa vaihe, 
jotta ei mene mukaan ryhmän 
tunnetilaan 
 
RYHMÄN KESKIVAIHE 
 
 
Työskentelyssä vuorottelevat 
hyvin toimivat 
työskentelyvaiheet ja konfliktit.  
 
Kehitysvaiheet eivät etene 
suoraviivaisesti. 
 
Kouluttaja yrittää auttaa 
ryhmäläisiä kokemaan 
turvallisuuden tunnetta.  
 
3.NORMITTAMINEN 
 
   (Norming) 
 Ilmapiiri alkaa selkiytyä ja rauhoittua 
> jännitteet on tiedostettu ja käsitelty 
 Omia tunteita ilmaistaan avoimesti ja 
rakentavasti 
 Muodostetaan normeja ja 
ratkaisutapoja tehtävien ja ristiriitojen 
ratkaisemiseksi 
 Keskinäisen tuen merkitys tulee 
näkyväksi 
 
4.TYÖSKENTELY 
 
   (Performing) 
 Ryhmä on oppinut ratkomaan sisäisiä 
ongelmia yhdessä 
 Roolit ja johtajuus ovat selkiytyneet 
 Roolit ovat joustavia  
> energiaa vapautuu tehokkaaseen 
työskentelyyn 
 
5.LOPETTAMINEN 
 
   (Adjourning) 
 Tehtävät saadaan päätökseen 
 Ryhmäläiset jakavat tunteita, 
ajatuksia ja antavat palautetta 
 Antia reflektoidaan ja tuloksia 
arvostetaan 
 
RYHMÄN LOPETUSVAIHE 
 
Kouluttaja kokoaa 
työskentelyn yhteen 
 
Minä vuorovaikuttajana –koulutuksissa pyrittiin ryhmämuotoisen toiminnan 
avulla edistämään sosiaalista oppimista ja sitomaan reflektioteoriaa käytäntöön. 
Toiminnallisilla ryhmillä pyrittiin vahvistamaan ryhmäläisten toiminnallista 
käyttäytymistä ja tuottamaan tarkoituksenmukaista, oma-aloitteista, spontaania 
ja ryhmäkeskeistä toimintaa. (Finlay 1994, 3-4,13.)  
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Toiminnallisiin menetelmiin sisältyy kaikki tekemiseen ja toimintaan liittyvät 
harjoitukset, joiden tarkoituksena on aktivoida yksilön tai ryhmän oppimista ja 
toimintaa. Tarkoituksenmukainen toiminta voi kiinteyttää ryhmää, avata 
uudenlaisia näkökulmia käsiteltävään asiaan ja kehittää ryhmäläisten 
vuorovaikutustaitoja. Toiminnalliset harjoitukset tuottavat tunteita ja 
mahdollistavat haasteellistenkin asioiden käsittelyn. Lisäksi toiminnan kautta 
ihmisiä voidaan aktivoida osallistumaan ja edesauttaa yksin ja yhdessä 
toimimista. Koulutusryhmien toiminnallisissa harjoituksissa toisten ryhmäläisten 
antama sanallinen tai sanaton palaute tuki ohjaajien oman toiminnan 
tarkastelua ja tiedostamista, mikä on tärkeää reflektiivisessä työskentelyssä. 
Toiminnan kautta ryhmäläiset olivat aktiivisia ja tuottivat voimaantuen omalla 
toiminnallaan ryhmiin sisältöä. Minä vuorovaikuttajana –koulutusten 
toiminnallisia harjoituksia kuvataan luvussa 8.3. (Hautala ym. 2011, 178; Kataja 
ym. 2011, 30.)  
Toimintaan liittyy voimakkaasti kokemuksellinen oppiminen, joka perustuu 
yksilön kokemuksiin ja niiden reflektointiin. Taulukossa 13 on esitelty 
kokemuksellisen oppimisen prosessimallin pääperiaatteita, joita hyödynnettiin 
Minä vuorovaikuttajana –koulutuksissa. Koulutuksissa pyrittiin jokaisen 
ryhmätapaamisen alussa virittäytymään koulutuskertaan ja aiheeseen 
osallistamalla ryhmäläisiä keskusteluun ja toimintaan. Jokaisella 
ryhmätapaamiskerralla koulutuksiin osallistuneita ohjaajia tuettiin kuuntelemaan 
itseään, omaa kehoaan ja omaa sisäistä puhettaan työskentelyn aikana. Heitä 
kannustettiin myös tekemään havaintoja itsestään ja muista ryhmäläisistä 
tapaamisten aikana. Reflektiivisen keskustelun kautta pyrittiin käsitteellistämään 
erilaisia tarkastelun kohteena olleita ilmiöitä ja tarjoamaan uusia näkökulmia 
omaan ammatilliseen kehittymiseen. Kokemuksellisen oppimisen prosessissa 
painottuvat samanlaiset ilmiöt, kuten taulukossa 13 kuvataan. (Kataja 2011, 31.) 
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Taulukko 13. Kokemuksellisen oppimisen prosessimalli (Kolb 1984, 40-43, 
Kataja 2011, 31). 
 
KOKEMUKSELLISEN OPPIMISEN PROSESSI 
 
 
1. VIRITTÄYTYMINEN 
 
 motivointi ja innostaminen tulevaan 
toimintaan 
 
 
2. AKTIIVINEN KOKEMUS 
 
 aktiivista kokeilevaa toimintaa 
 
 
3. KOKONAISVALTAINEN 
KOKEMUS 
 
 tunteita ja tuntemuksia 
 liittyvät tekemiseen ja oman tilan 
hahmottamiseen ryhmässä 
 
 
4. REFLEKTIIVINEN 
HAVAINNOINTI 
 
 havaintojen tekeminen omasta ja ryhmän 
toiminnasta 
 
 
5. ABSTRAKTI 
KÄSITTEELLISTÄMINEN 
 
 toiminnan, tunteiden ja roolien 
käsitteellistäminen ja soveltaminen omaan 
toimintaympäristöön 
 ilmiöille annetaan selityksiä ja ne kytketään 
omaan ja ryhmän kehitykseen 
 
 
8.2 Koulutusten tavoitteet   
Minä vuorovaikuttajana –koulutusten tavoitteena oli edistää osallistujien 
valmiuksia ammatillisen kehittymisen, ammatillisen vuorovaikutuksen, reflektion 
ja oman toiminnan tiedostamisen alueilla. Koulutusten tavoitteet löytyvät 
taulukosta 14. Koulutusten tavoitteita laadittaessa projektipäälliköt huomioivat 
koulutusten keston ja pohtivat aiheen vaatimaa prosessointiaikaa. Koulutusten 
tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi projektipäälliköt laativat 
koulutuspalautekyselyt ja tavoitteiden toteutumista arvioitiin myös 
teemahaastatteluiden avulla koulutusten jälkeen. Koulutuspalautekyselyiden ja 
teemahaastatteluiden tulokset esitellään luvussa 9.   
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Taulukko 14. Koulutusten tavoitteet. 
MINÄ VUOROVAIKUTTAJANA –KOULUTUSTEN TAVOITTEET 
 Saada teoreettista näkökulmaa reflektointiin ja ammatilliseen 
vuorovaikutukseen 
 Saada valmiuksia oman toiminnan tiedostamiseen ammatillisissa 
vuorovaikutustilanteissa 
 Saada valmiuksia oman toiminnan kehittämiseen 
 Saada mahdollisuus tutustua vuorovaikutteisiin toiminnallisiin 
menetelmiin  
 
Koulutusryhmien suunnittelussa, tavoitteiden laadinnassa ja ryhmiin liittyvissä 
päätöksissä tuli pohtia ovatko tehdyt valinnat sellaisia, että ne vastaavat 
koulutuksille määriteltyihin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Lisäksi suunnittelussa tuli 
huomioida ryhmään osallistuvien näkökulmia. (Borg & Bruce 1991, 90.) Minä 
vuorovaikuttajana -koulutusten tavoitteiden ja sisältöjen suunnittelussa 
hyödynnettiin koulutuksiin osallistuneille ohjaajille tehtyjen teemahaastatteluiden 
ja sähköisen kyselyn tuloksia. Suunnittelussa ja sisältöjen valinnassa 
huomioitiin ohjaajien esille tuomia toiveita ja kehittymistarpeita ammatilliseen 
kehittymiseen liittyen. Lisäksi suunnittelussa huomioitiin heidän lähtötasoaan 
työskentelyyn. Suunnittelussa huomioitiin myös projektityöryhmän ja 
ohjausryhmän näkemyksiä ja toiveita koulutusten sisällöistä.  
Selkeät tavoitteet edistävät ja tukevat ryhmäprosessia. Ryhmän tehokkuus 
lisääntyy silloin, kun sen tavoitteet on asetettu realistisiksi ja saavutettaviksi. 
Tavoitteiden avulla voidaan ymmärtää itselle saatu hyöty ryhmätoiminnasta ja 
niiden avulla voidaan ymmärtää ryhmän merkitys henkilökohtaisella tasolla. 
(Borg & Bruce 1991, 95.) Minä vuorovaikuttajana –koulutukset rakennettiin 
strukturoiduiksi kokonaisuuksiksi. Koulutukset perustuivat selkeisiin ja 
realistisiin tavoitteisiin, ohjaajien ammatilliseen kehittymiseen liittyviin 
näkemyksiin ja toiveisiin pohjaten. Nykytilan kartoituksessa suurin osa 
ohjaajista kertoi olevansa kiinnostunut tulevista koulutuksista ja he näkivät 
suunnitellut sisällöt omaa ammatillista kehittymistään tukevina. Ohjaajat 
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osasivat tarkastella tulevia koulutuksia itseään henkilökohtaisesti hyödyttävästä 
näkökulmasta. 
8.3 Koulutukset ohjaajien ammatillisen kehittymisen edistäjinä 
Toteutimme koulutukset marras-joulukuussa 2010. Koulutuksiin osallistui 
yhteensä 24 ohjaajaa, joilla oli erilaisia koulutustaustoja muun muassa sosiaali- 
ja terveysalalta. Koulutuksiin osallistuneet ohjaajat jaettiin kolmeen 
pienryhmään, jolloin ryhmät muodostuivat kahdeksasta henkilöstä. Minä 
vuorovaikuttajana –koulutukset muodostuivat neljästä puolenpäivän mittaisesta 
koulutuskerrasta, jotka toteutettiin viikon välein.  
Minä vuorovaikuttajana –koulutusten rungon suunnittelussa huomioitiin 
asetettujen tavoitteiden lisäksi ohjaajien työn kannalta tärkeitä ja kiinnostavia 
ammatilliseen kehittymiseen liittyviä teemoja. Koulutukset pitivät sisällään 
teoriaa, toiminnallisia harjoituksia, pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä muutamia 
etätehtäviä. Aihealueet muodostuivat reflektiosta, oman toiminnan arvioinnista 
ja kehittämisestä, omasta vuorovaikutuksesta, toimivasta ammatillisesta 
vuorovaikutuksesta ja ammatillisesta kehittymisestä. Koulutuskertojen aikana 
käsiteltiin myös sanatonta viestintää ja sen merkitystä vuorovaikutukselle. 
Lisäksi koulutuksissa käsiteltiin omien merkitysten antamista asioille sekä oman 
kokemushistorian ja tunteiden vaikutuksia omalle toiminnalle.  
Koulutusten etätehtävät liittyivät koulutuskertojen sisältöihin ja niiden 
tarkoituksena oli jatkaa aiheen pohdiskelua omassa työssä ja näin ollen edistää 
ohjaajien ammatillista kehittymistä myös koulutusten ulkopuolella. Etätehtävänä 
tarkasteltiin esimerkiksi tietoisemmin omaa työskentelyä omassa 
työympäristössä reflektioteoriaa hyödyntäen. Koulutuskertojen sisällöt on 
kuvattuna taulukossa 15. 
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Taulukko 15. Minä vuorovaikuttajana –koulutusten sisältöä. 
KOULUTUSRUNKO 
1. ORIENTOITUMINEN 
KOULUTUKSEEN JA 
REFLEKTOINTIIN 
 Tutustuminen, ryhmäytymisharjoituksia 
 Reflektoinnin määrittelyä 
 Toiminnallisia harjoituksia 
2. TOIMIVA AMMATILLINEN  
VUOROVAIKUTUS JA 
REFLEKTIO 
 Ammatillisen vuorovaikutuksen teoriaa 
 Oma ammatillinen vuorovaikutus reflektiota 
hyödyntäen  
 haastattelusta nousseita toivealueita 
 Toiminnallisia harjoituksia 
3. MINÄ 
VUOROVAIKUTTAJANA 
 Oman toiminnan arviointia reflektoiden 
 Merkitysten antaminen ja etäisyyden ottaminen 
 Toiminnallisia harjoituksia 
4. REFLEKTION 
HYÖDYNTÄMINEN OMASSA 
TYÖSSÄ 
 Omien tavoitteiden kirjaaminen 
 Konkreettisia keinoja vuorovaikutukseen reflektiota 
hyödyntäen 
 Toiminnallisia harjoituksia 
 Koulutuksen yhteenveto ja palaute 
 
Kouluttajat pyrkivät saamaan koulutuksissa ohjaajien omia osaamisalueita 
näkyväksi ja tuomaan heidän kehittymistarpeita esiin myönteisessä ilmapiirissä, 
jotta niitä osattaisiin hyödyntää tavoitteiden asettamisessa. Ohjaajien oma 
näkemys omista kehittymistarpeistaan ja ohjaajien asiantuntijuuden 
korostaminen tukivat vuorovaikutteista työskentelyä. Selkeä struktuuri 
koulutusten toteutuksessa tuki ennakoitavuutta ryhmien toiminnassa, mikä 
edisti osaltaan turvallisuuden tunnetta ja vuorovaikutuksen kehittymistä 
ryhmissä. Ohjaajilla oli hyviä valmiuksia ryhmässä toimimiseen oman 
ammattinsa työnkuvasta johtuen. Hyvät valmiudet edistivät vuorovaikutteista 
reflektiivistä työskentelyä koulutusryhmissä.  
Turvallinen ja luottavainen ilmapiiri reflektioteeman käsittelemiseksi oli erittäin 
tärkeää koulutusryhmissä. Pienryhmät loivat turvallisuutta yhdessä toimimiseen 
ja mahdollistivat mukavan ilmapiirin ryhmissä. Turvallisuuteen kiinnitettiin paljon 
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huomiota kouluttajien toimesta. Jokainen ryhmätapaaminen alkoi 
koulutuskertaan valmistavalla vaiheella, joka muodostui aiheeseen, paikkaan ja 
ihmisiin orientoitumisella sekä lämmittelyyn tarkoitettujen toiminnallisten 
menetelmien avulla. (Borg & Bruce 1991, 109.) Mukavaan ilmapiirin panostettiin 
myös työskentelyn aikana. Ohjaajat kokivat kouluttajien välisen 
vuorovaikutuksen rentona ja koulutusryhmien vuorovaikutusta edistävänä.  
Minä vuorovaikuttajana –koulutuksissa pyrittiin edistämään toiminnallisten 
menetelmien avulla toisiin tutustumista, nostamaan vireystasoa, 
havainnollistamaan teoriasisältöjä ja luomaan mukavaa ilmapiiriä. Lisäksi 
toiminnallisilla harjotuksilla luotiin osaltaan struktuuria koulutuspäiviin. 
Toiminnalliset harjoitukset koostuivat esimerkiksi leikillisemmistä vireytasoa 
nostavista harjoituksista, kontaktinottoharjoituksista ja draamaharjoituksista. 
Lisäksi koulutuksissa harjoiteltiin myös konkreettisia toiminnallisia 
työskentelymenetelmiä, kuten esimerkiksi aktiivista kuuntelemista. Koulutusten 
toiminnallisissa harjoituksissa pysähdyttiin myös välillä kuuntelemaan omaa 
kehoa ja mielentilaa. Samantyyppiset harjoitukset aloittivat ja lopettivat aina 
koulutuskerrat. Kaikkien koulutuskertojen sisälle limitettiin tasaisin väliajoin 
toiminnallisuutta toimivan kokonaisuuden rakentamiseksi. Toiminnallisten 
osuuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa huomioitiin harjoitusten turvallisuus, 
tapaamiskertojen määrä, osallistujien esille nostamia ajatuksia ja näkökulmia 
sekä ohjaajien aikaisemmat kokemukset toiminnallisista menetelmistä.  
Ryhmien jakovaiheessa pyrittiin korostamaan osallistujien tasapuolisuutta 
välttämällä ryhmien muodostumista samojen tiimien jäsenistä. Tutut työntekijät 
olisivat saattaneet muodostaa keskenään valmiita kuppikuntia, mikä olisi 
saattanut vaikeuttaa uusiin ihmisiin tutustumista. Tiimeistä yksin koulutuksiin 
osallistuneet olisivat saattaneet myös tuntea itsensä ulkopuolisiksi ryhmissä. 
Tavoitteenamme oli  asettaa koulutuksiin osallistuneet ohjaajat samalle 
lähtöviivalle työskentelyssä ja vaikuttaa näin ryhmien kehityksen kulkuun. 
Tasapuolisuutta pyrittin edistämään myös koulutusten aikana kannustamalla 
kaikkia ryhmäläisiä osallistumaan harjoituksiin. 
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Koulutusryhmät ryhmäytyivät nopeasti toiminnallisten harjoitusten avulla. Tämä 
tuli näkyväksi yhteenkuuluvaisuuden tunteena, uskalluksena tuoda omia 
mielipiteitä esiin ja hyvänä ilmapiirinä. Kaikkien kolmen koulutusryhmän 
dynamiikka oli toimivaa, mikä mahdollisti työskentelyn haastavienkin teemojen 
parissa. Pienryhmä oli yksi merkityksellinen asia toimivan ryhmädynamiikan 
syntymiselle ja reflektion vuorovaikutteiselle käsittelemiselle. Ryhmäläiset tulivat 
hyvin toimeen toistensa kanssa, he kokivat olevansa hyväksyttyjä ryhmän 
keskuudessa ja heillä oli vapaus osallistua ryhmän toimintaan tasapuolisesti. 
(Borg & Bruce 1991, 76–77.)  
Ryhmäpuitteet suunniteltiin niin, että ryhmätila ja tapaamisajankohdat pysyivät 
samoina. Myös ryhmäkertojen pituus pyrittiin pitämään mahdollisuuksien 
mukaan samana. Koulutusryhmien ryhmäkoot suunniteltiin keskenään 
samankokoisiksi ja suljetuiksi ryhmäprosesseiksi eli niitä ei aloituksen jälkeen 
enää täydennetty. Edellä mainitut ryhmän puitteet muodostivat ryhmälle rajoja, 
jotka osaltaan lisäsivät turvallisuutta ja ennakoitavuutta ryhmätoimintaan. 
Jokaisella ryhmäkerralla tarjottiin hedelmiä ja juotavaa, tarkoituksena luoda 
mukavaa ja viihtyisää ilmapiiriä. Yhden koulutusryhmän kohdalla jouduimme 
lopettamaan ryhmäkerrat aina hieman kiireellä päällekkäisestä tilavarauksesta 
johtuen. Kiireen tunnulla oli vaikutuksia ryhmän mielekkääseen ja 
jäsentyneeseen lopetukseen, koska se vaikeutti ryhmäläisten rauhoittumista 
työskentelyn lopussa.  
Ryhmäläisten virittäytymistä koulutukseen tuki heidän haastatteleminen ennen 
koulutuksia. Ryhmäkertoihin virittäytymistä edisti myös ensimmäisillä 
tapaamiskerroilla jaettu kirjallinen koulutusrunko, joka kertoi tulevien 
koulutuskertojen sisällöt. Koulutuskertojen alussa palattiin edellisen 
koulutuskerran aiheisiin ja niiden sisältöjä vedettiin yhteen työskentelyn 
tehostamiseksi. (Borg & Bruce 1991, 100.) 
Ryhmäprosessin tulee olla kestoltaan riittävän pitkä ryhmän kaikkien 
kehitysvaiheiden läpikäymiseksi, jotta ryhmän saavutuksien reflektoiminen 
mahdollistuisi (Hautala ym. 2011, 183–185). Koulutuksiin osallistuneet ohjaajat 
kokivat Minä vuorovaikuttajana –koulutukset ryhmäprosesseina liian lyhyinä, 
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lähinnä virittelynä käsiteltäviin aiheisiin. Heidän kokemuksensa mukaan 
ryhmäkertoja olisi voinut olla enemmän tai tapaamiskerrat olisivat voineet olla 
koko päivän mittaisia. Tällöin pohdiskelu ja asioiden syvällisempi tarkastelu olisi 
mahdollistunut. Kouluttajien kokemuksen mukaan ryhmät jäivät 
työskentelyvaiheeseen, josta olisi ollut hedelmällistä jatkaa reflektiivistä 
työskentelyä. Ryhmät toimivat loppuvaiheessa toimivina keskustelu- ja 
pohdiskeluympäristöinä, mikä näkyi ryhmäläisten uskalluksena tuoda 
ajatuksiaan rohkeasti esiin.  
Craig ja Finlayn ryhmän kehitysvaiheisiin viitaten (taulukko 12) Minä 
vuorovaikuttajana –ryhmäprosesseissa tuli näkyväksi ryhmän aloitus- ja 
keskivaiheen sisältöjä. Ryhmien tutustumisvaiheessa näkyivät luottamuksen 
syntyminen ja turvallisuus. Työskentelyn edetessä ryhmän kehitysvaiheissa 
päästiin toimivan työskentelyn vaiheeseen, jossa ei vielä esiintynyt 
konfliktitilanteita. Esitetty kritiikki oli koulutuksissa pintapuolista ja vähäistä. 
Kritiikki liittyi esimerkiksi materiaalin sisältöön tai aikataulullisiin asioihin. Mikäli 
työskentely olisi ryhmissä jatkunut pidempään, olisi kuohuntaa saattanut 
esiintyä enemmän, minkä kautta työskentely olisi mahdollisesti syventynyt ja 
jatkunut pidempään. Suuri osa koulutuksiin osallistuneista ohjaajista toivoi 
koulutuksille jatkoa tulevaisuudessa.  
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9 TULOKSET MINÄ VUOROVAIKUTTAJANA –
KOULUTUKSISTA 
 
Koulutusten tulokset perustuvat koulutuspalautekyselyihin ja koulutuksiin 
osallistuneiden ohjaajien teemahaastatteluihin. Tuloksista on rajattu ja poimittu 
kehittämistehtävän tavoitteiden kannalta olennainen ja tarkoituksenmukainen 
informaatio. Tulokset on esitetty monipuolisesti ja melko laajasti niiden asioiden 
esille tuomiseksi, joiden kautta kehittämistä on projektissa tapahtunut. 
Ajatuksena oli, että tulosten näkyviin tuominen konkreettisesti ja laaja-alaisesti 
hyödyttää jatkossa KPAO:ta ammatillisen kehittymisen ja vuorovaikutuksen 
parissa tapahtuvaa kehittämistyöskentelyä.  
Tuloksista voidaan nähdä, minkälaiset asiat ohjaajat kokivat Minä 
vuorovaikuttajana -koulutuksissa merkityksellisimpinä asioina ammatillisuuden 
kehittymisessä ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa. Tuloksista voidaan myös 
tarkastella, miten ohjaajien vastaukset ovat painottuneet suhteessa toisiinsa. 
Aluksi luvussa esitellään koulutuksiin osallistuneiden ohjaajien 
koulutuskokemuksia koulutuspalautekyselyihin perustuen, jota seuraa 
teemahaastatteluihin perustuvat tulokset Minä vuorovaikuttajana –koulutuksista. 
9.1 Koulutuspalautekyselyiden tulokset 
Minä vuorovaikuttajana -koulutuksiin osallistuneilta ohjaajilta kerättiin viimeisellä 
koulutuskerralla palautetta koulutusten eri osa-alueista.  Palautetta kerättiin 
muun muassa koulutusten toteutuksesta ja siitä, miten ohjaajat kokivat 
koulutusten vastanneen heidän odotuksiinsa ja tarpeisiinsa ammatillisen 
kehittymisen ja vuorovaikutuksen alueilla. Koulutuspalautekyselyistä saadut 
tulokset on esitelty kuvioissa 9-11.  
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Kuviossa 9 on näkyvillä koulutuksiin osallistuneiden ohjaajien antamien 
arvosanojen keskiarvoja koulutuskokonaisuuksien eri alueista. Niihin viitaten 
voidaan sanoa, että ohjaajat kokivat koulutukset kokonaisuuksina hyvinä. Eri 
osa-alueita arvioitaessa voidaan sanoa, että koulutusten teoria- ja toiminnalliset 
sisällöt koettiin myös hyvinä. Koulutusten matalimmat arvosanat annettiin 
jaetusta materiaalista, jonka keskiarvoksi tuli 3,9. Tämäkin osio koettiin näin 
ollen keskinkertaista parempana. Koulutuksen teoriasisältö oli suhteellisen laaja 
ja haastava, joten neljä tapaamiskertaa koko teoriasisällön sisäistämiseksi oli 
vähän. Tämä on saattanut vaikuttaa siihen, että materiaalia ei ole aina koettu 
selkeäksi tai helposti ymmärrettäväksi. Kuviosta 9 nähdään myös, että 
ryhmäläiset ovat kokeneet kouluttajat ammattitaitoisiksi, mikä näkyi 
koulutuksissa mielestämme strukturoituna ja tavoitteellisena toimintana. 
 
 
.Kuvio 9. Ohjaajien kokemuksia koulutuksesta kokonaisuutena. 
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Kuviosta 10 voidaan todeta, että koulutuksiin osallistuneet ohjaajat saivat lisää 
informaatiota reflektiosta ja toimivasta ammatillisesta vuorovaikutuksesta. 
Koulutus toi lisää uusia näkökulmia ammatilliseen kehittymiseen. Minä 
vuorovaikuttajana –koulutusten yhtenä tavoitteena oli lisätä tietoisuutta edellä 
mainituista teemoista, joten näiltä osin koulutus vastasi asetettuihin tavoitteisiin. 
Kuvioon 10 viitaten, koulutus koettiin tarpeellisena, mikä tuki ennakko-
oletustamme koulutusten tarpeellisuudesta.  
 
 
Kuvio 10. Ohjaajien kokemuksia koulutuksesta uusien ammatillisten 
näkökulmien tuojana. 
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Kuviossa 11 tuodaan esille ohjaajien mielipiteitä koulutusten toteutuksesta. 
Ohjaajat kokivat  kouluttajien huomioineen heitä tasapuolisesti koulutusten 
aikana. Koulutusten sisällöt ja niiden esittäminen koettiin myös selkeinä ja hyvin 
ymmärrettävinä. Matalimmat arvosanat koulutusten toteutuksista annettiin 
toiminnallisten harjoitusten linkittymisestä teoriaan. Koulutusten toiminnalliset 
harjoitukset olivat hyvin erityyppisiä keskenään ja niiden tavoitteet poikkesivat 
toisistaan. Kaikilla toiminnallisten harjoitusten tavoitteena ei ollut havainnollistaa 
koulutuskerralla esitettyä teoriaa, minkä vuoksi niiden yhteys teoriaan on 
saattanut jäädä epäselväksi ohjaajille. Toiminnallisuuden suhde esitettyyn 
teoriaan koettiin sopivana. Tämä näkyi koulutuskerroilla työskentelyn 
mahdollistavana hyvänä vireystasona ja kykynä vastaanottaa teoreettista tietoa 
toiminnallisten harjoitusten väleissä. 
 
Kuvio 11. Ohjaajien kokemuksia koulutusten toteutuksesta. 
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9.2 Teemahaastattelujen yhteenvedot 
Seuraavaksi luvussa esitellään Minä vuorovaikuttajana –koulutuksiin 
osallistuneiden ohjaajien ajatuksia ja kokemuksia koulutusten annista 
teemahaastatteluihin perustuen. Teemahaastattelujen tulokset on koottu 
kuvioihin 12–16. Tulokset kertovat siitä, minkälaisia ammatillisen kehittymisen 
valmiuksia ohjaajat saivat oman kokemuksensa mukaan lisää koulutusten 
avulla. Lisäksi tuloksista voidaan tarkastella ohjaajien vastausten painottumista 
suhteessa toisiinsa. Kuvioista näkyy, minkälaiset asiat ohjaajat ovat nostaneet 
koulutuksista esiin merkityksellisinä tekijöinä ammatillisessa kehittymisessään.  
Ohjaajien vastaukset jaoteltiin kuvioihin 12–16 sisältöjensä mukaan. Jaottelussa 
huomioitiin teemahaastattelujen teemat: kokemukset koulutuksesta, oma 
ammatillinen kehittyminen, reflektio ja vuorovaikutus. Kuvioissa 12–16 esitetyt 
prosenttiluvut kuvaavat Minä vuorovaikuttajana –koulutuksiin osallistuneiden 
ohjaajien esille nostamien asioiden esiintymistä ja painottumista aineistossa. 
Prosentit eivät siis kuvaa vastaajien lukumäärää tiettyihin kysymyksiin. 
Kuviossa 12 on koottu ohjaajien ajatuksia siitä, minkälaisia asioita koulutus 
antoi heille lisää ammatilliseen työskentelyyn. Eniten ohjaajat korostivat 
aktiivisen kuuntelun harjoitusta uutena ammatillisena työvälineenä. He toivat 
kyseisen harjoituksen esiin teemahaastatteluissa useamman kysymyksen 
kohdalla. Aineistossa painottui myös merkittävänä antina koulutuksissa 
lisääntyneet valmiudet oman toiminnan tarkastelussa, tiimin ja työyhteisön 
kehittämisessä ja rohkeammassa vuorovaikutuksessa.    
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Kuvio 12. Koulutuksen antia ohjaajille. 
 
Kuviossa 13 ohjaajat nostivat esille niitä asioita, jotka heidän mielestään 
koulutuksessa tukivat ammatillisuuden kehittymistä. Tärkeimpinä asioina he 
kokivat oman toiminnan paremman tiedostamisen, teorian ja pohdiskelun 
koulutuksissa. 
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Kuvio 13. Koulutuksessa ammatillisuuden kehittymistä tukeneet asiat. 
Kuviossa 14 on esitelty ohjaajien näkemyksiä siitä, miten reflektio edisää 
ammatillisuuden kehittymistä. Ohjaajien mukaan reflektio edistää 
ammatillisuutta konkreettisena työvälineenä, tiedostamisen ja uusien 
näkökulmien sekä analysoinnin ja pohdinnan kautta. Osa ohjaajista koki 
ammatillisuuden ja oman työskentelyn pohtimisen muistuttaneen ammatillisen 
kehittymisprosessin tärkeydestä. Osalla ohjaajista aiheen käsittely laittoi 
liikkeelle oman kehittymisprosessin. Ohjaajat kokivat, että teoria ja toiminnalliset 
harjoitukset yhdessä antoivat välineitä oman toiminnan tarkasteluun lisäämällä 
ohjaajien kykyä hyödyntää reflektioprosessin eri vaiheita. Lisäksi teoria ja 
toiminnalliset harjoitukset antoivat tietoa omasta toiminnasta. Koulutuksissa 
ammatillisuuden kehittymistä tuki myös reflektiivinen keskustelu muiden 
koulutukseen osallistuneiden ja kouluttajien kanssa.  
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Kuvio 14. Reflektio ammatillisuuden kehittäjänä. 
Kuviossa 15 voidaan nähdä minkälaisia valmiuksia ohjaajat ovat koulutuksen 
avulla saaneet oman ammatillisen toimintansa tarkasteluun. Eniten aineistossa 
korostuivat oman toiminnan tarkastelun lisääntyminen ja tunteiden parempi 
tiedostaminen. Lisäksi oman toiminnan tarkastelusta tuli tietoisempaa. Ohjaajat 
ovat uuden teoreettisen tiedon ja asian äärelle pysähtymisen myötä miettineet 
enemmän omaa tapaansa toimia. Koulutus lisäsi ohjaajien arviointia oman 
toiminnan muuttamisen tarpeellisuudesta, minkä seurauksena oman toiminnan 
muuttaminen on myös tarvittaessa lisääntynyt.  
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Kuvio 15. Lisääntyneet valmiudet oman ammatillisen toiminnan tarkasteluun. 
 
Kuviossa 16 on esitetty ohjaajien näkemyksiä siitä, minkälaisia valmiuksia 
koulutus antoi heille yleisesti vuorovaikutuksen ja vuorovaikutustaitojen alueilla. 
Eniten aineistossa esiintyivät valmiudet ja taidot liittyen toimivaan 
vuorovaikutteiseen työskentelyyn. Aineistossa korostuivat myös oman 
toiminnan tarkasteluun ja tiedostamiseen liittyvät valmiudet ja taidot.  
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Kuvio 16. Lisääntyneet vuorovaikutusvalmiudet ja –taidot.  
 
Toimivassa vuorovaikutteisessa työskentelyssä ohjaajat olivat saaneet 
valmiuksia ja taitoja vuorovaikutusdynamiikan ymmärtämiseen ja 
vuorovaikutustilanteiden edistämiseen. Katso kuvio 16. Oman toiminnan 
tarkastelun ja tiedostamisen alueella ohjaajat saivat lisää valmiuksia  oman 
toiminnan kehittämiseen vuorovaikutustilanteissa. Omaan toimintaan kiinnitettiin 
huomiota enemmän ja sen tarkastelusta tuli strukturoidumpaa 
vuorovaikutustilanteissa. Tämä edisti myös omien toimintatapojen tiedostamista 
vuorovaikutustilanteissa.  
Sanattomassa viestinnässä koulutus lisäsi ohjaajien oman sanattoman 
viestinnän pohdintaa. Koulutusten myötä ohjaajat huomioivat esimerkiksi sitä, 
miltä heidän oma viestintänsä ja kehonkielensä näyttävät ohjaustilanteissa ja 
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mikä merkitys sanattomalla viestinnällä on vuorovaikutukseen. Oman historian 
vaikutusten tiedostamisessa ohjaajat nostivat esille lisääntyneen ymmärryksen 
historian vaikutuksista omaan toimintaan. Oman historian vaikutusten 
tiedostaminen lisäsi ymmärrystä myös muiden ihmisten toimintaa kohtaan. 
Ohjaajat tiedostivat parmmin, että omalla kokemushistorialla on vaikutuksia 
vuorovaikutustilanteisiin ja ihmisillä erilaisia syitä toimia vuorovaikutustilanteissa 
eri tavoin.    
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10 KEHITTÄMISTYÖSKENTELYN 
AIKAANSAANNOKSET 
 
Kehittämistyöskentelyn aikaansaannosten tarkastelussa huomioimme 
Vuorovaikutusprojektille asetetut tavoitteet (luku 3) ja tiedonkeruun avulla 
kerätty informaatio. Lisäksi huomioimme kehittämistyöskentelyn ja ammatillisen 
kehittymisen teoreettiset näkökulmat, joista reflektion merkitys korostui 
erityisesti. Pääsimme teoreettisten näkökulmien avulla lähemmäs ohjaajien 
kokemuksia ja ajatuksia. Teoreettiset näkökulmat tarjosivat projektin 
aikaansaannosten tarkastelussa tietoa siitä, miten projektityöryhmän jäsenet ja 
ohjaajat motivoituivat ammatilliseen kehittymiseen ja muutosprosessin 
edistämiseen. Teorian kautta saimme lisää ymmärrystä myös ammatillisen 
ympäristön merkityksestä reflektiovalmiuksien lisääntymiselle. Teoria antoi 
valmiuksia tarkastella Vuorovaikutusprojektia ja Minä vuorovaikuttajana –
koulutuksia kehittymisympäristöinä ammatilliselle kehittymiselle. (Kielhofner 
2008, 1, 3, 86–87.)  
Seuraavissa luvuissa tarkastellaan Minä vuorovaikuttajana –koulutusten ja 
Vuorovaikutusprojektin kehittämistyöskentelyn aikaansaannoksia huomioiden 
KPAO:n hyödyntämismahdollisuudet. Lopuksi luvussa esitellään 
jatkokehittämisajatuksia hyödyntäen kehittämistyöskentelystä saatuja uusia 
näkökulmia. 
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10.1 Minä vuorovaikuttajana –koulutusten antia ja kehittämisajatuksia 
Kehittämistyöskentelyssä pyrittiin kartoittamaan Minä vuorovaikuttajana -
koulutusten toimivuutta menetelmänä. Tavoitteena oli ohjaajien ammatillisen 
muutosprosessin edistäminen reflektiota hyödyntämällä. Ammatillinen 
muutosprosessi edellyttää aina itsearviointia, jossa yksilö tarkastelee omaa 
ammatti-identiteettiään, minäkuvaa ja ammattinsa perusteita. Muutosprosessin 
lopputuloksena saavutetaan uusia asenteita, tietoja, taitoja ja itseluottamusta ja 
muutosta omaan ammatilliseen toimintaan. (Ruohotie 2000, 57; Ojanen 2006, 
29.) Koulutukset antoivat usealle ohjaajalle lisäpontta omaan ammatilliseen 
kehittymiseen. Koulutukset avasivat reflektion sisältöjä ohjaajille. Koulutukset 
myös tukivat ohjaajien omaa ammatillisen kehittymisen prosessia ja 
ammatillisen vuorovaikutuksen kehittymistä. Seuraavissa esimerkeissä 
kuvataan ohjaajien kokemuksia reflektion sisällön aukeamisesta ja siitä, mitä 
koulutus tarjosi ohjaajien ammatillisen kehittymisen prosessille. 
”Koulutus vahvisti toimintaani valtavasti. Tiedostin, että tavalle, jota olen 
toteuttanut tai jonka olen kokenut oikeaksi, on olemassa teoriamalli.”  
”Taas koulutuksen myötä olen pysähtynyt miettimään asioita. Pohtimalla asioita 
päästään syvemmälle auenneen ymmärryksen avulla, mikä lisää itseluottamusta 
tilanteissa toimimiseen. Ymmärryksen aukeamisen myötä voi tiedostaa omaa 
keskeneräisyyttä enemmän. Koulutus tuki käsitystäni siitä, että oikeaan suuntaan 
ollaan menossa.” 
Koulutustuloksiin viitaten (luku 9) voidaan sanoa, että koulutuksiin liittyvät 
toiveet ja koulutuksille asetetut tavoitteet täyttyivät oman toiminnan 
tiedostamisen, tietoisen tarkastelun ja oman toiminnan kehittämisen 
valmiuksien osalta. Ohjaajat saivat koulutusten avulla teoreettista näkökulmaa 
ja lisää ymmärrystä reflektointiin ja ammatilliseen vuorovaikutukseen. Koulutus 
lisäsi myös ohjaajien valmiuksia oman toiminnan tiedostamisessa ja 
kehittämisessä. Lisäksi koulutuksen myötä ohjaajat saivat uusia toiminnallisia 
menetelmiä käyttöönsä.  Ohjaajat kokivat koulutusten tukevan ammatillisuuden 
kehittymistä lisäämällä oman toiminnan tietoista tarkastelua omassa 
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ammatillisessa työskentelyssä. Koulutuspalautekyselyiden tulosten mukaan 
(luku 9.1) kaikki Minä vuorovaikuttajana -koulutuksiin osallistuneet ohjaajat 
kokivat koulutukset tarpeellisina. Seuraavaksi luvussa on kuvattu ohjaajien 
ajatuksia koulutuksista ammatillisten vuorovaikutusvalmiuksien kehittäjinä. 
”Koulutuksen jälkeen olen tiedostanut, että omaa toimintaa muuttamalla voin 
saada vastapuolen toimintaa muuttumaan.” 
”Kyllä, yritän ajatella oman persoonan tuoman taakan ohi. Työssä tulee pystyä 
työskentelemään kaikenlaisten ihmisten kanssa ja keskittyä asiaan. Ihmiset eivät 
riitele keskenään vaan asiat.” 
”Kyllä, valmiudet on lisääntynyt. Esimerkiksi aktiivinen kuuntelu ja sosiaalisen 
tilan jakautuminen esim. kokouksessa.” 
”Olen kiinnittänyt enemmän huomiota siihen, miten olen 
vuorovaikutustilanteessa, katsonko silmiin, kuuntelenko ja onko ajatukset 
muualla. Olen kiinnittänyt huomiota omiin vuorovaikutustaitoihin.” 
Seuraavaksi tekstissä on esitetty muutama esimerkki ohjaajien lisääntyneestä 
oman toiminnan tarkastelusta ja oman toiminnan muuttamisen merkityksestä. 
Ensimmäisessä esimerkissä ohjaaja huomioi omien persoonallisuustekijöiden 
vaikutuksia ammatilliseen tilanteeseen, tiedostaen samalla 
vuorovaikutusympäristön merkitystä, kuten Taggartin & Wilsonin (1998, 5) 
reflektiivisen ajattelun pyramidin kontekstuaalisella tasolla kuvataan (kuvio 2). 
Kontekstuaalisen reflektoinnin tasolla pohditaan vaihtoehtoisia toimintoja 
käytössä olevaa tietoa hyödyntäen ja omia arvoja huomioiden. (Taggart & 
Wilson 1998, 4-5.) Toisessa esimerkissä ohjaaja kuvaa tiedostaneensa oman 
toiminnan tarkastelun hyötyjä itselleen. 
 ”Olen alkanut analysoimaan asioita, miettimään omaa toimintaa ja miten sitä 
voisi muuttaa työntekijöiden kanssa joiden kanssa on klikkejä, miten itse voisi 
omaa toimintaa muuttamalla päästä asioissa eteenpäin.” 
”Kyllä, koulutus on lisännyt oman toiminnan tarkastelua. Olen tullut tietoiseksi 
siitä, miten oman toiminnan tarkastelu edistää ja kehittää minua ja tapaani tehdä 
työtä. Nyt tietoisempaa kuin aiemmin ja sen merkitys on korostunut.” 
Nykytilan kartoitukseen ja ohjaajien toiveisiin perustuen nostimme yhdeksi 
käsiteltäväksi teemaksi tunteet Minä vuorovaikuttajana –koulutuksissa. 
Tuloksiin viitaten (luku 9.2) voidaan todeta, että koulutus lisäsi koulutuksiin 
osallistuneiden ohjaajien tunteiden tiedostamista oman työskentelyn aikana. 
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Seuraavaksi tekstissä kuvataan aineistosta poimittu esimerkki siitä, miten eräs 
ohjaaja koki koulutuksen lisänneen hänen valmiuksiaan tiedostaa tunteita ja 
niiden merkityksiä ammatillisissa tilanteissa paremmin.  
”Mun mielestä tunteita herättävät tilanteet on edelleen yhtä vaikeita, mutta silleen 
pystyy ehkä miettimään että mulle heräsi tää tunne nyt itseni vuoksi, eli tavallaan 
aiheuttaa itse sen tunteen, esim. vihan tunteen. Sen niin kuin tiedostaa nyt 
paremmin ja tulee enemmän ehkä näkyväksi.” 
Koulutustuloksista voidaan myös nähdä, että ohjaajat kokivat Minä 
vuorovaikuttajana -koulutusten lisänneen ymmärrystä reflektiosta. Tämä oli yksi 
koulutuksille asetetuista tavoitteista. Ohjaajien näkemyksen mukaan reflektio 
edistää ammatillisuuden kehittymistä tiedostamisen, analysoinnin ja uusien 
näkökulmien kautta sekä konkreettisena työvälineenä. Lisääntyneen 
ymmärryksen ja reflektiovalmiuksien avulla ohjaajat saivat valmiuksia ja 
työvälineitä koulutuksissa oman ammatillisen kehittymisprosessinsa 
edistämiseen. Ohjaajien reflektiivinen työskentely ilmensi välillä moraalisia, 
eettisiä ja sosiaalisia kysymyksiä, kun päämääränä oli selkiyttää itselle omia 
toimintatapoja ja kehitettäviä puolia esimerkiksi ammatillisen vuorovaikutuksen 
edistämiseksi. Kriittinen reflektointi, jonka avulla pyritään ratkaisemaan 
ongelmia ja tarkastelemaan asioita avarakatseisesti, on Taggartin & Wilsonin 
(1998, 5) reflektiivisen ajattelun pyramidissa esitettynä reflektion korkeimpana 
tasona eli dialektisena tasona. Tällä tasolla ohjaajien reflektiivinen työskentely 
oli omia näkökulmia perustelevaa ja toisaalta keskustelevaa, kollegoiden välistä 
yhteispohdintaa ammatillisista tilanteista. (Taggart & Wilson 1998, 5.) 
Seuraavissa lainauksissa on koulutuksiin osallistuneiden ohjaajien näkemyksiä 
reflektion merkityksestä ammatillisuuden kehittymiselle. 
”Koulutus herätteli miettimään asioita, analysoimaan enemmän asioita 
jälkikäteen, esim. työntekijöiden välistä vuorovaikutusta. Asiakastyössä olen 
miettinyt enemmän reflektiota, ennen toimintaa, sen aikana ja jälkeen. Analysoin 
omaa toimintaa, miten sitä voisi muuttaa työntekijöiden kanssa, jos on klikkejä. 
Pohdin miten voisi omaa toimintaa muuttamalla päästä asioissa eteenpäin ja 
kiinnittää huomiota olennaiseen, unohtamalla turhat stressitekijät.” 
”Reflektio vahvistaa sitä ammatillisuutta, tärkeä olennainen osa vuorovaikutus ja 
kuinka olemme toisten kanssa tekemisissä, oma toiminta ja oma oleminen siinä 
tilanteessa. Se on hirveän tärkeätä.” 
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”Taas koulutuksen myötä olen pysähtynyt miettimään asioita. Pohtimalla asioita 
päästään syvemmälle auenneen ymmärryksen avulla, mikä lisää itseluottamusta 
tilanteissa toimimiseen. Ymmärryksen aukeamisen myötä voi tiedostaa omaa 
keskeneräisyyttä enemmän. Koulutus tuki käsitystäni siitä, että oikeaan suuntaan 
ollaan menossa.” 
Lisäksi koulutusten tavoitteena oli tarjota konkreettisia työvälineitä reflektion 
hyödyntämiseen sekä ammatillisuuden ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. 
Tuloksiin (luku 9.2) viitaten ohjaajat kokivat saaneensa koulutusten avulla 
valmiuksia esimerkiksi aktiiviseen kuunteluun, rohkeampaan vuorovaikutukseen 
ja palautteen antamiseen. Lisääntyneiden konkreettisten työvälineiden avulla 
voitiin edistää ohjaajien oman ammatillisen toiminnan hallintaa, esimerkiksi 
ohjaustilanteen läpivientiä, kuten Taggartin & Wilsonin (1998, 3) reflektiivisen 
ajattelun pyramidin teknisen reflektiivisyyden kehittämisen tasolla kuvattiin 
(kuvio 2). Seuraavaksi on esiteltynä ohjaajien kokemuksia edellä mainituista 
lisääntyneistä valmiuksista.  
”Ainakin siihen aktiiviseen kuunteluun ja siihen, että kysyy ja täsmentää sitä, se 
jäi mieleen ja sitä on tullut käytettyä. Se on ainakin yksi valmius, että se 
vuorovaikutus toimii eri tavalla, paremmin sillä sitten, että osaa aktiivisesti 
kuunnella, eikä tunge niitä omia mielipiteitä joka väliin.” 
”Palautteen anto, hampurilaismalli, se on hyvä visuaalinen juttu, joka jää mieleen. 
Vaikka sen on aikaisemminkin kuullut, miten palautetta tulee antaa, mutta se on 
silti haastavaa, elinikäinen prosessi, että oppii antamaan rakentavasti. ” 
”Huomaan ainakin, että rohkeammin uskallan tarttua asioihin. Ennen sitä ei 
kehdannut, koulutuksen myötä, kun on seurannut itseäni, että onko millään 
mitään vaikutusta. Mä olen saanut jonkinlaista rohkaisua kun olen käynyt tämän 
vuorovaikutuskoulutuksen, ettei ole oikeita ja vääriä vastauksia.”   
Minä vuorovaikuttajana -koulutukset lisäsivät ohjaajien oman henkilöhistorian 
vaikutusten tiedostamista omaan ammatilliseen toimintaan (luku 9). Ohjaajat 
pohtivat koulutuksissa esimerkiksi sitä, miten oma henkilöhistoria vaikuttaa 
ammatillisiin tilanteisiin ja mistä erilaiset tunteet ammatillisiin tilanteisiin tulevat. 
Ohjaajat pohtivat myös uuden tiedon ja tiedostamisen valossa oman toiminnan 
taustalla vaikuttavia tekijöitä ja omia ammatillisia tavoitteitaan. Yksilön 
ymmärrykseen siitä kuka hän on ja millaiseksi hän haluaa tulla, vaikuttaa oma 
toiminnallinen elämänhistoria. Yksilön toiminnan taustalla vaikuttavat ajan 
kuluessa kerääntyneet käsitykset omasta kapasiteetista ja tehokkuudesta, 
mielenkiinnon kohteet, rutiinit sekä ympäristön vaikutukset omalle toiminnalle. 
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Nämä muodostuvat osaksi yksilön identiteettiä. (Kielhofner 2008, 106.) 
Ammatillisen kehittymisen kannalta on merkityksellistä tiedostaa omaan 
toimintaan vaikuttavia asioita uudenlaisten toimintatapojen mahdollistumiseksi. 
Reflektiivisen työskentelyn kautta näitä kokemushistorian vaikutuksia omaan 
toimintaan on mahdollista selkiyttää itselle. Ohjaajien kokemuksen mukaan 
omaan työskentelyyn vaikuttavien asioiden tiedostaminen lisäsi myös 
ymmärrystä muiden ihmisten toimintaa kohtaan. 
”Kyllä, koulutus on taas tuonut ajankohtaiseksi sitä, miksi toimin tietyllä tavalla, 
kaikki ei tule spontaanisti vaan tilanteessa voivat vaikuttaa kaukaisemmatkin 
asiat.” 
”Sillä on suurikin merkitys ja kaikki se tieto mitä tästä sai ja teoria rakentui sille 
perustalle mitä on elämänsä aikana koonnut eli konstruktiivista oppimista. ” 
”Kyllä, koulutus auttoi ymmärtämään, että historiamme takia, vieruskaverini ja 
minä voimme ymmärtää saman asian eri tavalla. Toisen tunteminen auttaisi 
ymmärtämään, miten toinen ajattelee. Kyllä pohdin miten kaikki koettu ja opittu 
vaikuttaa elämään, jota nyt eletään. Se jäi koulutuksesta mieleen.” 
Koulutus oli toimiva tapa edistää ja tukea ohjaajien ammatillisen kehittymisen, 
reflektion ja ammatillisen vuorovaikutuksen valmiuksia. Ohjaajat tulivat 
tietoisemmiksi omista voimavaroistaan ja kehittymistarpeistaan, mikä on 
merkityksellistä ohjaajien kehittymisprosessin jatkumiseksi. Uusien kokemusten 
myötä käsitykset omista kyvyistä muuttuvat positiivisemmiksi ja uusien kykyjen 
löytyminen motivoi yksilöä jatkossakin kehittymään, jolloin myös 
oppimisprosessi jatkuu ja uusien taitojen löytyminen mahdollistuu. (Kielhofner 
2008, 35.) Koulutusten myötä ohjaajien tietoisuus omasta toiminnasta lisääntyi 
ja koulutukset tukivat ohjaajien oman asiantuntijuuden kokemusta. 
Koulutuksista saatu uusi tieto voi tulla myöhemmin uudenlaisen toimintatavan 
perustaksi. Lisääntyneet reflektiovalmiudet voivat jatkossa viedä ohjaajia 
edelleenkin kohti uusia ajatuksia, tunteita ja tekoja, joita he eivät aikaisemmin 
tiedostaneet. (Ojanen 2009, 80.) Kykeneväksi ja tehokkaaksi kokeva yksilö etsii 
uusia mahdollisuuksia päämääriensä mahdollistumiseksi (Kielhofner 2008, 35). 
Omasta toiminnasta saadun myönteisen palautteen ja voimavarojen 
tiedostamisen myötä, koulutusten hyödyt voivat näkyä jatkossakin haluna 
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kehittyä ja pyrkimyksinä päästä ammatillisiin tavoitteisiin.  Seuraavaksi tekstissä 
kuvataan erään ohjaajan kokemusta koulutuksen annista.  
”Hyvä koulutus. Toivoisin, että tähän tulisi jatkoa. Tähän mennessä olen käynyt 
koulutuksessa jos toisessakin, mutta se on paketti ja menee mappiin, jos ei 
ylläpidetä. Tämä on sellainen koulutus, jota haluaisin että sitä ylläpidettäisiin. 
Muutama ajatus herätteli mua aika rajustikin esim. puhujan vastuulla on kuulijan 
reaktiot. Olen pohtinut sitä paljon, miksi se minua ravistelee. Olen yrittänyt 
muistaa sitä aika paljon töissä ja kotona. Se oli avartava ajatus. Lisäksi 
herättelevää oli myös se, että jokaisella on oikeus saada asianmukaista 
ammatillista kohtelua. Minulla oli kehityskeskustelu ja näiden koulutuksesta 
saatujen eväiden kanssa sain sanottua mitä olen ajatellut ja mitä mun toiveet on. 
Prosessi on vielä kesken. Kokonaisuutena koulutus oli hyvä, tiivis, ehkä liiankin 
tiivis, vähän pintaraapaisu, herätettiin vasta että mitä siellä alla on. Käsiteltiin 
monenlaista, aika ei antanut myöden pysähtyä niihin. Peilasin asiakkaiden sijaan 
paljon työtovereihin ja niiden kanssa toimimiseen. Hyvä, toivon, että tulisi jatkoa, 
jotta ei unohtuisi tulevaisuudessa. ” 
Jatkossa reflektiota ja ammatillista kehittymistä käsittelevissä koulutuksissa on 
hyvä huomioida KPAO:n Minä vuorovaikuttajana –koulutuksiin osallistuneiden 
ohjaajien antamaa palautetta koulutusten toteutuksista. Ohjaajien kokemusten 
mukaan reflektiota käsitteleville ja hyödyntäville koulutuksille tulisi varata 
enemmän aikaa tulevaisuudessa. Ammatillinen kehittyminen on pitkäaikainen ja 
pohdiskelua vaativa prosessi. Ohjaajien näkemysten mukaan Minä 
vuorovaikuttajana -koulutukset olisivat toimineet paremmin, mikäli 
tapaamiskertoja olisi ollut harvemmin ja aikaa olisi ollut enemmän tapaamisten 
välissä pohtia ja prosessoida uusia näkökulmia. Pidempikestoinen 
koulutusprosessi olisi mahdollistanut syvällisemmän uusien näkökulmien 
pohtimisen suhteessa omaan toimintaan, tukenut niiden kokeilemista 
käytännössä ja mahdollistanut palautteen saamisen uusien näkökulmien 
toimivuudesta käytännön työssä. Ajan antaminen muutosprosessille 
mahdollistaa syvällisemmän muutoksen ammatillisuuden kehittymisessä eikä 
muutos jää vain pinnalliseksi (Dewey 1933, 9).  
Koulutuksia suunniteltaessa on myös hyvä huomioida työntekijöiden lähtökohtia 
aiheen parissa työskentelyyn. Reflektiovalmiuksia voidaan selvittää 
haastattelemalla osallistujat ennen työskentelyn aloittamista. Haastattelu lisää 
orientoitumista tulevaan työskentelyyn, koska aiheen parissa työskentely voi 
alkaa työntekijöiden mielissä jo alustavina pohdintoina. Lisäksi orientoitumista 
voi edistää etukäteen jaettu kirjallinen materiaali koulutuksen sisällöistä. Lisäksi 
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koulutusten tavoitteita ja sisältöjä määriteltäessä, työntekijöiden ammatillisen 
kehittymisen valmiuksien tiedostamisesta on hyötyä. Minä vuorovaikuttajana –
koulutusprosesseissa ohjaajat kokivat teemahaastattelut reflektioaiheeseen 
virittelevinä ja tulevaan työskentelyyn orientoivina. 
Jatkossa reflektiota hyödyntävissä koulutuksissa on myös hyvä huomioida 
reflektioteoria ja koulutuksiin osallistuneiden ohjaajien kokemukset, joiden 
mukaan reflektiivistä työskentelyä edistää turvallinen, myönteinen ja kannustava 
ilmapiiri, pieni ryhmäkoko ja kouluttajien ammattitaitoinen ryhmänohjaus. 
Ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus lisääntyy turvallisuuden tunteen 
lisääntyessä, mikä lisää myös yhteenkuuluvuuden tunnetta (Hautala ym.  2011, 
169). Myös kouluttajien kokemusten mukaan pieni ryhmäkoko mahdollisti 
syvällisemmän tason työskentelyssä ja teki työskentelystä 
henkilökohtaisempaa. Pienten koulutusryhmien etuna oli myös mahdollisuus 
huomioida ryhmäläisiä tasapuolisesti. Kahdeksan henkilöä tuntui 
koulutusryhmissä maksimimäärältä. Suurempi määrä ihmisiä olisi saattanut 
muuttaa ryhmien dynamiikkaa ja reflektiivinen työskentely olisi saattanut 
vaikeutua. Hyvä ilmapiiri ja yhteishenki edistivät ryhmäläisten sitoutumista ja 
osallistumista reflektiiviseen työskentelyyn (Hautala ym. 2011, 169).  
Koulutusryhmien muodostamisessa on lisäksi hyvä huomioida ihmisten 
työyhteisöissä esiintyviä olemassa olevia rooleja, jotka saattavat vaikuttaa 
koulutusryhmissä, mikäli ne muodostuvat oman tiimin jäsenistä. Minä 
vuorovaikuttajana –koulutuksissa eri tiimien työntekijöistä muodostetut 
koulutusryhmät mahdollistivat tuttujen työroolien pois jättämisen ja osallistujien 
työskentelyn aloittamisen samanlaisista lähtökohdista.  
10.2 Kehittämistyöskentelyn antia  
Vuorovaikutusprojektin kehittämistyöskentely tarjosi KPAO:lle kuntoutuksen 
lähtökohtiin perustuvia ajatuksia ammatillisuuden kehittämisestä ja reflektion 
hyödyntämisestä organisaatiossa. Kehittämistyöskentelyn myötä tuli näkyväksi 
kuntoutuksellisten näkökulmien hyödyt ammatillisuuden kehittämisessä. 
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Kuntoutuksen merkitys projektissa korostui esimerkiksi työntekijöiden 
ammatillisen kehittymisen näkemisenä yksilöllisenä kehittymisprosessina, 
tavoitteisiin perustuvana toimintana ja työskentelyn vaativuuden porrastamisena 
suhteessa ohjaajien lähtökohtiin. Lisäksi projekti toi näkyväksi kuntoutuksellisia 
menetelmiä esimerkiksi toiminnallisissa harjoituksissa ja ympäristön merkitystä 
kehittämistyöskentelyn toteutumiselle. (Kettunen ym. 2002, 17–19, 30, 34, 36–
37.)   
Vuorovaikutusprojektin kehittämistyöskentelyn kautta saatiin tietoa 
Keskuspuiston ammattiopiston ohjaushenkilöstön ammattitaidosta ja ohjaustyön 
vaativuudesta ja moninaisuudesta. Vuorovaikutusprojekti toi näkyväksi 
ohjaushenkilöstön monipuolisen osaamisen erityisesti vuorovaikutuksen ja 
ohjaustyön alueilla. Ohjaajat toimivat jatkuvasti vuorovaikutuksessa sekä 
opiskelijoiden että muun opetus-, ohjaus- ja opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa. 
Ohjaustyö muodostuu monentasoisesta vuorovaikutuksesta, joissa ohjaajien 
tulee huomioida samanaikaisesti erityisopetuksen, kuntoutuksen ja toimivan 
vuorovaikutuksen periaatteita. Lisäksi ohjaajien on hyvä olla ammatillisissa 
tilanteissa tietoisia omista tavoistaan toimia vuorovaikutuksessa muiden kanssa 
sekä huomioida omaan ammatillisuuteen ja kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ja 
niiden vaikutuksia ohjaustyöskentelyyn.  
Ohjaajien osaamisen hyödyntäminen ja tietotaidon jakaminen erityisesti 
ohjaustyön asiantuntijoina nähtiin tärkeinä asioina ohjaajien keskuudessa 
toimivan erityisopetuksen ja asiakastyön toteutumiseksi. Ohjaajilla nähtiin 
olevan paljon tietoa opiskelijoiden voimavaroista ja haasteista sekä ohjaustyön 
toimivista käytänteistä, joita voitaisiin vielä tehostetummin hyödyntää 
KPAO:ssa. Jatkossa ammattiopisto voi myös hyödyntää Vuorovaikutusprojektin 
tiedonkeruun ja kehittämistyöskentelyn avulla saatua tietoa ammattiopiston 
ohjaajien ammatillisen kehittymisen valmiuksista, ohjaustyön luonteesta ja 
vaativuudesta sekä ohjaajien muita esille tuomia näkökulmia. 
Vuorovaikutusprojektin kehittämistyöskentelyn myötä ohjaajien lisääntyneet 
reflektiovalmiudet voivat jatkossa näkyä ammatillisissa tilanteissa lisääntyneenä 
oman toiminnan tiedostamisena, rohkeutena vuorovaikutustilanteissa, 
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ammatillisiin tilanteisiin vaikuttavien asioiden tiedostamisena ja uusien 
näkökulmien jakamisena esimerkiksi omissa tiimeissä.  
Kehittämistyöskentelyn myötä myös projektityöryhmän jäsenet tulivat 
tietoisemmiksi reflektion teoreettisista sisällöistä ja reflektion merkityksestä 
ammatillisuuden kehittymiselle. Projektityöryhmän jäsenet voivat jatkossa 
hyödyntää lisääntynyttä tietoa reflektiosta KPAO:ssa omassa työssään 
esimerkiksi konkreettisena työvälineenä, omassa ammatillisessa kehittymisessä 
yhtenä kehittymistä tukevana näkökulmana ja yleisesti työyhteisöjen 
kehittämisessä. Uusista näkökulmista voi olla hyötyä työskenneltäessä 
opiskelijahuollon työntekijän konsultoivassa roolissa ja ohjaajan roolissa tiimin 
jäsenenä. Projektityöryhmän jäsenet saivat kehittämistyöskentelyn myötä 
toisiltaan ammatillisuuteen ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä erilaisia 
näkökulmia projektityöskentelyn aikana. Lisäksi projektityöryhmän jäsenet 
jakoivat keskenään kehittämistyöskentelyn aikana konkreettisia työvälineitä, 
kuten toiminnallisia menetelmiä ja menetelmiä toimivan vuorovaikutuksen 
edistämiseksi työntekijöiden välillä ja opiskelijatyössä.  
10.3 Jatkokehittämisideat 
Vuorovaikutusprojektin avulla saatua tietoa voidaan hyödyntää jatkossa 
KPAO:ssa ammatillisuuteen, vuorovaikutukseen ja reflektioon liittyvässä 
kehittämistyössä. Tulevassa jatkokehittämisessä on hyvä huomioida 
Vuorovaikutusprojektin taustalla vaikuttaneita teoreettisia näkökulmia, joiden 
mukaan ammatillinen kasvu edellyttää reflektiivistä ja ammatillisuuteen liittyvää 
pohdiskelua (Ojanen 2006, 29). Lisäksi jatkossa ammatillisessa kehittymisessä 
on tärkeää tiedostaa, että työntekijän omalla kiinnostuksella ja halulla kehittyä 
on suuri merkitys ammatillisen kasvuprosessin liikkeelle laittavana ja 
ylläpitävänä voimana. Ilman omaa aktiivisuutta, myönteistä suhtautumista ja 
halua kehittyä, on muutoksen aikaansaaminen itsessä haasteellista. (Ruohotie 
2000, 9.)  
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Vuorovaikutusprojektin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi 
suunniteltaessa muille ammattiopiston kohderyhmille reflektion, ammatillisen 
kehittymisen ja vuorovaikutuksen teemoihin liittyvää projektityöskentelyä tai 
koulutuksia. Kehittämistyöskentelyn myötä reflektion jatkuvan ylläpitämisen 
tärkeys Keskuspuiston ammattiopistossa korostui ja se nähtiin kehitysteemana, 
jota tulisi tietoisesti hyödyntää laajemmin organisaatiossa tapahtuvassa 
oppimisessa ja kehittämisessä. Erityisen tärkeänä reflektio nähtiin työvälineenä 
niiden työntekijöiden keskuudessa, jotka tekevät vuorovaikutteista, kuntouttavaa 
ja opetuksellista työtä ammattiopistossa 
Kehittämistyöskentely toi näkyväksi eroja Keskuspuiston ammattiopiston tiimien 
toiminnassa, ammatillisuuteen ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvien asioiden 
käsittelemisessä ja kehityskeskustelukäytänteissä. Toimivaa vuorovaikutusta ja 
ammatillista kehittymistä tukevien selkeiden rakenteiden luominen esimerkiksi 
tiimien toiminnan edistämiseksi, nähtiin tärkeänä kehitettävänä asiana. Lisäksi 
työntekijöiden ammatillisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi nähtiin 
tarpeellisena kehittää tiimien toimintaa avoimempaan, reflektioon myönteisesti 
suhtautuvampaan ja reflektiivistä vuorovaikutusta tukevampaan suuntaan. 
Myönteinen vuorovaikutusilmapiiri nähtiin monella tasolla erittäin tärkeänä 
ammatillisen kehittymisen edellytyksenä ja lähtökohtana ohjaajien ja 
projektityöryhmän jäsenten keskuudessa. Työllä ja työolosuhteilla on vahva 
merkitys yksilön työkykyyn. Kehittämällä yksilön ammatillista osaamista sekä 
edistämällä työtä ja työympäristöä, voidaan vaikuttaa yksilöiden työkykyyn 
myönteisesti ja vaikutukset voivat näkyä pitkään. (Turja 2009, 23.) 
Vuorovaikutusprojektin tiedonkeruun avulla kerättyä informaatiota voidaan 
hyödyntää tiimitoiminnan kehittämisessä, erityisesti kehitettäessä tiimien 
vuorovaikutusta keskustelevampaan ja pohdiskelevampaan suuntaan. 
Ohjaajat kokivat työyhteisön kyvyn tiedostaa työntekijöiden erilaisia 
voimavaroihin ja kehityshaasteisiin liittyviä valmiuksia ammatillista 
kehittymistään tukevana. Tulevaisuudessa KPAO:n tiimiesimiehet voisivat 
reflektiota hyödyntämällä tukea tiiminsä jäseniä oppimaan aikaisemmista 
ammatillisista kokemuksistaan ja lisätä työntekijöiden omien ammatillisten 
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lähtökohtien tiedostamista. Reflektio voisi lisätä tiimityössä ja yleisesti 
vuorovaikutustilanteissa vaikuttavien vuorovaikutus- ja yksilötekijöiden 
ymmärtämistä. Näin ollen reflektio voisi tukea tiimien tavoitesuuntaista 
työskentelyä ja tuloksiin pääsemistä. Tyytyväisyys työntekoon voi myös 
lisääntyä reflektion avulla. (Boud ym. 2006, 3-4; Ellström 2006, 43).  
Projektin eri toimijoiden keskuudessa erityisosaamista opetuksen ja 
kuntoutuksen alueilla toivottiin jaettavaksi tehokkaammin organisaation sisällä.  
Koska KPAO muodostuu monesta erillään olevasta toimipisteestä ja joissakin 
tiimeissä väylät tiedon jakamiseen eivät ole ohjaajien kokemuksen mukaan 
kunnolla vakiintuneet, ammattiosaaminen jää helposti omien toimipaikkojen 
sisälle. Yhtenä kehittämisideana esitettiin sisäisten verkostoitumispäivien 
järjestämistä toimipaikkojen kesken, joissa aikaa varattaisiin erityisesti 
reflektiiviselle keskustelulle. Verkostoitumispäivät voisivat edistää ammatillista 
kehittymistä ja ne voisivat toimia väylinä osaamisen jakamiselle. Työntekijät 
näkevät toisiaan välillä esimerkiksi yhteisillä koulutuspäivillä, mutta heidän 
kokemuksensa mukaan tiedon jakamisen kannalta olisi tehokkaampaa varata 
reflektiiviselle keskustelulle enemmän omaa aikaa. Myös selkeästi strukturoitu 
ja tavoitteisiin perustuva verkostoituminen edistäisi tietotaidon jakamista 
työntekijöiden välillä. Reflektiivisen keskustelun myötä verkostoitumispäivät 
toimisivat yhtenä ammatillisen kehittymisen välineenä Keskuspuiston 
ammattiopistossa.  
Jatkossa reflektion tuominen yhdeksi kehittämisteemaksi ammattiopistossa olisi 
myös projektipäälliköiden mielestä hyödyllistä, koska reflektiovalmiuksien 
lisääntyminen edistää työntekijöiden ammatillisen kehittymisen prosessia ja 
näin ollen se hyödyttää myös organisaatiota. Ammatillisen kehittymisen 
kannalta olisi tärkeää, että työntekijät kykenisivät tarkastelemaan omaa 
toimintaansa kriittiselläkin silmällä, jotta kehittymistä vaativia alueita voitaisiin 
paremmin tiedostaa. Ihmisillä on luontainen halu olla pätevä asioissa, joita he 
pitävät arvossa ja taipumusta pitää asioista, joissa he ovat hyviä. Ihmisillä on 
myös taipumusta suhtautua kriittisemmin itselle vaativiin ja hankaliin asioihin. 
(Kielhofner 2008, 35.) Yksilöllistymiskehityksen myötä työelämässä on 
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korostunut menestyksen edellytyksinä ihmisen oman toimijuuden 
vahvistuminen, jatkuva kehittyminen, tietoisuus itsestä ja omien 
mahdollisuuksien oivaltaminen. Lisääntyneen reflektiokyvyn avulla 
työntekijöiden on mahdollista tiedostaa paremmin omia toimintatapojaan, tulla 
tietoisemmaksi omista realistisista kyvyistään ja pysyä kilpailukykyisenä 
työmarkkinoilla. Reflektio tuo myös työntekijöiden voimavaroja näkyviin heille 
itselleen ja sen kautta mahdollisesti työyhteisölle. (Docherty ym. 2006, 203; 
Karjalainen 2008, 10–13.) Jatkossa KPAO:n työntekijöitä voitaisiin tukea oman 
työskentelyn taustalla vaikuttavien arvojen pohtimiseen, tiedostamiseen ja niistä 
keskusteluun. Ammatillisessa kehittymisessä yksilön vakaumukset määrittelevät 
sen, mikä kenellekin on tärkeää ja miten kukin kokee velvollisuudekseen 
suoriutua työstään arvojensa edellyttämällä tavalla. Omien arvojen 
tiedostaminen ja niiden suhteuttaminen organisaation toimintaa ohjaaviin 
arvoihin voisi yhtenäistää entisestään opiston toimintaa ja näin ollen hyödyttää 
organisaatiota. (Kielhofner 2008, 39–40.) 
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11 POHDINTA 
 
Pohdintaosuudessa tarkastelemme ja arvioimme vuorovaikutusprojektin 
luotettavuutta huomioiden projektin tavoitteet, projektityöskentelyn ja projektin 
aikaansaannokset. Lisäksi tarkastelemme pohdinnassa koko projektia oman 
oppimisen näkökulmasta. Pohdinnassa arvioidaan myös onnistumistamme 
projektipäällikköinä ja työskentelymme vaikutuksia projektin toteutukselle.  
11.1 Kehittämistehtävän luotettavuuden arviointia 
Kehittämistehtävän luotettavuutta arvioitaessa on hyvä tarkastella 
kehittämistehtävän toteutuksen objektiivisuutta. Laadullisen tutkimuksen 
luotettavuuden arvioinnissa tarkastellaan sitä, miten hyvin tutkija on pystynyt 
ymmärtämään ja kuulemaan saatua informaatiota tiedonantajilta ja kuinka 
paljon tutkijan oma tapa tarkastella tietoa on vaikuttanut tutkimukseen. 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan omat lähtökohdat vaikuttavat aina 
jonkinasteisesti tiedon tarkasteluun, koska tutkija on sekä tutkimusasetelman 
luoja että tulkitsija. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa voidaan 
tarkastella seuraavia asioita: tutkimuksen kohdetta ja tarkoitusta, tutkijan 
sitoutumista tutkittavaan asiaan, aineistonkeruun toteutusta, tutkimuksen 
tiedonantajien arviointia, tutkijan ja tiedonantajien välistä suhdetta, tutkimuksen 
kestoa, aineiston analysointia, tutkimuksen korkeatasoisuutta sekä tutkimuksen 
raportointia. Edellä mainittujen tekijöiden tarkastelun ja arvioinnin kautta 
saadaan tutkimuksen toteutumisen vaiheista ja niiden luotettavuudesta tietoa, 
minkä avulla lukija voi muodostaa käsityksensä tutkimuksen luotettavuudesta. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 134–141.) 
Kehittämistehtävän aikaansaannoksiin viitaten voidaan sanoa, että ammatillisen 
kehittymisen valmiuksia voitiin edistää Vuorovaikutusprojektissa mukana 
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toimineiden ohjaajien keskuudessa. Tulosten luotettavuutta tukee se, että 
projektin eri tiedonkeruumenetelmät antoivat samansuuntaista tietoa ohjaajien 
ammatillisen kehittymisen valmiuksien lisääntymisestä ja reflektiivisestä 
kehittymisestä projektin aikana. Lisäksi olemme pyrkineet luotettavuuteen 
välttämällä omia tulkintoja analysoimalla ohjaajien vastauksia strukturoidusti, 
sekä sähköisessä kyselyssä että teemahaastatteluissa. Laadullisessa 
tutkimuksessa tutkijan on kyettävä kuvaamaan ja perustelemaan, mistä tieto on 
valittu, miten valinta tehtiin ja miten lopullisiin ratkaisuihin saadun tiedon valossa 
päädyttiin (Vilkka 2005, 159). Kehittämistehtävän tiedonkeruu ja tiedon 
analysointi on kuvattu tarkasti, jotta raportissa kuvataan selkeästi miten 
projektin johtopäätöksiin päädyttiin. Näkemyksemme mukaan 
Vuorovaikutusprojektin tulokset kuvaavat hyvin ja luotettavasti 
ohjaushenkilöstön esille tuomia näkökulmia ja kokemuksia omasta 
kehittymisestään. 
Sähköisessä kyselyssä vastausten luotettavuutta arvioitaessa on hyvä 
huomioida, että ohjaushenkilöstö on tehnyt kyselyn nimettömänä ja 
mahdollisesti kesken kiireisen työpäivän. Lisäksi huomion arvoista on tiedostaa 
kyselyn sisällön henkilökohtainen luonne. Sähköinen kysely, jossa muun 
muassa kartoitettiin työntekijän kykyä arvioida omaa ammatillista 
työskentelyään, on voinut aiheuttaa vastaajille taipumusta vastata kysymyksiin 
tavalla, jonka he arvioivat kyselyjen laatijoiden mielestä olevan ”hyvä” tai ”oikea” 
tapa vastata. Toisaalta vastaajien henkilöitymättömyys on saattanut vähentää 
vastausten muokkaamista tietoisesti positiivisemmiksi.  
Teemahaastatteluihin varasimme runsaasti aikaa, jotta saimme tehdä 
tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä vastausten selventämiseksi ja 
luotettavuuden lisäämiseksi. Teemahaastatteluissa mahdollistui sähköistä 
kyselyä paremmin vastaajien luotettavien mielipiteiden esille tuominen. 
Teemahaastattelujen luotettavuutta arvioitaessa on hyvä huomioida, että 
haastateltavien kokemukset eivät tule koskaan täysin ymmärretyiksi 
teemahaastattelumenetelmällä. Tämä johtuu siitä, että tutkija asettaa 
kysymysteemat ja kysymykset itse ja ne myös perustuvat hänen 
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kokemukseensa ja ymmärrykseensä. Tällöin lähtökohdat kyselyteemoihin ovat 
haastateltavalla ja haastattelijalla erilaiset. (Vilkka 2005, 98.) Lisäksi on hyvä 
muistaa, että teemahaastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina, jolloin muut 
haastateltavat saattoivat osaltaan vaikuttaa keskustelujen etenemiseen ja 
tiettyjen aiheiden painottumiseen. Toisaalta muiden haastateltavien läsnäolo 
saattoi myös mahdollistaa syvällisemmän ja monipuolisemman näkökulmien 
esiin tuomisen vastauksissa.  
Minä vuorovaikuttajana -koulutuspalautekyselyiden luotettavuutta voidaan pitää 
hyvänä, koska ohjaajien vastaukset eivät perustu omaan analyysiimme, vaan 
ohjaajien antamiin arvosanoihin koulutusten eri osioista. Vuorovaikutusprojektin 
palaverimuistiot koemme tiedonlähteinä myös luotettavina, koska ne kirjoitettiin 
ylös projektitapaamisten äänityksistä. Tällä pyrimme välttämään omien 
tulkintojen ja vääristyneiden muistikuvien raportointia. Luotettavuuteen on 
toisaalta saattanut vaikuttaa oma arviomme ja päätöksemme siitä, mikä tieto 
palaverimuistioissa on käyttökelpoista ja oleellista. Tarkoituksenmukaisen 
tiedon valinnassa otimme huomioon Vuorovaikutusprojektin tavoitteet, joihin 
peilasimme tiedon merkitystä. Lisäksi koemme objektiivista näkökulmaa ja 
luotettavuutta edistävänä tekijänä projektityöskentelyssä sen, että olemme 
projektin aikana olleet hoitovapailla työtehtävistämme, minkä vuoksi olemme 
pystyneet tarkastelemaan projektityöskentelyä hieman kauempaa työyhteisön 
ulkopuolelta. 
Vuorovaikutusprojektin johtopäätöksistä ei voida vetää yleisiä näkemyksiä siitä, 
edistääkö reflektiota hyödyntävä projekti ohjaajien ammatillista kehittymistä, 
koska tutkittavien joukko oli liian pieni yleistettävyyteen nähden. Laadullisessa 
tutkimuksessa ei toisaalta pyrkimyksenä ole ”totuuden” löytäminen tutkittavasta 
asiasta, vaan tavoitteena on tuoda esiin tutkimuksen aikana muodostuneita 
tulkintoja esimerkiksi ihmisen toiminnasta. (Vilkka 2005, 98.) Keskuspuiston 
ammattiopistossa Vuorovaikutusprojektin aikaansaannoksia voidaan hyödyntää 
luotettavana tiedonlähteenä tulevassa kehittämisessä, ohjaushenkilöstön 
reflektiovalmiuksia ja ammatillista kehittymistä pohdittaessa, kartoitettaessa ja 
sen parissa työskenneltäessä oman organisaation sisällä.  
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Kehittämistehtävän tulosten luotettavuuden arvioinnissa on hyvä huomioida 
kokemattomuutemme projektipäälliköinä toimimisesta laajassa projektissa, 
jossa tulee jatkuvasti huomioida teoreettiset näkökulmat ja toisaalta 
projektityöskentelyn eteneminen tavoitteiden mukaisesti. Moniammatillinen 
projektityöryhmä toi projektin eri vaiheissa erilaisia ammatillisia näkökulmia 
työskentelyyn ja tiedonkeruuseen, minkä puolestaan olemme kokeneet 
korvaavan kokemattomuuttamme. Vuorovaikutusprojektissa moniammatillinen 
ja useasta työntekijästä koostunut tiimi lisäsi projektin käytössä olevaa 
ammatillista työkokemusta.  
Luotettavuutta arvioitaessa on myös hyvä tiedostaa, että 
toimintatutkimuksellinen lähestymistapa oli meille molemmille ennalta vieras 
tutkimuksellinen lähtökohta. Tämä on saattanut näkyä käytännön toteutuksessa 
erityisesti projektin alkuvaiheessa, jolloin toimintatutkimuksen sisältö alkoi vasta 
selkiintyä meille paremmin. Toimintatutkimuksen syklinen luonne on saattanut 
vaikuttaa tavoitteiden avautumiseen hitaasti projektityöryhmän jäsenille 
työskentelyn alkuvaiheessa. Koska projektin tavoitteet muokkautuivat 
toimintatutkimuksellisen luonteen vuoksi työskentelyn lomassa, eivät ne 
välttämättä tuntuneet projektin alussa yhtä selkeiltä projektityöryhmän jäsenille, 
kuin loppuvaiheessa työskentelyä.  
Toimintatutkimuksen lisäksi reflektioteoria oli lähtökohtaisesti meille suhteellisen 
vieras alue.  Olemme omassa työssämme ja aikaisemmissa opinnoissamme 
tutustuneet reflektioteoriaan ja käyttäneet sitä työvälineenäkin, mutta 
Vuorovaikutusprojektin alkaessa reflektioteorian tuntemus ei ollut vielä projektin 
edellyttämää syvällisempää tasoa. Reflektioteoria tuli meille paremmin tutuksi 
Vuorovaikutusprojektin aikana ja koimme sen osaltaan ohjaavan työskentelyä ja 
uusien tavoitteiden muodostumista projektin aikana. Tutkimuksen teoreettisen 
toistettavuuden periaatteen mukaan tutkimuksen lukijan tulisi päätyä samaan 
tulokseen tutkimuksen tekijän kanssa. Vuorovaikutusprojektin tuloksissa ja 
aikaansaannoksissa tuli näkyväksi raportin alussa kuvattuja reflektion ja 
ammatillisen kehittymisen teoreettisia näkökulmia. Näihin ohjaajien kokemuksiin 
päädyttiin kehittämistyöskentelyn kautta. Ohjaajien kokemukset olivat 
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samansuuntaisia esitetyn teorian kanssa, liittyen reflektion merkitykseen 
ammatillisen kehittymisen taustalla vaikuttavana tekijänä. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 96.) 
Pyrimme kompensoimaan kokemattomuuttamme valitsemalla useita 
tiedonkeruumenetelmiä Vuorovaikutusprojektin kohderyhmien kokemusten 
kartoittamiseksi ja luomalla selkeää struktuuria työskentelyyn. Näin pyrimme 
pitämään sekä projektityöryhmän jäsenten että omat ajatuksemme työskentelyn 
tavoitteissa ja oleellisissa asioissa sekä lisäämään johtopäätösten 
luotettavuutta. Arvioitaessa omaa työskentelyämme projektipäällikköinä, 
voimme todeta Vuorovaikutusprojektin tavoitesuuntaisen työskentelyn 
edenneen asettamiemme tavoitteiden mukaisesti aikataulussa ja haluttua tietoa 
tuottaen. 
Projektityöryhmän työskentelyn luotettavuutta arvioitaessa on hyvä huomioida 
työskentelyn aikana esiintyneet muut työkiireet muutamien projektityöryhmän 
jäsenten kohdalla. Työkiireiden vuoksi he olivat välillä estyneitä osallistumaan 
projektityöryhmän tapaamisiin. Yhden projektityöryhmän jäsenen kohdalla 
poissaolot sattuivat reflektioteoriaa käsitteleville tapaamiskerroille. Tämä on 
saattanut vaikuttaa reflektioteorian sisäistämiseen ja työskentelyyn 
tapaamiskerroilla, joissa sisältö ja harjoitukset ovat liittyneet reflektioon. 
Lähtökohtaisesti kyseisellä projektityöryhmän jäsenellä oli kuitenkin ammattinsa 
puolesta jo olemassa olevia valmiuksia reflektiiviseen työskentelyyn. Hän sai 
myös kirjallisen reflektiomateriaalin, johon hänen oli mahdollista tutustua 
itsenäisesti.  
Huomioitavaa luotettavuuden kannalta on myös se, että osa projektityöryhmän 
jäsenistä oli meille entuudestaan tuttuja työkavereita, millä on saattanut olla 
vaikutuksia työskentelyyn. Kyseinen tekijä on saattanut esimerkiksi vähentää 
painetta suoriutua projektiin liittyvistä tehtävistä määräaikaan mennessä. 
Toisaalta projektityöryhmän jäsenten tunteminen entuudestaan on luonut myös 
hyvät vuorovaikutuspuitteet ryhmässä toimimiselle, sillä keskustelu 
projektityöryhmän jäsenten välillä lähti hyvin liikkeelle jo heti projektin 
alkuvaiheilla. 
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Yleisesti projektityöryhmän jäsenten osallistuminen tapaamisiin oli säännöllistä, 
mikä mahdollisti projektin sisältöjen ylläpitämisen projektityöryhmäläisten 
mielissä ja toisaalta se myös jäsensi projektityöskentelyä selkeästi eteneväksi ja 
toimivammaksi kokonaisuudeksi. Projektityöryhmän orientoitumisessa 
työskentelyyn ja käsiteltyjen asioiden mieleen palauttamisessa oli eduksi ennen 
projektityöryhmän tapaamisia lähetetyt esityslistat tulevien tapaamisten 
sisällöistä ja tapaamiskertojen jälkeen lähetetyt yhteenvedot työskentelystä. 
Kyseiset dokumentit lähetettiin myös ohjausryhmälle, jotta he olivat jatkuvasti 
tietoisia Vuorovaikutusprojektin työskentelyn suunnasta. Strukturoitu 
kehittämistyöskentely Vuorovaikutusprojektissa on yksi projektin tuottaman 
tiedon luotettavuuteen myönteisesti vaikuttava tekijä.  
Projektiympäristönä Keskuspuiston ammattiopisto oli kehittämistä tukeva ja 
siihen myönteisesti suhtautuva organisaatio. Kehittämistoiminta on 
Keskuspuiston ammattiopiston yksi tärkeä työalue, joten kehittämistoimintaan 
liittyvät käytännön järjestelyt hoituivat sujuvasti, mikä osaltaan vaikutti 
Vuorovaikutusprojektin toteutumiseen positiivisesti. Yhteenvetona voidaan 
sanoa, että projekti tuotti Keskuspuistolle käyttökelpoista ja luotettavaa 
informaatiota ohjaushenkilöstön ammatillisen kehittymisen valmiuksista. Lisäksi 
projekti tarjosi keinoja ammatillisen kehittymisen edistämiseen reflektion ja 
ammatillisen vuorovaikutuksen alueilla. Näitä prosessin tuloksena syntyneitä 
näkökulmia Keskuspuiston ammattiopisto voi hyödyntää tulevaisuuden 
kehittämistyössä. 
11.2 Kehittämistehtävä oppimisprosessina 
Ammatillisen kasvun teoreettisiin lähtökohtiin tutustuminen 
kehittämistyöskentelyn kautta lisäsi ymmärrystämme ammatillisuuden taustalla 
vaikuttavista tekijöistä. Reflektion merkitys osana ammatillista kasvua tuli 
näkyväksi meille teoreettisten näkökulmien, projektityöskentelyn ja Minä 
vuorovaikuttajana -koulutusten kautta. Kehittämistyöskentelyn avulla tulimme 
tietoiseksi siitä, että ammatillinen kasvu edellyttää kykyä nähdä omassa 
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toiminnassamme voimavaroja ja kehittymisalueita, joiden avulla itselle 
asetettuja tavoitteita voidaan tavoitella ja niihin voidaan päästä. 
Vuorovaikutusprojektin parissa työskentely osoitti meille, miten 
reflektioprosessin kautta ihmiset voivat kehittyä uusien näkökulmien avulla 
ammatillisesti tarkastelemalla itseään ja omaa toimintaansa kriittisesti. 
Reflektion seurauksena työntekijät voivat nähdä oman toimintansa tai työnsä 
uudella tavalla ja heidän kokemuksensa omasta asiantuntijuudesta vahvistuu.  
Vuorovaikutusprojektin parissa työskentely lisäsi ymmärrystämme reflektiivisen 
keskustelun merkityksestä ja tärkeästä roolista työyhteisöissä ja niiden 
toimivuudessa. Tiimityöskentelyssä olisi tärkeää varata riittävästi aikaa 
reflektiiviselle pohdinnalle ja työskentelylle, jotta arkityössä oman toiminnan 
pohdinta tulisi osaksi työntekoa ja se olisi työntekijöille mahdollisimman 
helppoa. Reflektioteoria, projektityöryhmän työskentely ja Minä 
vuorovaikuttajana –koulutuksiin osallistuneiden ohjaajien kokemukset toivat 
näkyväksi kollegiaalisen keskustelun tärkeän merkityksen oman 
ammatillisuuden kehittymisessä. Pohdiskeleva keskustelu ja reflektioprosessi 
voivat lisätä työntekijän kykyä perustella oman työnsä merkitystä ja 
työskentelytapoja. Näiden seurauksena työntekijän tietoisuus omista 
osaamisalueistaan, asiantuntijuuden kokemus ja luottamus omaan toimintaan 
voivat lisääntyä. Oman ammatillisuuden kokemuksen vahvistuminen hyödyttää 
varmasti koko työyhteisöä, koska reflektioprosessin tuloksena työntekijöiden 
kyky ymmärtää omaan ja muiden ammatillisuuteen vaikuttavia asioita lisääntyy. 
Vuorovaikutusprojektin laajuus, monipuolisuus ja monivaiheisuus tarjosivat 
meille projektipäälliköinä paljon uusia oppimiskokemuksia. Projekti vaatii 
jatkuvaa linjausten vetämistä projektin edetessä ja kykyä tarkentaa huomio 
etenemisen kannalta olennaisiin asioihin. Projektin laajuuden vuoksi koimme 
tämän välillä haasteellisena ja suuritöisenä. Koska Vuorovaikutusprojekti toimi 
opinnäytetyömme tiedonlähteenä ja projektista laadittiin opinnäytetyömme 
raporttiosuus, rajasi se mahdollisuuttamme delegoida joitakin 
työskentelyvaiheita muille työryhmän jäsenille. Esimerkiksi sähköisen kyselyn ja 
teemahaastattelujen laadinta edellyttivät hyvää reflektioteorian tuntemusta, jotta 
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kysymysten avulla saatiin tietoa ohjaushenkilöstön reflektiovalmiuksista 
oikeasti. Tutustuimme reflektioteoriaan monipuolisesti projektin aikana, joten 
katsoimme parhaaksi laatia kysymykset itse, kuitenkin hyödyntäen 
projektityöntekijöiden asiantuntijuutta. He toivat esimerkiksi hyviä näkökulmia 
esiin siitä, millä tavoin ammatillisuus, reflektio ja vuorovaikutus työkentällä 
näyttäytyvät ja minkälaisia voimavaroja ja haasteita niihin heidän 
kokemuksensa mukaan liittyy. Työkentältä tuodut esimerkit auttoivat meitä 
suuntaamaan huomiotamme oleellisiin asioihin kysymysten laadinnassa. 
Projektityöryhmän välityksellä saimme tietoa myös siitä, miten työilmapiirin 
merkitys kentällä koettiin reflektiivisen keskustelun yhtenä tärkeänä 
edellytyksenä ja miten erilaisia eri tiimit olivat reflektiivisen keskustelun 
käytänteissä. Edellä mainittuja asioita huomioimme esimerkiksi sähköisessä 
kyselyssä, jossa katsoimme tarpeelliseksi lähestyä reflektiota kuvailevien 
kysymysten avulla sen sijaan, että olisimme olettaneet ohjaushenkilöstön 
lähtökohtaisesti tuntevan reflektiokäsitteen ja reflektioprosessin sisältöjä. 
Projektipäälliköinä toimiminen lisäsi kokemustamme suurten 
asiakokonaisuuksien hallinnasta ja projektin työskentelyn suunnittelusta, 
etenemisestä ja toteuttamisesta. Projektin laajuus edellytti projektin eri 
vaiheiden hyvää suunnittelua ja projektityöryhmän jäsenten strukturoitua 
ohjaamista ja projektityöryhmän tapaamisten kirjaamista. Projektityöskentely toi 
meille näkyväksi minkälaisia resursseja projektityö edellyttää ja mihin 
tulevaisuudessa projektityöskentelyssä toimiessamme huomiota kannattaisi 
suunnata projektin suunnittelussa, toteutuksessa ja loppuun saattamisessa. 
Projektityöskentelyn tavoitteiden perusteellinen suunnitteleminen osoittautui 
erittäin tärkeäksi vaiheeksi projektityöskentelyssä, koska koko tuleva 
työskentely suuntaa asetettuja tavoitteita kohti. Selkeät tavoitteet ja 
määrätietoinen eteneminen mahdollistavat myös työntekijöiden resurssien 
tehokkaan käytön.   
Omaan kokemukseemme peilaten projektityöskentelyssä on huomioitava 
jatkuva tavoitesuuntaisen työskentelyn arviointi ja työskentelyn suunnan 
muuttaminen, mikäli projekti ei etene kohti asetettuja tavoitteita. Koimme 
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jatkuvan tavoitesuuntaisen työskentelyn tiedostamisen ajoittain haasteellisena, 
koska projektityöskentelyn lisäksi sisäistimme samanaikaisesti paljon 
teoreettista tietoa, suunnittelimme tulevaa projektityöryhmän työskentelyä ja 
Minä vuorovaikuttajana -koulutuksia ja työstimme kehittämistehtävän raporttia 
eteenpäin. Tämän vuoksi aikaresurssit olivat välillä rajalliset.  Jatkossa 
vastaavanlaiseen projektiin resursoisimme vielä enemmän aikaa, jotta työmäärä 
ei kasvaisi ajoittain liian suureksi ja toisaalta projektityöryhmän jäsenten 
reflektiivinen keskustelu mahdollistuisi paremmin. Riittävien aikaresurssien 
varaaminen työskentelylle on haasteellista, koska kehittämistyö on usein 
perustyön lisäksi tehtävää työtä.  
Tulevaisuutta ajatellen saimme Vuorovaikutusprojektista hyvää kokemusta ja 
käsitystä siitä, miten strukturoitu toiminta ja toimintatutkimuksellinen 
lähestymistapa projektityöskentelyssä auttavat hallitsemaan suuria asia- ja 
työskentelykokonaisuuksia ja suuntaamaan huomiota olennaiseen. 
Toimintatutkimuksen avulla pystyimme jakamaan eri työvaiheita 
kehittämissykleihin, mikä helpotti suurien tietomäärien hallintaa, olennaisen 
tiedon poimintaa ja tiedon hyödyntämistä seuraavissa projektin vaiheissa. 
Kokonaisuutena Vuorovaikutusprojekti oli oppimisprosessina mielenkiintoinen, 
monipuolinen ja uusia näkökulmia omaan työskentelyymme tuova. 
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Liite 1. Projektityöryhmän tapaamiset ja sisällöt   
 
AIKA 
 
AIHE 
 
MENETELMÄT 
21.1.2010 
klo 14-16 
Projektin aloitus:  
Projektin aikataulut, aiheen tarkennus 
ja esittely, alustavaa ideointia ja 
ryhmän esittely 
Projektipäälliköiden 
PowerPoint-esitys 
keskustelua, 
parityöskentelyä 
 
18.2.2010 
klo 14–16 
Projektin tutkimukselliset 
lähtökohdat  
Sähköinen kysely, keskustelua 
reflektiosta ja ammatillisesta 
vuorovaikutuksesta 
 
Projektipäälliköiden pp-
esitys, keskustelua, 
parityöskentelyä 
1.4.2010 
klo 12–16 
Projektin tavoitteet 
Ammatillinen vuorovaikutus, tyky-päivä 
Projektipäälliköiden pp-
esitys, toiminnallisia 
harjoituksia 
 
16.4.2010 
klo 12–14 
Ammatillisen vuorovaikutuksen 
haasteet ja taustalla vaikuttavat 
tekijät Keskuspuiston 
ammattiopistossa (KPAO), Keinoja 
niiden voittamiseen 
Alustavaa Tyky-päivän suunnittelua 
 
Keskustelua, 
ryhmätyöskentelyä, 
kollaasin tekoa 
6.5.2010 
klo 12–16 
Tyky-päivän suunnittelu 
Toiminnallisten harjoitusten valintaa ja 
päivän rakenteen suunnittelua, 
aikatauluasioita  
 
Tiedonhankintaa, 
keskustelua 
19.5.2010 
klo 13–16 
 
Tyky-päivän sisältö 
Tarkennettiin harjoituksia ja 
harjoitusten ohjeistusta, jaettavan 
materiaalin valmistaminen Tyky-päivää 
varten 
 
Toiminnallisia 
harjoituksia, 
ryhmätyöskentelyä 
21.5.2010 
klo 9-14 
Reflektiokäsitteen avaamista ja 
Tyky-päivän suunnittelua 
Projektipäälliköiden pp-
esitys, toiminnallisia 
harjoituksia 
 
10.6.2010 
klo 9-16 
Tyky-päivän valmistelut 
paikanpäällä 
Tilan valmistelut, 
kenraaliharjoitukset 
 
11.6.2010 
klo 8-16 
Tyky-päivä, vuorovaikutuspajojen 
pitoa 
 
Toiminnallisia 
harjoituksia 
17.6.2010 
klo 9-16 
Sähköisen kyselyn laadinta 
verkkoon 
 
MrInterview-ohjelma 
16.8.2010 
klo 9-12 
Sähköisen kyselyn kysymysten 
viimeistelyä 
MrInterview-ohjelma 
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16.8.2010 
klo 12–16 
Syksyn suunnitelmat ja aikataulut Tehtävänanto tutkimus-
tehtävään, 
ryhmätyöskentelyä 
 
24.9.2010 
klo 11.30–
14 
Sähköisen kyselyn tulosten 
esittelyä ja keskustelua 
tutkimustehtävästä ja sen 
toteutuksesta 
 
Projektipäälliköiden pp-
esitys, keskustelua, yksi 
jäsen esitteli 
tutkimustehtävänsä 
 
7.10.2010 
klo 9-12 
Toiminnallisia harjoituksia 
Ryhmäläiset esittelivät kukin 3 
toiminnallista harjoitusta 
 
Keskustelua, 
toiminnallisia 
harjoituksia 
27.10.2010 
klo 9-13 
Tutkimustehtävien esitykset 
Jokainen esitteli ammatilliseen 
vuorovaikutukseen tai reflektioon 
liittyvän tutkimuksen muille 
 
Esitykset, keskustelua 
19.11.2010 
klo 9-14 
Minä vuorovaikuttajan koulutuksen 
teoriasisältöä ja toiminnallisia 
harjoituksia 
Teemahaastattelujen tuloksia ja 
aikatauluasioita 
 
Projektipäälliköiden pp-
esitys, toiminnallisia 
harjoituksia, keskustelua 
30.11.2010 
klo 10.30–
16 
Projektityöryhmän jäsenet saivat 
kokeilla Minä vuorovaikuttajana-
koulutukseen sisältyviä harjoituksia 
 
Toiminnallisia 
harjoituksia 
9.12.2010 
klo 13–16 + 
syömään 
Projektin yhteenvetoa ja 
teemahaastattelun tulokset 
Keskustelua 
12.1.2011 
klo 9-13 
Projektin lopetuspalaveri ja 
projektin yhteenveto 
Projektityöryhmän jäsenten 
hyödyntämissuunnitelmat ja projektin 
anti 
 
Projektipäälliköiden pp-
esitys, 
ryhmäkeskustelua, 
yksilötyöskentelyä 
Syyskuu 
2011 
Loppupalaute ja loppuraportin 
esittelyä 
 
 
YHTEENSÄ 20 PALAVERIA JA 79 TUNTIA 
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Liite 2. Sähköisen kyselyn kysymykset 
1. Sukupuoli: ___ nainen,  ___ mies 
2. Ikä: ___ 17-25 ___ 26-35 ___ 36-45 ___ 46-55 ___ 56–65  
3. Koulutustausta: ___ Perusaste (kansa-, keski-, peruskoulun tutkinnot) 
___ Keskiaste (esim. yo-tutkinnot, 1-3 -vuotiset ammatilliset 
tutkinnot ja ammatilliset perustutkinnot) 
___ Alin korkea-aste (esim. teknikon, merkonomin ja 
sairaanhoitajan tutkinnot, jotka eivät ole 
ammattikorkeakoulututkintoja) 
___ Alempi korkeakouluaste (esim. amk-tutkinnot ja alemmat 
korkeakoulututkinnot) 
___ Ylempi korkeakouluaste (esim. maisteritutkinnot ja ylemmät 
amk-tutkinnot) 
___ Tutkijakoulutusaste (tieteelliset lisensiaatin ja tohtorin 
tutkinnot)   
4. Pohdin ja tarkastelen tietoisesti (?) (viisiportainen skaala: erittäin harvoin – erittäin 
usein) 
A) Omaa toimintaani ja tapaani työskennellä 
B) Aikaisempien kokemusten vaikutuksia ammatillisiin tilanteisiin 
C) Aikaisempiin ammatillisiin kokemuksiin liittyvien tunteiden vaikutuksia 
D) Työskentelyn aikana esiintyviä ajatuksia ja keskeneräisiä mietteitä 
E) Asiakastilanteiden sujumista 
F) Omaa käytännön osaamista 
G) Omaa teoreettista osaamista 
5. Miten oman työskentelysi ja ajatustesi tietoinen pohtiminen näkyy käytännön 
ohjaustilanteessa? 
_______________________________________________________________ 
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6. Muutatko työskentelyäsi ohjaustyön aikana, mikäli työskentely ei etene tavoitteiden 
suuntaan? (viisiportainen skaala: erittäin harvoin, melko harvoin, silloin tällöin, melko 
usein, erittäin usein) 
7. Millä tavoin olet esimerkiksi muuttanut toimintaasi ohjaustilanteessa: 
___________________________________________________________________ 
8. Perustele, miksi päädyit muuttamaan toimintaasi edellisen kysymyksen esimerkissä? 
___________________________________________________________________ 
9. Aikaisempiin ammatillisiin tilanteisiin palaaminen? (viisiportainen skaala: erittäin 
harvoin, melko harvoin, silloin tällöin, melko usein, erittäin usein) 
A) Onko sinulla mahdollisuutta pohtia tapahtuneita ammatillisia tilanteita? 
B) Palaatko työssäsi aikaisempiin ammatillisiin tilanteisiin? 
C) Pohditko silloin omaa ammatillista toimintaasi? 
D) Hyödyttääkö aikaisempien ammatillisten tilanteiden pohtiminen tulevaa 
työskentelyä? 
10. Pohditko työkavereiden kanssa työssäsi nousseita ammatillisia tilanteita? (viisiportainen 
skaala: erittäin harvoin, melko harvoin, silloin tällöin, melko usein, erittäin usein) 
11. Kuinka tärkeänä koet itsellesi ammatillisten tilanteiden pohtimisen työkavereiden 
kanssa kehittymistä ajatellen? (viisiportainen skaala: ei yhtään tärkeää, vähän tärkeää, 
keskinkertaisesti tärkeää, melko lailla tärkeää, erittäin tärkeää) 
12. Kuinka tärkeänä koet ammatillisen pohtimisen tiimin toiminnan kannalta? (viisiportainen 
skaala: ei yhtään tärkeää, vähän tärkeää, keskinkertaisesti tärkeää, melko lailla tärkeää, 
erittäin tärkeää) 
13. Pohditko omaa toimintaasi tietoisesti suhteessa tiimin yhteisiin toimintaperiaatteisiin? 
(viisiportainen skaala: erittäin harvoin, melko harvoin, silloin tällöin, melko usein, erittäin 
usein) 
14. Pohditko omaa toimintaasi suhteessa organisaation strategiaan? (viisiportainen skaala: 
erittäin harvoin, melko harvoin, silloin tällöin, melko usein, erittäin usein) 
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15. Muutatko toimintaasi tai näkökulmaasi mikäli huomaat eriävän näkökulman olevan 
parempi? (neliportainen skaala: erittäin harvoin, melko harvoin, melko usein, erittäin 
usein) 
16. Kyseenalaistatko valmiiksi saatuja toimintaohjeita? (neliportainen skaala: en koskaan, 
harvoin, melko usein, aina) 
17. Miten toimit muuttaaksesi epätoimivaa käytäntöä? 
____________________________________________________________________ 
18. Pohditko työssäsi minkälaista ohjaamisesi on? (viisiportainen skaala: erittäin harvoin, 
melko harvoin, silloin tällöin, melko usein, erittäin usein) 
19. Pohditko työssäsi mitä ohjaamisesi tulisi olla? (viisiportainen skaala: erittäin harvoin, 
melko harvoin, silloin tällöin, melko usein, erittäin usein) 
20. Tunnistatko ja tiedostatko omia ammatillisia vahvuuksiasi? (viisiportainen skaala: 
erittäin harvoin, melko harvoin, silloin tällöin, melko usein, erittäin usein) 
21. Tunnistatko ja tiedostatko omia ammatillisia kehittymisalueitasi? (viisiportainen skaala: 
erittäin harvoin, melko harvoin, silloin tällöin, melko usein, erittäin usein) 
22. Oletko työssäsi jättänyt jotain työtä tekemättä tai kieltäytynyt työtarjouksesta 
epävarmuuden vuoksi? (viisiportainen skaala: erittäin harvoin, melko harvoin, silloin 
tällöin, melko usein, erittäin usein) 
23. Koetko olevasi niin varma ammatillisista tavoistasi toimia, ettei sinun tarvitse pohtia 
työskentelyäsi? (viisiportainen skaala: erittäin harvoin, melko harvoin, silloin tällöin, 
melko usein, erittäin usein) 
24. Pohditko minkälaisia henkilökohtaisia merkityksiä ammatillisissa tilanteissa esiintyvillä 
asioilla tai ilmiöillä on itsellesi? (viisiportainen skaala: erittäin harvoin, melko harvoin, 
silloin tällöin, melko usein, erittäin usein) 
25. Pohditko ohjaustilanteissa tietoisesti minkälaisia persoonallisia merkityksiä annat eri 
asioille? (viisiportainen skaala: erittäin harvoin, melko harvoin, silloin tällöin, melko 
usein, erittäin usein) 
26. Miksi mielestäsi voisi olla tarpeellista pohtia ohjaustilanteissa esiintyvien asioiden tai 
ilmiöiden merkitystä itsellesi? 
____________________________________________________________________  
27. Johtaako oman toiminnan tai käsityksien tai merkitysten muuttumiseen? (viisiportainen 
skaala: erittäin harvoin, melko harvoin, silloin tällöin, melko usein, erittäin usein) 
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28. Osaatko ottaa etäisyyttä asioihin tai tilanteisiin, jotka ovat haasteellisia tai herättävät 
tunteita? (viisiportainen skaala: erittäin harvoin, melko harvoin, silloin tällöin, melko 
usein, erittäin usein) 
29. Pohditko oman alan uutta tietoa suhteessa itseesi, ajatuksiisi, asenteisiisi ja 
uskomuksiisi? (viisiportainen skaala: erittäin harvoin, melko harvoin, silloin tällöin, melko 
usein, erittäin usein) 
30. Suunnitteletko tietoisesti tulevaa työskentelyäsi ennen ammatillisia 
työskentelytilanteita? Muun muassa ajankäyttö, tavoitteet, rakenne, valmistelut, 
materiaalit ja sopiva ympäristö. (viisiportainen skaala: erittäin harvoin, melko harvoin, 
silloin tällöin, melko usein, erittäin usein) 
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Liite 3. Teemahaastattelurunko 1 
Olet osallistumassa Minä vuorovaikuttajana – koulutukseen, jossa käsitellään ja 
hyödynnetään teoriatietoa reflektiosta ja ammatillisesta vuorovaikutuksesta. 
Koulutuksen tavoitteita ovat:  
 Saada teoreettista näkökulmaa reflektointiin ja ammatilliseen 
vuorovaikutukseen 
 Saada valmiuksia oman toiminnan tiedostamiseen ammatillisissa 
vuorovaikutustilanteissa 
 Saada valmiuksia oman toiminnan kehittämiseen 
 Saada mahdollisuus tutustua vuorovaikutteisiin toiminnallisiin 
menetelmiin ryhmätyöskentelyn avulla 
Teemahaastattelun tarkoituksena on kartoittaa koulutukseen osallistuvien 
lähtötilannetta kyseisestä aihealueesta sekä saada käsitystä heidän toiveista 
liittyen koulutuksen sisältöön ja menetelmiin. Teemahaastattelu toteutetaan 
osana vuorovaikutusprojektia, jonka yksi osa on koulutus, johon osallistutte. 
Vuorovaikutusprojekti on opinnäytetyöprojektimme Kuntoutuksen YAMK-
tutkinnossa.  
Teemahaastattelu kestää 45 min. ja se toteutetaan pienryhmissä. Haastattelu 
äänitetään, jotta voimme keskittyä haastattelemiseen ja haastattelutilanteeseen. 
Haastattelutuloksia ja nauhoituksia käsitellään luottamuksella ja henkilöimättä 
vastaajia. Niitä hyödynnetään koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja 
arvioinnissa sekä yleisesti opinnäytetyössä. Koulutuksen jälkeen toteutetaan 
vielä toinen haastattelu.  
Kysymyksiin voitte vastata vapaasti ja vapaassa järjestyksessä. Voitte 
keskustella ja kommentoida toistenne ajatuksia. Mikäli kysymys herättää 
kysymyksen ulkopuoleltakin ajatuksia, toivomme, että sanotte ne myös ääneen. 
Kysymyksiin ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia, teidän kokemuksenne asiasta 
on meille merkityksellinen. 
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TAUSTATIETOA JA TOIVEITA 
 
1. OLETKO OLLUT SAMAN AIHEALUEEN /SAMANTYYPPISEN AIHEALUEEN 
KOULUTUKSESSA AIKAISEMMIN? (koulutus, joka käsittelee omia 
vuorovaikutustaitoja tai itsearviointia tms.) 
• Mikä oli toimivaa koulutuksessa tai jäi mieleen? 
• Mitä olisit vielä kehittänyt tai toivonut lisää? 
 
2. MIKSI ILMOITTAUDUIT KOULUTUKSEEN? 
 
3. KUINKA TUTTUJA TOIMINNALLISET HARJOITUKSET OVAT SINULLE? 
(ryhmätyöskentely, keholliset harjoitukset, kontaktiharjoitukset, draamaharjoitukset jne.) 
 
4. MINKÄLAISIA ASIOITA TOIVOT KOULUTUSESSA KÄSITELTÄVÄN? 
 
5. MINKÄLAISIA ASIOITA ET TOIVO KOULUTUKSESSA KÄSITELTÄVÄN TAI 
TEHTÄVÄN? (esim. saman toistoa, tai liian hankala aihealue) 
 
6. MILLÄ TAVOIN KOET OPPIVASI PARHAITEN KOULUTUKSISSA? (kuuntelemalla, 
osallistumalla, ryhmätyöskentelyllä, liikkumalla jne.) 
 
7. OSALLISTUTKO TYÖSSÄSI TYÖNOHJAUKSEEN? 
 
ITSENSÄ KEHITTÄMINEN 
 
8. MITEN OMASSA TYÖSSÄSI KÄSITELLÄÄN TAI POHDITAAN OMAA 
AMMATILLISUUTTA? 
 
9. MINKÄLAISIA ASIOITA HALUAISIT ITSESSÄSI KEHITTÄÄ KOULUTUKSEN 
AVULLA? 
• MINKÄLAISIA ASIOITA NÄET TÄRKEÄNÄ KEHITTÄÄ ITSESSÄSI TIIMIN 
TOIMNNAN KANNALTA? 
 
10. MINKÄLAISIA ASIOITA NÄET TÄRKEÄNÄ KEHITTÄÄ ITSESSÄSI ORGANISAATION 
STRATEGIAN KANNALTA? 
 
11. KUVAILE OMAN TOIMINNAN MERKITYSTÄ TOIMIVAN 
VUOROVAIKUTUSTILANTEEN AIKAANSAAMISEKSI 
 
REFLEKTIO 
 
12. MITÄ ON AMMATILLINEN REFLEKTIO? 
• Mitä hyötyä reflektiivisyydestä on? 
 
13. TIEDOSTATKO OMIA AMMATILLISIA VAHVUUKSIASI? 
• Kuvaile millä tavoin, tietyissä tilanteissa, onko se sinulle luontevaa? 
14. TIEDOSTATKO AMMATILLISIA HEIKKOUKSIASI? 
• Kuvaile millä tavoin, tietyissä tilanteissa, onko se sinulle luontevaa? 
 
15. KUMPIA PUOLIA ON MIELESTÄSI HELPOMPI TIEDOSTAA?  
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Liite 4. Koulutuspalautelomake     
Ryhmä: 1, 2, 3 
 MINÄ VUOROVAIKUTTAJANA – KOULUTUS  
 
Ympyröi alapuolella olevalta asteikolta se arvosana, joka kuvaa mielestäsi parhaiten 
koulutuksen osa-alueita 
Asteikko 1=erittäin heikko, 2=melko heikko, 3=keskinkertainen, 4=melko hyvä, 5= erittäin 
hyvä 
 
Koulutus kokonaisuutena:  Erittäin heikko 1,  2,  3,  4,  5   Erittäin hyvä 
 
Koulutuksen teoriasisältö:   Erittäin heikko 1,  2,  3,  4,  5   Erittäin hyvä 
 
Koulutuksen toiminnallinen sisältö: Erittäin heikko 1,  2,  3,  4,  5   Erittäin hyvä 
 
Koulutuksessa jaettu materiaali:  Erittäin heikko 1,  2,  3,  4,  5   Erittäin hyvä 
 
Ohjaajien ammattitaito:  Erittäin heikko 1 ,  2,  3,  4,  5  Erittäin hyvä 
 
Koulutuksen ilmapiiri:  Erittäin heikko 1 ,  2,  3,  4,  5  Erittäin hyvä 
 
Koulutuksen ilmapiirin turvallisuus: Erittäin heikko 1 ,  2,  3,  4,  5    Erittäin hyvä 
 
 
Ympyröi alapuolella olevalta asteikolta se arvo, joka kuvaa arviotasi parhaiten esitettyjä 
koulutuksen osa-alueista.  
Asteikko 1=täysin eri mieltä, 2=melko lailla eri mieltä, 3= keskinkertaisesti samaa mieltä, 
4=melko lailla samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä 
 
Koulutuksen sisältö vastasi odotuksiini:  Täysin eri mieltä  1, 2, 3, 4, 5  Täysin samaa mieltä 
 
Koulutus oli tarpeellinen:  Täysin eri mieltä  1, 2, 3, 4, 5  Täysin samaa mieltä 
 
Koulutus lisäsi ymmärrystäni reflektiosta: Täysin eri mieltä  1, 2, 3, 4, 5  Täysin samaa mieltä 
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Koulutus lisäsi ymmärrystäni toimivasta  
ammatillisesta vuorovaikutuksesta: Täysin eri mieltä  1, 2, 3, 4, 5  Täysin samaa mieltä 
 
Koulutus tarjosi uusia näkökulmia   
ammatilliseen kehittymiseen:  Täysin eri mieltä  1, 2, 3, 4, 5  Täysin samaa mieltä 
 
Toiminnalliset harjoitukset  
liittyivät esitettyyn teoriaan:            Täysin eri mieltä  1, 2, 3, 4, 5  Täysin samaa mieltä 
 
Toiminnalliset harjoitukset 
auttoivat ymmärtämään  
teoreettista tietoa:    Täysin eri mieltä  1, 2, 3, 4, 5  Täysin samaa mieltä 
 
Teorian ja toiminnallisuuden  
suhde oli sopiva:  Täysin eri mieltä 1, 2, 3, 4, 5 Täysin samaa mieltä 
 
Kouluttajat huomioivat  
osallistujia tasapuolisesti:            Täysin eri mieltä  1, 2, 3, 4, 5  Täysin samaa mieltä 
 
Kouluttajat toivat selkeästi 
esiin koulutuksen asiasisältöjä:         Täysin eri mieltä  1, 2, 3, 4, 5  Täysin samaa mieltä 
 
Koulutuksen asiasisällöt 
olivat ymmärrettäviä:  Täysin eri mieltä 1, 2, 3, 4, 5  Täysin samaa mieltä 
 
Ryhmän ilmapiiri oli 
turvallinen omien mielipiteiden 
esille tuomiseen  Täysin eri mieltä  1, 2, 3, 4, 5  Täysin samaa mieltä 
 
 
Minä vuorovaikuttajana -koulutuksessa toimivaa oli: 
 
Minä vuorovaikuttajana -koulutuksessa kehitettävää oli: 
 
Terveisiä koulutuksen järjestäjille: 
 
 
KIITOKSET VASTAUKSISTASI! 
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Liite 5. Teemahaastattelurunko 2 
Osallistuit Minä vuorovaikuttajana – koulutukseen, jossa käsiteltiin ja 
hyödynnettiin teoriatietoa reflektiosta ja ammatillisesta vuorovaikutuksesta. 
Koulutuksen tavoitteita olivat:  
 Saada teoreettista näkökulmaa reflektointiin ja ammatilliseen 
vuorovaikutukseen 
 Saada valmiuksia oman toiminnan tiedostamiseen ammatillisissa 
vuorovaikutustilanteissa 
 Saada valmiuksia oman toiminnan kehittämiseen 
 Saada mahdollisuus tutustua vuorovaikutteisiin toiminnallisiin 
menetelmiin ryhmätyöskentelyn avulla 
Tämän teemahaastattelun tarkoituksena on kartoittaa koulutukseen 
osallistuneiden ajatuksia koulutuksen sisällöstä, koulutuksen antia itselle ja 
omaan työhön sekä kartoittaa onko koulutuksen avulla annettu valmiuksia 
kehittää omaa ammatillisuutta.  
Teemahaastattelu kestää noin 45 min. ja se toteutetaan pienryhmissä. 
Haastattelu äänitetään, jotta voimme keskittyä haastattelemiseen ja 
haastattelutilanteeseen. Haastattelutuloksia ja nauhoituksia käsitellään 
luottamuksella ja henkilöimättä vastaajia. Niitä hyödynnetään koulutuksen 
arvioinnissa sekä opinnäytetyössä.  
Kysymyksiin voitte vastata vapaasti ja vapaassa järjestyksessä. Voitte 
keskustella ja kommentoida toistenne ajatuksia. Mikäli kysymys herättää 
kysymyksen ulkopuoleltakin ajatuksia, toivomme, että sanotte ne myös ääneen. 
Kysymyksiin ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia; teidän kokemuksenne asiasta 
on meille merkityksellinen. 
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KOKEMUKSET KOULUTUKSESTA 
 
1. MINKÄLAISENA KOIT KOULUTUKSEN KOKONAISUUTENA?  
• Mikä oli toimivaa ja mitä olisit vielä kehittänyt tai toivonut lisää? 
 
2. MINKÄLAISET ASIAT KOULUTUKSESSA TUKIVAT AMMATILLISUUDEN 
KEHITTYMISTÄ? 
• Esim. ryhmän turvallisuus, ilmapiiri, oma fiilis, vireystila, ajankohta, ryhmän koko 
jne. 
 
3. MINKÄLAISET ASIAT ESTIVÄT KOULUTUKSESSA AMMATILLISUUDEN 
KEHITTYMISTÄ?  
• Esim. ryhmän turvallisuus, ilmapiiri, oma fiilis, vireystila, ajankohta, ryhmän koko 
jne. 
 
4. MINKÄLAISENA KOIT KOULUTUKSEN TEOREETTISET OSIOT? 
• Sisältö, oleellisuus ammatillisuuden näkökuomasta, esitystapa, selkeys, määrä, 
ymmärrettävyys,  
 
5. MINKÄLAISENA KOIT KOULUTUKSEN TOIMINNALLISET OSIOT? 
• Sisältö, oleellisuus, turvallisuus, linkittyminen teoriaan, konkreettiset kokemukset 
työhön 
 
6. KOETKO, ETTÄ KOULUTUS TUKEE OMAN AMMATILLISUUTESI KEHITTYMISTÄ? 
• Millä tavoin? Uudet näkökulmat, vanhojen näkökulmien uudenlainen tarkastelu…  
• Jos ei tukenut, niin minkä vuoksi? Mitä lisää? 
 
OMA AMMATILLINEN KEHITTYMINEN 
 
7. KOETKO, ETTÄ  REFLEKTIO EDISTÄÄ AMMATILLISUUDEN KEHITTYMISTÄ? 
• Millä tavoin, minkä vuoksi? 
 
8. MINKÄLAISIIN ASIOIHIN OLET SAANUT VALMIUKSIA KOULUTUKSEN AVULLA? 
• Oman toiminnan tarkastelu, keinoja oman toiminnan kehittämiseen, ryhmässä 
toimiminen, rohkeutta, erilaiset näkökulmat ja tavat toimia 
 
9. KOETKO SAANEESI LISÄÄ VALMIUKSIA SIIHEN, ETTÄ LUOTAT ENEMMÄN 
OMAAN ASIANTUNTIJUUTEESI? 
 
10.  KOETKO SAANEESI LISÄÄ VALMIUKSIA OMAN AMMATILLISEN TOIMINNAN 
TARKASTELUUN? 
• vahvuudet ja niiden tiedostaminen, kehittämisalueet ja niiden tiedostaminen 
 
11. ONKO OMAN TOIMINNAN TARKASTELU LISÄÄNTYNYT KOULUTUKSEN 
JÄLKEEN? 
 
12. ONKO OMAN TOIMINNAN KRIITTINEN TARKASTELU LISÄÄNTYNYT? 
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13. OLETKO POHTINUT KOULUTUKSEN JÄLKEEN ENEMMÄN SITÄ, MIKSI TOIMIT 
AMMATILLISISSA TILANTEISSA JUURI SILLÄ TAVOIN KUIN TOIMIT? 
(KÄYTTÖTEORIA) 
 
14. OLETKO TULLUT TIETOISEMMAKSI OMASTA TOIMINNASTASI AMMATILLISISSA 
TILANTEISSA? 
 
15.  KOETKO, ETTÄ KOULUTUKSEN KAUTTA OLET POHTINUT ENEMMÄN TYÖSI JA 
TYÖSKENTELYSI LAATUA? 
• Millä tavalla näkyy käytännössä, miksi toimit tietyllä tavalla, vastuu 
 
16.  ONKO KOULUTUS MUUTTANUT NÄKEMYSTÄSI SIITÄ, MIKÄ MERKITYS 
AIKAISEMMILLA KOKEMUKSILLA ON AMMATILLISEEN TYÖSKENTELYYSI? 
 
17.  KOETKO SAANEESI VALMIUKSIA ARVIOIDA AIKAISEMPIA AMMATILLISIA 
KOKEMUKSIA SITEN, ETTÄ VOIT HYÖDYNTÄÄ TIETOA JATKOSSA? 
 
18.  KOETKO, ETTÄ OLET KOULUTUKSEN JÄLKEEN POHTINUT ENEMMÄN OMAA 
AMMATILLISTA TOIMINTAASI JA AMMATILLISIA TILANTEITA? 
 
19. ONKO LISÄÄNTYNEESTÄ AMMATILLISUUDEN POHTIMISESTA OLLUT HYÖTYÄ? 
MITÄ? 
 
VUOROVAIKUTUS 
 
20. KOETKO SAANEESI LISÄÄ VALMIUKSIA TOIMIVAAN AMMATILLISEEN 
VUOROVAIKUTUKSEEN? 
 
21. KOETKO, ETTÄ KOULUTUS ON LISÄNNYT OMAN TOIMINNAN TARKASTELUA 
VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA?  
 
22. KOETKO, ETTÄ KOULUTUS ANTOI VALMIUKSIA TIEDOSTAA 
VUOROVAIKUTUKSTILANTEISIIN VAIKUTTAVIA ASIOITA PAREMMIN?  
• Mm. ihmisten erilaiset näkökulmat, taustat ja niiden vaikutukset vuorovaikutukseen 
jne. 
 
23. ONKO KOULUTUS LISÄNNYT VALMIUKSIASI KOHDATA TUNTEITA HERÄTTÄVIÄ 
AMMATILLISIA TILANTEITA? 
 
 
